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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia yang 
mencakupi masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing 
perlu diupayakan secara sungguh-sungguh, terencana, clan berkesinam-
bungan. Pembinaan bahasa nasional dimaksudkan untuk meningkatkan 
mutu pemakaian bahasa Indonesia di semua aras kehidupan. Pengembang-
annya ditujukan pada pemenuhan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai 
sarana komunikasi nasional maupun sebagai wahana pengungkap berbagai 
aspek kehidupan. seiring dengan tuntutan zaman. 
Langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, antara 
lain, melalui serangkaian kegiatan penelitian berbagai aspek bahasa clan 
sastra Indonesia clan daerah. Pembinaannya dilakukan melalui kegiatan 
pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peningkatan 
apresiasi sastra, serta penyebarluasan berbagai buku acuan, pedoman, clan 
hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan Iainnya. 
Sejak tahun 1974 kegiatan penelitian bahasa dan sastra, sebagaimana 
disebutkan di atas, berada di bawah koordinasi Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan clan Kebudayaan, yang 
secara operasional dikelola oleh: masing-masing satu proyek clan bagian 
proyek yang berkedudukan di DKI Jakarta clan dua puluh bagian proyek 
daerah. Kedua puluh bagian proyek daerah itu berkedudukan di ibu kota 
propinsi, yaitu (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera Utara, (3) 
Sumatera Barat, (4) Riau, (5) Lampung, (6) Sumatera Selatan, (7) Jawa 
Barat, (8) Daerah Istimewa Yogyakarta, (9) Jawa Tengah, (10) Jawa 
Timur, (11) Kalimantan Selatan, (12) Kalimantan Barat, (13) Kalimantan 
Ill 
Tengah. (14) Sulawesi Utara, (15) Sulawesi Selatan, (16)) Sulawesi 
Tengah. (17) Maluku. (18) Bali. (19) Nusa Tenggara Timur, clan (20) 
Irian Jaya. 
Buku yang diberi tajuk Ka,nus Bahasa Indonesia-Sentani mi adalah 
salah saw hasil kegiatan Bagian Proyek Penibinaan Bahasa dan Sastra 
Indonesia clan Daerah Irian Jaya tahun 1997/1998. Untuk itu, pada 
kesemparan mi kami ingin menyatakan penghargaan dan ucapan terima 
kasih kepada Dra. Surniati, Pemirnpin Bagian Proyek, dan staf. 
Ucapan rerima kasih yang sama juga kami tujukan kepada tim 
penyusun. yaitu (1) Sdr. Christ Fautngil. (2) Sdr. ClaSin F. Tokayo. dan 
(3) Sdr. Frans Rumbrawer. 
Akhirnya, kami berharap agar dalam upaya memperkukuh jatidiri 
bangsa pada urnumnya serta meningkatkan wawasan budaya masyarakat 
di bidang kebahasaan dan/atau kesastraan pada khususnya, tulisan mi 
dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran. 
Jakarta, Februari 1999 
	
Dr. Hasan Aiwi 
iv 
PRAKATA 
Atas herkat dan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
Katnus Bahasa Indonesia--Sentani (A--K) mi dapat diselesaikan sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk itu. Tim penyusun pertama-tama 
nienyampaikan puji dan syukur yang tak terhingga kepada-Nya. 
Terlalu hanyak kendala telah dihadapi dalam rangka pelaksanaan 
penyusunan kamus mi. Kendala yang sangat terasa inilah terhatasnya 
waktu penelitian terlamhatnya pencairan anggaran, terhatasnya dana, dan 
herhagai kesihukan para anggota peneliti, haik kesihukan rutin maupun 
insidental. Namun. semuanya itu telah teratasi sedikit demi sedikit 
sehingga penyusunan kamus mi dapat diselesaikan. 
Kamus Bahasa Indonesia--Sentani (A--K) mi selesai sehagamana 
yang ada sekarang sudah jelas hukan dari pihak peneliti sendiri, tetapi 
cukup hanyak hantuan yang diperoleh dari herhagai pihak. Untuk itu, 
pada kesempatan yang haik mi, perlu kami ucapkan terima kasih dan 
penghargaan kepada Pemimpin Bagian Proyek Pemhinaan dan 
Pengemhangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat dan 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kehudayaan Irian Jaya 
Tahun 996-1997, Pemimpin Proyek Pusat Pemhinaan dan Pengem-
hangan Bahasa Jakarta. Dekan FKIP Universitas Cenderawasih Jayapura. 
Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para informan dan semua 
pihak yang telah memhantu kami sejak persiapan, pelaksanaan. sampai 
pelaporan. 
Perlu dikemukakan di sini hahwa hahasa Sentani memiliki tiga 
varian: Sentani Timur, Setani Tengah, dan Sentani f3arat. Perhedaan 
ketiganya terletak pada variasi fonem dan sejumlah kosakata. Mengingat 
keterhatasan waktu, hiaya, dan tenaga, kamus mi secara khusus hanya 
memuat data hahasa varian Sentani Timur. Walaupun demikian. harapan 
Tim penyusun agar kamus mi dapat dimanfaatkan puta oleh kedua varian 
yang tidak diambil datanya sehab dalam kenyataan hidup sehari-hari 
semua, penutur bahasa Sentani dapat saling memahami dan 
herkiinunikasi dengan setiap varian. 
Akhirnya, semua komentar yang bertujuan memperbaiki, meningkat-
kan, dan menyempurnakan kamus mi, tim penyusun akan menerimanya 
dengan senang hati. 
Jayapura. Februari 1997 
Penyusun 
vi 
PETUNJUK PEMAKA IAN KAMUS 
A. Ejaan 
Tata hahasa Sentani telah pernah ditulis oleh Cowan (1965). Ejaan 
digunakan sehagai pedoman ialah ejaan hahasa Belanda dan Inggris 
sehingga tidak semua dapat digunakan dalam penulisan kamus mi. 
Dernikian juga herhagai tulisan tentang hahasa Sentani telah dihuat, tetapi 
helum ada pedoman penulisan herupa pedoman ejaan hahasa Sentani 
yang dihukukan. Oleh karena itu, pedoman penulisan ejaan dalam kamus 
mi mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Di.cempurnakan (Edisi 11, 1987) clan Pedoman Umurn Pembentukan 
I.vtilah (Edisi II, 1988). 
1. Huruf 
Bahasa Sentani memiliki heherapa fonem yang herheda dengan 
hahasa Indonesia sehingga herikut mi terlehih dahulu diperkenalkan 
fonem dan grafem hahasa Sentani agar pemakaian kamus mi lehih 
rnudah. Hal mi dianggap penting sebah dalam edisi Bahasa Indonesia 
Sentani mi transkripsi fonetis tidak disertakan dalam setiap kata atau 
kelumpok kata hahasa Sentani sehingga tidak mudah hagi pemakai untuk 
melafalkan setiap kata, kelompok kata, atau kalimat. 
Uiituk pengenalan fonern clan grafen mi akan dicantumkanfonem 
hahasa Sentani dengan huruf dan contoh pengucapan dalanihahasa 
Indonesia. Hal mi dimaksudkanagar memudahkan pengucapan kata oleh 
peniakaikamus mi, haik penutur hahasa Sentani sendiri maupun penutur 
hahasa lain. 
VII 
a. 	 Fonem dan Huruf Vokal Tunggal 
Fonem 1-luruf 
iii I diucapkan seperti dalam kata ikan 
Ic/ e tidak ada dalam hahasa Indonesia 
Ic/ e tidak ada dalam hahasa Indonesia elok 
/0/ e tidak ada dalam hahasa Indonesia empat 
/a/ a tidak ada dalam hahasa Indonesia : agar 
lul u tidak ada dalam hahasa Indonesia umat 
o tidak ada dalam bahasa Indonesia : orang 
h. 	 Fonem dan Huruf Konsonan Tunggal 
Funem Huruf 
ihi h frikatif bilabial bersuara 
fbi h diucapkan seperti dalam kata : haca 
/d/ d diucapkan seperti dalam kata dalam 
if/ f diucapkan seperti dalam kata tigur 
Igi g diucapkan seperti dalam kata : garuk 
!h/ h diucapkan seperti dalam kata han 
ij/ j diucapkan seperti dalam kata : jangan 
1k/ k diucapkan seperti dalam kata : kuku 
/l/ I diucapkan seperti dalam kata : laut 
/m/ m diucapkan seperti dalam kata : man 
in/ n diucapkan seperti dalam kata nasi 
/p/ p diucapkan seperti dalam kata : pagi 
r diucapkan seperti dalam kata rasa 
/s/ s diucapkan seperti dalam kata : sakit 
Iti t diucapkan seperti dalam kata : takut 
1w/ w diucapkan seperti dalam kata : waktu 
IyI y diucapkan seperti dalam kata : yang 
c. Fonem dan 1-luruf Vokal Rangkap (Ganda) 
Fonem 	 Huruf 
let 	 ci vokal tengah depan tinggi dgn hihir rata 
/a/ 	 ae vokal pusat tengan depan dgn bibir hulat 
VIII 
/ail ai 	 diucapkan seperti dalam kata : santal 
laul au 	 diucapkan seperti dalam kata : rantau 
foil 01 	 diucapkan seperti dalam kata sepoi 
d. Fonem dan Huruf Konsonan Rangkap 
Fonem 	 Huruf 
Igi kh Frikatif velar hersuara 
1mb/ mb nasal bersuara bilabial 
ml ng diucapkan seperti dalani kata 	 : dengan 
In/ fly diucapkan seperti dalam kata 	 : nyanyi 
2. Penyukuan Kata 
Kata yang herkedudukan sebagai entri pokok, baik kata dasar, kata 
ulang maupun kata majemuk ditandai suku katanya sehagaimana 
tercantum pada pola penyukuan suku kata dalani Kainus Besar Bahasa 
Indonesia (Edisi Kedua, 1995) atau bentuk yang berkedudukan sebagai 
subentri tidak ditandai suku katanya. 
Contoh: 
ab. di n mokhongue 
mengabdi v 
a. cak adj alei-alei 
acak-acakan n I namefiye 
a. cap. kaji adv rokhobemba; 
3. Penulisan Kata 
Untuk entri hahasa Indonesia, semua penulisan kata sehagaimana 
diatur dalarn Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan (Edisi II. 1987) dan Pedoman Unium Pembentukan 
Istilah (Edisi II. 1988) Penulisan kata hahasa Sentani disesuaikan dengan 
Sentani Grammer oleh Cowan (1965) dan artikel yang dibuat oleh 
Hartzler (1976. 1986, 1991). Dari sumber tersehut, yang perlu dijelaskan 
di sini ialah menyangkut penulisan pronomina dengan verha, kata-kata 
ix 
partikel seperti postposisi, kata atau kelompok kata yang berbentuk 
perulangan, dan kata majemuk. 
a. Penutisan Pronomina dengan Kata Dasar Verha 
1) Prunomina persona sehagai subjek selalu ditulis terpisah dengan 
dasar verha. 
Contoh: 
reye lzamang emengkoi 	 saya belum makan (makanan) 
weye hamang 	 'engkau belum makan' 
nuu hamang 	 'dia helum makan' 
2) Pronomina posesiva memiliki dua macam variasi hentuk 
(alomorf), masing-masing: 
a) Bentuk rei, wei, nei, mel, ci dan mai dirulis terpisah dengan 
hentuk dasar. 
Contoh: 	 rei ime 
	 'rumah saya' 
wei ime 	 'rumahmu (runggal)' 
nei ime 	 'rumahnya, rumah mereka' 
mel ime 	 'rumah kiM' 
ei ime 	 'rumah kami' 
mae ime 	 'rumahmu(jamak)' 
h) Bentuk rel ra, wa,na, dan seterusnya akan ditulis serangkai 
dengan kata dasar yang dimiliki. 
Contoh: 	 rakha 	 'ikan saya' 
wakiia 	 'ikanmu' 
nakha 	 'ikannya' 
3) Pronumina demonstrativa penunjuk selalu ditulis terpisah dengan 
kurung, hal, atau peristiwa yang ditunjuk. 
Contoh: 
rakhe fa 
	 'anaic mi' 
KI 
bele fa 	 'anak itu (dekat)' 
reke fa 
	
'anak itu (jauh)' 
4) Pronornina interogativa (penanya) selalu ditulis serangkai dengan 
verha atau kata yang dekat dengan hentuk tanya tersehut. 
Contoh: 
(wa) meba? 	 'frngkau) bagaimana?' 
mbue (re)? 	 '('k(-,) mana?' 
mba (nau)? 	 'mana (dia)?' 
h. Penulisan kata hahasa Sentani secara umum disesuaikan dengan 
penulisan kata hahasa Indonesia, kecuali kata atau hentuk kata yang 
herhuhungan dengan perubahan verha, pronomina, antara lain 
sehagaimana dikemukakan pada hutir 3 a di atas. 
4. Tanda Baca 
a. Tanda Titik (.) 
Tanda titik dipakai unwk memisahkan suku kata dalam kata yang 
menduduki entri utama. 
Cornoh: a.ba.di adj 
ba.ra n 
den.da n 
h. Tanda Koma (,) 
1) Tanda koma (.) dipakai untuk membatasi penjelasan atau 
keteraiigan tamhahan suatu kata atau kelompok kata 
Contoh: ba. dak n obo wanem khaham, Jawa khani nekhate 
2) Tanda koma (,) dipakai untuk memisahkan entri pokok yang 
helum jelas katanya (prakategorial) dengan suhentri. 
Contoh: ke.nyam, mengenyam v khokhokhe: 
Xj 
3) Tanda koma (,) dipakai untuk membatasi antara contoh kalimat 
hahasa Indonesia dan kalimat hahasa daerah. 
Cuntoh: a.sas n nano: Pancasila mempunyai Lima 
Pancasila nano mehembai 
c. Tanda Titik Dua (:) 
Tanda titik dua dipakai untuk mengawali suatu contoh pemakaian 
kata dalam kelompok kata atau kalimat. 
Cuntoh: ke.poin.pong n hem: -- sagufina hem 
d. Tanda Titik Koma (;) 
1) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan entri dengan 
suhentri clan &ubentri yang satu dengan suhentri berikutnya yang 
menduduki entri yang sama. 
Contoh: 
ke.pa.Ia n falem: -- sekola sekolah meifalem, 
mengepalai v t'alemde hebeye: dia yg — sekolah 1w bele 
sekolah falemde hebeyei 
2) Tanda titik koma dipakai untuk kata atau hentuk kata yang 
hersinonim. 
Contoh: 
ken.cang adj 1 hondiling; 2 elekei: 
e. Tanda Huhung (-) 
Tanda huhung (-) dipakai untuk pemisahan suku kata atau imbuhan 
dan hentuk terikat lainnya dalam pergantian bans. 
Contnh: 
ke.pi.ting n angglung: Jan gan bunuh -- angglung ehoije 
f. Tanda Tilde (—) 
Tanda sam. dengan dalam hentuk ganda (—) dipakai untuk 
menggantikan suhentri dalam contoh pemakaian. 
XII 
Contoh: 
akar n khamhuyele: hUi nangka itu sudah -, nangka hakha 
khamhuyele 
g. Tanda 1-luhung Dua (--) 
Tanda huhung dua (--) dipakai untuk menmggantikan 
Contoh: 
mbanyehele: hubungan mereka sangat --. hele mhanyehele 
awaikokhe 
h. Tanda Kurung Siku ([J) 
Tanda kurung siku ([1) dipakai untuk mengapit transkripsi fonetis 
dalarn entri pokok yang berfungsi menjelaskan pengucapan. 
Contoh: ab.ses labsesi n fakhonye 
B. Susunan Entri 
1. Sumua entri pokok disusun berdasarkan abjad Latin, haik vertikal 
maupun horisontal. 
Contoh: a. ha, aba-aba 
a.had 
a.ha.di 
2. Semua entri pokok berupa hentuk dasar, baik kata, kata ulang 
maupun kata majemuk, kecuali kata atau hentuk kata yang 
prakategorial. Khusus untuk kaataa yang prakategorial selalu 
dirangkaikan dengaan bentuk derivasinya. 
3. Sernua kata atau hentuk kata yang herhentuk derivasi digolongkan 
sehagal suhentri, haik kata dasar, hentuk ulang maupun kata 
majemuk. 
4. Semua entri pokok ditulis rnulai ujung pias (margin) kiri dan 
suhentri nienjorok ke seheJah kanan lima ketukan. 
XII' 
Contoh: 
baca v roi: -- lah surat itu bele homo roi; 
membaca v homo roi: ... dst 
bacaan n homo-homo: 	 dst. 
pembacaan ii ronggonde: ... dst. 
C. Singkatan Kata dan Label 
adj adjektiva adv adverbia 
akr akronim dgn dengan 
dsh dan sebagainya dst dan seterusnya 
n nomina num numeralia 
p partikel utk untuk 
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A 
a.ba-a.ba n I romie weumi mokhonatere; 2 mbe: satu-dua tiga angkaat, 
rnbe, rnbai-be-name khernabom 
a.bad n nahena hama: nenek moyang karni telah mendiami kampung mi 
beberapa -- Larnanya, rnaeibune maekhonai bakhe yo nabena 
hana nekheimekhe 
a.ba.di adj hena bona: hidup manusiaa tidak --, wall hena barn; 
mengabadikan v honomende: karnu - barang-barang mi, rakhe 
hambung hononende 
a.bai, mengabaikan v now ehei: dia - sq/a segalanga, neye now 
terabaikan v now ehekoi: dia -, now ekeoi sangga 
a .bang n akha: dia -- saya, bete maei ak/ia 
a .bar n yo naro ebale: kainpung -- di Sentani Ten gah, bele Abar (ebale) 
yo nolo buna 
a.ba.di n mokhongue; 
mengabdi; v mokhoye: dia - Thihan, neye Ate! Khabam,Tuhan 
pengabdian n mokhojeye: - nya dijalan Tuhan, Tuhande nibi 
ane makhojeye 
ab.jad n huruf nahuba-hubara 
ab.nor.mal ad/ ukhoikoi: orang 1w --, bele ro ukhoikoi khoye 
a.bor.si n fereungkhokhe: perempuan itu kena --, rike miefayafereung-
khokhe 
a.bor.tus n mahau fereungkhoke: dia sengqja rnenzbuat -- nafa rnahau 
fereungkhoke. 
ab.sen v emei: Maria -- dalam pertemuan itu, Maria emei 
ab.sen. si fl homo emeijo 
ab. sés [abses] n fakhoye 
ab.so.Iut adf nei kenara yaweumibokhe 
ab. strak a4j ereihoi: angin itu sesuatu yang --, alu ereiboi 
a.bu n ondowai: di tungku banyak --, ranggainya ondowal helem 
a.bu-a.bu adj bahe-bahe: siswa SMU herseragam--. SMU fafa nai mali) 
hahe-bahe wane hirate 
aa.cak adj alei-alei 
acak-acakan n 1 naneflye: ranibutnya -, naunga namefiye; 2 
eyaale-meyale. pakaiannya -, namalo eyale-meyale honate 
a.cap.ka Ii adv rokhonthembaaa.car n hamam manim-manim: anak itu 
suka --, bele fa hambung manim-manimde khenahela 
a.ca.ra n riya: apa -- hari ii?, mana makha riya; 
pengacara n romie nolora isebate 
a.cu v wekheungwe; 
mengacu v hareunge: peithicaraannya ke hal lain, na a mhere 
hareungnge; 
acuan n nahareunge 
a.cuh ad] nou ehei 
mengacuhkaan v noueheisele: dia —persoalan kecil ins, hele 
heve now eheisele 
a.da v nekheye; 
mengadakan v mokhonaibondere: karang raruna - perranding 
an karang raruna, wanggo khonate mokhonaibondere 
a.dab n umakhoifo; 
beradab v ufoimol: kamu orang -, wau foimoi enunde koi 
sangga 
a.da.kah p honoye 
a.da.tah p kiye: perkelahian -- perbuatan yang tidak terpuji, isang felaa 
khena okko kiye 
a.da.pun p: -- kesanggupannya hanya ins, we elea bele hangga mu 
a.dat n 1 mam: -- kami sangat haik, naei mam haawuhele; 2 hene: mi 
adalah tarian -- kami, rakhe be nai hena; 
adat-istiadat n mam 
a.de.gan n ehahinoi: -- ins mau ditampilican, ehanhinoite khelenanai 
bondere 
a.dem ad/ I boye-boye: an gin membuat --, aalu boye-boye 2 yawaw: 
hari mi cuaca --, mana yawangue nekheungue 
a.dik n ugakhe; 
2 
beradik v uagakheyele: mereka kakak --, nea akhayale ugakheya-
le 
a.dil aj nelorahebeya: kita harus --, eye nolora hehemale; 
mengadili v kholanye - sesama itu kurang baik, eure-ure 
kholomamnde humi; 
pengadilaan n arehokhate anwaw; 
keadilan n I nohorahebembe: sebagaipemimpin harus menegak-
kan -, nolorahebembe meye falem-falem nolorahe bembe; 2 
nahalerebete: orang-orang menunutW -, romie nahalere bete 
ad .rni.nis.tra.si n homo mokhoi-mokhoi 
a.don r, mengadon v alei; 
adonan n aleibo; campurlah 	 iru,mhanye aleiho 
a.du, beradu v habekho; 
mengadukan v huwainya: anak-anak - masalah 1w ke kepala 
.cekolah, fafa ye nafalemde huwainya; 
mengadu v huweunge; kakak - kepada bapak akhaye ateite 
huweunge 
aduan n bembanye bonate 
a.duk V alenye 
mengaduk v haleye: siapa yang - tanah in, hinyeye 
rakhe khani haleye?; 
adukaan n alebokhe 
ae.ro .bik Iaerobikl adj uejele-mejele 
a.fa.sla n I amomia terkena --, nau amom; 2 anggei kokhom: Petrus 
tidak bisa herbicara dan mendengar, Petrus anggei kokhom 
a.gak n wasem; 
agaknya adv nauwanem: - ia sakit, nauwanem ehayemok-
hounkhe 
a.ga.ma n I ranyele: 2 banyele: semua orang Sentani memeluk agamaa 
Kristen, Sentani romie Kristusre banyele 
a.gar p helera: belqjarlah dengan giat -- sukses sekolah, foi-foikhol 
helera na ani hokhoi hende 
a.gen n I waalo: dia -- kanzi, maei walo niyeye; 2 yokhoyo 
a.gen.da n homo moloi-moloimai buku Mending 
a.gi.ta.tor ii inehayo: -- ditangkap, mehayo ikilaikokhe 
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a.gung adj bumanahele: Tuhan itu maha 	 Atei khaham nahumana 
hele: 
mengagungkan v humakhemandere: kami - Tuhan, Atei 
humakholomandere; 
keagungan n humanekholawale: Tuha, Atei humanekholawale 
A.gus.tus n okho mehini mane 
A.had n 1 yoya: han -- adalah haari Tuhan, mana yoya; 2 humare 
kholomande ya 
ah.li n nateisele: Yovep seorang --, Yosep nateisele: 
keahlian n mokhoiyena eha 
aib adj femakho 
a.ir n hu: 
mengairi v 1 bu herayeye: 2 hukiki; 
perarian n hu enyolokiki; 
pengairan n hu rileye 
a.ja.iI) adj emeha: 
keajalban n eha emeha 
a.jaak 1' 1 wenye: 2 yobonye 
mengajak v yawenye 
ajakap n I yawane: 2 yohane 
a.jal n I naeija: 2 saesingki 
a.jang n 1 aanuwau; 2 nyowa 
ajar 1' khelei: 
helajar v khande; 
mengajar v kheleume: guru - tentang cara helajaar yang 
/i'aaik, Guru sekolah, toite khomak mei nihiye kheleume: 
mengaajari v khelamale: rava - kamu sehuah lagu baru, reye 
lagu emeye khelemale: 
mengajarkan v khelemile: kami - tarian daerah, meye vohe ye 
khelemile; 
pelajar n sekolah fafa: 
terpelajar v itei yeugokhe: 
pelajaran a itei sapa: di sekolah adaalah hekal untuk masa 
depan, sekolah na itei sapa yarande ei walimei 
a.kal a uhene: 
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berakal v ubeneyele; 
mengakali v ubene bekokhe:jangan orang tuarnu, akhonakde 
ewabeimimbe. 
a.kan p 1 helera; 2 nebeisa; 3 nande kaije; 
seakan-akan adv I hakhambonde; 2 weu tuwaauga: dia mau 
Ian, nau hakhambonde wanem hareungeka 
a.kar n khambu: 
berakar v khambuyele: bji nangka 1w sudah -, nangka hakha 
khambuyele 
a.khir n huba; 
berakhir v na huba nekheunge: cerita 1w sudah -, bele ahuba 
nine na hubane nekheunge: 
mengekhiri v nekheunge: dia hidupnya dengan bunuh din, 
nawali neneije hei nekheunge 
aaa.ki .bat n yu; 
berakibat v nayu:perbuatanmu - buruk, wame u nayu hubane; 
mengakibatkan v meufelefakhe: hujan lebat - banjir melanda 
kota, ya khabam molokhokhe nabume kota ete nine meufelefakhe 
ak.Ia.ma.si n aa nenei-nenei: pemilihan 1w dilaksanakan secara --, del-
eleite a nenei-neneije 
a.ko.mo.da.si n walo:bagiaan pelayanan tidak menyiapkan -- nibi mei 
reti walo ebesai 
ak.rab adj mbayehele: hubungan mereka sangat --, bele mbanyehele 
awaikokhe 
ak.ro .nim n aa fofo re aruneikiyainyele 
ak.sa .ra n a few nanibi-nibi 
ak.sen [aksenj n na afeu: menilik -- nya Ia dari Irian, na afewnge eleye 
naw Irian na 
Iak.tif n nambelemo: Ia -- men gikuri latihan pramuka, pramuka nambe 
Iem() 
Zak.tif adj I mokhate; 2 mokaije; 
mengaktifkan v elaayeinyobokhe; 
keaktifan a rikei: 	 dalam berorganisasi sangar penting, riya 
einya rikei sakhoi; 
aktivis a dare mokhoteyo; 
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aktivitas n moklioi-mokhoi mokhate 
ak.tor n rona dramare/filmde ikate 
ak.trls n miena/menggena dramare/filmde ikate 
ak.tu.aI adf bote yakhalate 
a.ku pr rea; 
mengaku v ehekhokokhe: dia - akan kesalahannya, neye name 
u mokhowoye ehe khokokhe; 
mengaakui v ehe khoye: dia - hahwa itu ayahnyaa, neye ehe 
khoye hele nekho; 
pengakuan n eke khokhoye 
a.ku.a.ri.um, n hu kacaa einya: dua ekor ikan gabus daalam --, khayou 
he (hu) kaca einya 
a.kul.tu.ra.si n eyaleibo meyaieiho:percanzpuran dua kebudayaan 
disebut --, main eyaleiho meyaleibo 
a.kun.tan n homo-homo 
a.kun.tan.si n homo-homo refi 
a.kung.tur n huhe khate ije jarumbe rorate 
a.ku.raat adj huhamanda; rnasalah itu diperiksa secara --, akhu yeugo-
khe nahubamanda hinate 
a .kut n khulukeunge: Ia terserang penyakit yang --, neye boloye khelu-
keunge 
a.Iam n khani khela: --di desa faith dari polusi, yo kheleu-kheleunga 
khani khela hau eru; 
mengalami v huhayeye: Toni 	 nasib sial, Tony nahimminio 
huhayeye 
mengataman n belewaliwanem 
berpengalaman v wall helem hubayewekhe: Orang itu sudah -, 
!,ele ro/mie wali helem hubayewekhe ame 
a.la .mat n I na anuwau; 2 na anuwau nekeheye: saya belum tahu 
rumahnya, nai anuwau nekheye tiam 
aia.mi a41 I huhayere; 2 neimakhai: kehidupan seperti itu akan kau --, 
hele wali hubayeyere 
'a.lang, alangan n hilekokhe 
2a.Iang a41 himei 
a.lang-a.Iang n ukaa: banyak - di bukit 1w, bele homungga 
ukaa helem 
a.Iarm n sirene 
a.Ias n nekheunge: 
mengalasi v nekheunge: dia - kaki meja den gan batu, ruka 
ineja nekheunge: 
alasan n khoye: kami tidak tahu apa - nya, eye dam maisele 
makhaye okhoye; 
heralasan v fokuke: perkataannya tidak - na a kharhai tbkuke 
a.lat n hambung: pisau adalah -- ta/am, ramelale henem hele 
hambung; 
peralatan n kerja mel hambung-hambung: seorang tukang 
/'angunan membutuhkan bunyak -, kerja ime ohe mokhate yo 
nei kerja mci hambung-hambung helem 
al.bum n frto hawate anuwau: ibunya membeli - kecil, nenakhe 
album khendinghe roke 
a.lim n nehale: iatermasuk orang --, neye romie nehaleye nekheije: 
alim-ulama n Islam mei peyu peyeha 
al.ko.hol n I nabu manim-manim wanem nabulum-hulumbele: 2 
khohu 
a.lir n ohoye: 
mengalir v ohoyoye: tadi maiwn air - kencang reniai bu elekei 
ohoyoye 
mengalirkan v rileimeyeye: mereka - air yang rergenang di 
pant, ha got einya meye wewe khanogokhe rileimeyeye 
Allah n I rulele mhai; 2 atei khaham: -- pencipta langit dan humi, Mel 
khahamhe khani khela mokhowoye 
al.mar.hum n amblo: avahnva telah --, nekho amblu 
Al.qur.an n Islam mel homo té yolo-yolo 
al.ter.na .tif n 1 hokhongkonde: 2 elembonde: -- jawahannya ada tiga. 
hera mhai elembonde 
a.mal n me U: 
beramal v mefol utui: kita harus hanvak -, eye metoi utoi 
helem mokhomale; 
mengamalkan v mokhoi: kita harus - Pancasila. eye Panca-
sila eleye eha mokhomale: 
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Pengamalan n mena una 
'a.mat adv hele: pohon itu -- tinggi, rike o hiki hele 
2a.rnat v, mengamati v ereunge: mereka -- gambarpemandangan, neye 
gambarne erate 
a. ma .tir n roharn: Ia termasuk perinju -- neye petinju roham 
am.hi.gu adj ere rande: inakna kalimat mi --, be/the a ere rande 
ian. bi.gu . I. Ms n bumanayele anayele 
am.bil n rewei; 
mengambil v roke: ibuku —pakaian di lemari, menakhe malo 
malo lemari einyaye roke; 
pengambilan n rewembe: 	 uangnya besok, wahenare naroi 
rewembe 
am.bi.si n releungge; 
berambisi v releunge: Ahrnad - jadi ketua, neye ketua yembon 
de releunge 
a.mis a.i gung-gung: tangannya bau -- name gunggungbele 
am.plop n homo hawaeisaweimei 
am.puh adj elekei: obat mi sangat --, rakhe obat elekei 
am.pun n huhe hesei; 
mengampuni v huhe hesel: Tulian senantiasa - segala kesalah-
an, Atei khabam eme niki uni/ci efainyeume; 
pengampun n buhe heijeume: Allah Maha -, Atei khaharn huhe 
heijeurne 
pengampunan n huhe heikioumi: orang yang pasrah kepada 
Tuhan selalu diberi -, romie Atei khabarnde oro khelere hebela-
teyo nahihi huhe heikioumi 
a.muk n eleyei; 
mengamuk v ikele isang: anak-anak yang tidak lulus mulai 
di selcolah, fafa balekizateyo ikele isang khate 
a.mu.ni.s n 1 au wanem peluru eiye hawate; 2 born einye anafora ro 
ehiye roibiate 
a.nai-a.nai n wanolo: -- selalu mengobori rumah, wanolo irne nikihele 
eyolete 
a.nak n fa; 
beranak v honoko, honokokhe: awas di situ ada anjing -, wace 
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belena yokhu fa honokhokhe; 
memperanakkan v oro me: Abraham !sak, Abraham Oro me 
Isak; 
Peranakan n menggew fa: saya terinasuk Jawa, reye Jawa 
menggeu fa 
a.na.Iis.is n nahubaramanda ibete: kami -- salah satu cerpen meye ahuba 
fokhem mbay nahubaramnanda hinande bende 
a.na.Iog adj 1 nahanggambai; 2 nahuhambay; 
beranalog v nahanggambai: masalah tanah di Irian - dengan 
hukum adat, akhu nahanggambai mambele 
a.na.Io.gi n 1 boikokhe; 2 erure yugokhe; 3 nahanggambai: 
menganalogikan v nahanggambay: biasanya orang - kebiasaan 
dulu den gan yang sekarang, bena mambele rakhehena mambele 
mbainye ibanyele 
an.cam v 1 nekhainye; 2 huranye; 
mengancam v kheleuke: dia - saya dengan pisau, neye rameye 
kheleuke; 
terancam v khabeinyele: kehidupan saiwa kini -, obo yokhu 
nekhenate hebenate anuwau khabeinyele; 
ancaman n khena eleye: carapenyelesaian den gan - itu kurang 
baik, hambung khena eleye foi eyeiboisangga 
an.cang-an.cang n merau kholanye: keduanya -- mau Ian, neyebe 
merau kholonyele hakhanaikondere 
an.car-an.car n kholainyele: -- pekerJaan itu akan selesai minggu mi, 
hele hambung mokhande kholanete bena ikainye u yembonde 
an.da n meye: sesudah dia pindah -- Iah penggantinya, neye endena 
weye nuweibonde 
an.dai p na: 
mengandaikan v boi-boije: dari tadi Ia bicara den gan -, na 
afeu hoi-boijemo boyounge; 
seandainya adv nauge: - saya tidak ada, pasti dia sudah mati. 
reye oloyehe nauge hereuge eha 
an.dal adj rabohalei; 
mengandalkan v rabo: jangan —kemampuanmu selalu, wau 
rahomo ehaleije; 
El 
andalan n rabohalei: honda memang -, honda nehale rohalei 
sele 
a.neh adj emeha; 
keanehan n emehahele: banvak - yang terjadio apahila mele-
watikuburan itu, kuhuran nihira embena hamhung emeha-emeha 
hele erembe 
a.ne.mi.a [anemia] n okiham: orang 1w menderita --, rike romie nau 
okiham 
a.ngan n uhene: 
berangan-angan v uhene: Ia ber - jadi guru, nei nauhene guru 
yemhonderemoye releunge 
ang.gap v khanei: 
rnenganggap v ekheneije: jangan 	 aku seha gal ihumu lagi, 
rere anaye ekheneije; 
angga pan n ubene: - mereka bahwa .s'ava yang akan men girim, 
nei uhene elate reye arohonde onde 
ang.guk n insinei: -- lah kalau memang itu henar, nehalena he 
insinei: 
inengangguk v he insineukhohe: karena malu Ia hanya -, 
ternakhoneye hemo insineye 
ang.gun adj mokhoungehakhe: penampilannya sangat --, nau nine 
rnokhoungehakhehele; 
keanggunan n haheuhokhe: - nya memikat hati, nau khena 
khoikoi ehahele heheubokhe 
'ang.gur, menganggur v nasom: Ia sudah berbulan-bulan -, neye 
okhone-okhone nasom nekheimiyeye; 
pengangguran n hahete: kami membutuhkan tenaga -, meve 
yona hahete yoremo 
2ang.gur n na ani alainye-alainye are hiloyate nau hasai 
a.ngin n alu: -- kencan melanda rumah hingga roboh alu ya khaham 
niekhe nekheunge nairneyele hulefakhe 
ang.ka n yarokokhe: caturwulan mi -- rapornya baik, rakhe caturwulan 
rnokhakokhe yarokokhe haumo 
ang.kat v I kheiho; 2 raneti; 3 reweinye: 
berangkat v efilekokhe: kemarin diasudah -, wena nau et'ile- 
AA 
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kukhe; 
angkatlah v 1 khaibo: - kayu itu hele o khaibo; 2 reweinye: 
anak keell itu, hele fa khending reweinye: 
mengangkat v 1 khoume (tangan): waktu melewari rumahnya ia 
tangan, neime kheleuka eugandehe mere meye khoume; 2 
khei (harang); 
angkatan n holo: mereka masuk ,4BRI - pertama, beleyo 
telayo nahere holonayo; 
pengangkatan n yeugokhe: kapan - Anda men jadi pegawai 
negeri, mhelehee weye pegawai negeri yeugokhe 
ang.ker adi fe fei-fei: tempat itu --, heler anuwau fe fei-feisele 
ang.surt v mhemha; 
mengangsur v mbemba-mbembaye:pembayaran kredit itu -, 
hele kredit hue hilei-sileite mbemba-mhemhaye; 
angsuran n mbemha-mbemba: Bayarlah secara -, mbemba-
mbenthaye mokhoi 
a.ni-a.ni n sahit wanem: petani memotong rebu dengan --, yonayo rame 
khabam wanem beleye yurefolare 
a.ni.a.ya v hosoi: -- termasuk tindakan yang tak terpuji, hauge hosoi 
hele romie khena okhoikie: 
menganiaya v ekhomimhe: janganlah - binarang, obo yokhu 
ekhomimhe; 
penganiayaan n ekilokoje: menyiksa orang termasuk -, haugge 
orome ne ekilekoije hele hombombe 
a.ni.mo n khena mhai:-- masyarakar untuk ber-KB sangat tinggi. romie 
KB re khena mhaisele 
an.jak t' nakhelei: 
beranjak v nakhelesi: cepatlah - dan sini. rakhe ijere nakhek 
Si 
an.jang.sa.na v riya khena foi mokhoi-mokhoite: 
beranjangsana v hokhore ate: ibu-ibu PKK ke panti asuhun 
Pelangi, PKK mie-mie alona hokhore ate Pelangi 
an.jung n anuwau hambung kholoi-kholoite; 
anjungan n anuwau hamhung khelei-kheleite 
an.jur, menganjurkan v ukeumi: dokter - agar dia dirawat di rumah 
.vakit, dokter a ukeumi eha bola imene hononde; 
anjuran n awuteei 
Ian.tar v I haihoi; 2 haratobo; 3 hakhoi; 
mengantarkan v haihote: kami akan - makanan itu, meye bele 
hamambele emale; 
pengantar n haihoite: saya hanya - saya, reye haihotemo 
Zan.tar udj 1 nihi; 2 kaikai: huhungan dagang-- daerah sangat lancar, 
naihesei nihi yo hohira yo hohire nahihihi hele ohate; 
daerah a yoyam ehira ehire: kapal heroperasi 	 hele khayi 
yo ehira ehire ohoye; 
- suku ime ehira ehire; perkelahian terjadi antarsu/cu, isamfele 
yo ehiyele ehiyele: 
- golongan holo ehira ehire: pertentangan antargolongan 
merusak persatuan dan kesatuan ban gsa ere-ere holo ehira 
rnokhomele himihama hemaleyele 
an.ta.ra n 1 nollo; 2 khaikai: hubungan -- mereka mulai membaik, 
nawali khelaraikokhe nekheimiyate mana foiheye 
an.ta.rik.sa n yakhu huma 
an.ta.rik.sa .wan a yakhu huma ohateyo: para-- sudah kenthali ke humi, 
yakhu hurna ohateyo mau mekhate 
an.tek lanteki n jokho-jokho yo: kepala penjalzat tertangkap dengan --
nva, yokizobeye kie noro menayoyele ikilaikokhe 
an.te.na a hesi khending wanem hiki afeuke yoboye 
an.ti p I him: 2 kinyeye: panci alinunium -- karat. ehe almuniumna 
karatre him 
an.ti.bo.dI n u re him 
an.ti.bi.o.tik a hakteri mehau uhulu einye aihiayate 
an.tu.si.as adj nakhegenamhaisele: mereka -- menanggapi masalah itu, 
neye nakhenamhaisele hele efeuke horonatere 
a.nu.ge .rah n mena: -- dari Tuhan diberikan cuma-cuma, Tuhan de 
mena helensele hayeijeume: 
inenganugerahi v yeimikokhe: pemerintah 	 satva lencana 
kepada heherapa orang, pemerintah romie inc/ic-niche saya 
lencana huma kholoi-kholoite yeimikokhe 
a.nu.mer.ta adj felayo hereyena ro ijeinyele: kapten yang gugur itu 
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ndiangkat menjadi --, kapten na herekhe nahihi mayoranakhelai 
nyihike 
a.nut, menganut v iklandobokhe: sebagai dasar, kami - pancasila, 
erure pancasilaye ikilandohokhe; 
anutan n herenembonde: guru men jadi hagi murid-muridnya, 
guru fafa erenata mei nibi yembonde 
a.nyam, menganyam v yohe: kami helajar 	 tikar, meye tikarne 
hande: 
anyaman n nemafia: - tikar iru kurang rapi, hele tikar nema 
tie haukokhe 
a.pa.bi.la p  1 naumakhai: laporlah ke atasannya -- pelayanannya kurang 
memuaskan, nafalemde yeye wenyele naumakhai mokhayete; 2 
yendelena:-- Tuhan menghendaki kita akan berremu lagi, Tuhan 
wall hiki yendelena ahhayengonde 
a.pa.Ia.gi p  mm: pekerjaan ringan saja tidak mampu Ia kerjakan --
rang herat, bele kerja khendingmoye khaheunge mba khahamna 
rum 
a.pa .tis adj 1 u ehei, 2 now ehei: tidak balk bersifat -- terhadap pemba-
ngunan, himi rakhe hamhung-hamhung releinyele now ehei-
wanem nekheye 
'a.pel [apell v I henem; 2 humana khetekhe 
2apel v upacara mokhombe 
ap.li.ka.si n I hunyei: 2 relahi: taplak me/a itu diberi hiasan secara--, 
neja ohunei-ohunei malo nathite hunyai sunyeije mokhaiukokhe 
ap.re.si.a.si n kholoi: --nilai suatu seni iru memang susah, hamhung 
f )inya kholoi-kholoi kholonanyele nahinggihamsele 
Ap.ril n ukho kheleikhaye raloyakhama mhainya 
ap.ri.o.ri adv khoikoi 
a.pung, mengapung v I ikeyay: henda apa yang - di laut, itaunga 
rnakhaye ikeyaye: 2 fakhouboke: ada sesuatu yang - di sana, 
rike hohinahaugihiye fakhougokhe yaoye 
terapung-apung v fakho-fakho: gaha-gaba 	 dipermainkan, 
ohat heheli fakho-fakho 
a.rah ad/ I kholonefo: ukurnya ke -- sana, rike hohi kholonefo: 2 
hareunge: -- pembicaraannya kurang fe/as, na a mhelere hareu- 
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nge: 
pengarahan n awutei: - dari orang tua sangat penting, ana 
ateitena awutei me bohoye; 
arahan n nibi-nibi: sebelum herangka ia diberi -, eiye nihi-nihi 
inyaimikondemo 
ar.ca n rumie wanein rukara arunaimikokhe 
a.re.na n anuwau: di sini bukan -- tin/u, rakhe isam khahulei 
khabulei mel ijehamha 
ar.go.ter n oto einya hayesike mere hambe mai 
ar.gu.men n uhene: Anak mi masih kecil tetapi -- nya cukup logis, ía 
khendimhere nauhene kheukeufele 
ar.gu.men.ta.si n na uhenena erere yeugokhe 
a.rif adj mekhai: orang itu sangat --, rike romie namakhai mokhoye 
kearifan n meli mekhai: dia disegani karena - nya, nameli 
mekhainye feinyele 
a.ri.san n arilei: ihu-ibu mengadakan -- dalam lingkungan RT, mie-mie 
nei na RT mbainya doi arilei-arileije mokhaihokhe 
ar.ka.is ad/ hena hena: ungkapan mi termasuk --, rakhe a nabe naye 
hønoijeye 
ar.sip n homo khaye honote honate; 
kearsipan n homo-homo honateyoyele mota eru late yele 
ar.ti n I yakhalai: apa - semuanya ii?, rakhe makaye yakhalate; 2 
heiham: rasanya hidup mi tidak ada nya, huhanale rakhe wall 
heihamsele; 
mengartikan v yakhalaibonde: hisakah 	 kode iru, nahinggi 
rike nihi kheleye yakhaihonde 
ar.ti.kel n homo-homo majalahne isawate khaye 
a.rung, mengarungi v I refire; 2 mhainye: hati-hati 	 •rungai itu 
karena .van gas deras, maleu-maleuge refire ohombe hu elekei 
rneye 
a.rus n nandolo: run gai mi -- nva deras, heke wi nandolo elekeisele 
meye 
a.sah, mengesah v 1 yawei; 2 hohel; 3 hele-helere: - lah pisau mi, 
rakhe rame yawene; 
inengasah v haleunge: mengisi ITs mi untuk - otak. rakhe 
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TTS hawande ubene hele-hele mel; 
pengasah n yaweungokhokhe: pisau mi ti/am sekali, siapu - 
nya?, rakhe rama henengeisele hinyeye yawaungokhokhe 
a.sal n I mhele: dari mana -- mu?, weye mbele yona; 2 nahere; 
-- mula herita itu dari dia, hele ahuha neitaye: 3 nanoo 	 orang 
itu dari mata runzah mi, hele romie na noo rakhe imere niyeye; 
berasal v mhere: engkau - dari mana, weye mhere: 
asal-usul n na huba mam: orang itu - nya tidak jelas, hele 
romie nahuba mam gtiani 
a.sam adj 1 manim: buah mi sangat --, rakhe huah manimbele; 2 
humhougokhe: baru dipanggil mukanya sudah --, na khenaain-
yokhokheye nabe nahibi humbaugokhe; 
pengasaman n elere: bagaimana cara 	 ikan cukaa, mehema 
khai kha etere inyaihonde 
a.sap n jokhonim: --rokok berbahaya bagi kesehatan, hehakhai jokho-
ning ewuhulure himiye mokhoye: 
inengasapi v rabeye: kakek sedang - ikaan, ahu khane raheye: 
opengasapan n ihohoi: - ikan paling sedikit dua han, kha 
ihohoinye yabee hangga honaikonde 
a.sas n nano: pancasila mempunyai lima --, pancasila nano mehemhai: 
berasaskan v nekhande: negara kita pancasila, ci khani 
pancasila khele e nekhande 
a.sa.si ad/ nawalire: hak -- manusia, manusia nawalire 
as.bes [ashes] n husaa: tas itu dibuat dan -- hele hokhou husaanaye 
mokhaihokhe 
a.si.mi.Ia.si n aleiho-aleiho; reayale-meyale: di daeruh mi sudah banyak 
-- penduduk, rakhe yo aleiho-aleiho nekhate 
a.so.si.a.si n mhanye nate heteyo mhainye 
as.pek n nihi wanem jokhore crane khaye 
as.pi.ra.si . n nei khenare khate: -- rakyat haaru.s diperhatikan romie nei 
khenare khate foije erenanyele 
as.tro.no .ut n ro yakhe huma ehateyo: dia -- Anierika, nau ro yakhe 
huma ehateyo Amerikara 
as.tro.no .mi n sekolah yakhu haambung hinate bete 
a.suh t narei:--lah anakmu sendiri, wataa wenei narei; 
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mengasuh v holei: - bayi harus teliti, wayeu holeisite nafoije-
hele; 
asuhan n I hanyebokhe; 2 holete: ia anak - kami, hele fa mai 
hokhone hanyebokhe; 
pengasuh n narete nareye: - sek-olah minggu sudah berkurang 
dua orang, sekolah minggu kheleimile yo be eihalekhe 
a.sum.si n nauhenera: -- nya tidak dapat dibuktikan, nauhenena nekheu-
nge toi: 
berasumsi v nei uhene: dia - bahwa di daerah mi dipakai dua 
bahasa, nai ubene nekheunge rakhe yo efeu he elate 
a.su.ran.si n amhainye eleikiyate doi no kone hai mokhonate 
a.syik ad/ 1 khenahele: dia membaca dengan --nva, neye homo hei-hei 
khenahele; 2 mokhoyeye: nenek -- den gan men ganyam tikar abu 
tikarnemo mokhoyoye; 3 ehahoi: tiap hari kerjanya -- dengan 
/'ermain kartu, ehahoi nakartu khoi koimo 
a.tap n nyarn: rumah yang ber -- daun sagu sangat se/uk, yam ime 
naungehain 
a.ta.se n rornie itejele khaye nawakil wanem yo chine inyekheye 
a.tau p here-here 
a.ta.vis.me n I meugekike: peristiwa seperti itu termasuk -- hele ham-
hung wanem benem meugekike; 2 hononende: salah satu dan 
cjrj -- adalah adat istiadat, ei inam niene hononende 
a.te.is n ro oroi: orang yang ridak bertuhan disebut --, rommie Tuhande 
ro oroijo 
at.let n wanggo yo: para-- sudah berangkar, wanggonayo hawai-
hikhe 
at.Ie.tik n 1 wanggo oro hebelei-sehelei; 2 nakho-nakhoi; 3 khesi-khesi 
at.mos.fir n yakhu wauggele khaye: paraahli sedang mempelajari ten- 
rang henda-benda --, itei sabayo yahkuna hambung hinate bete 
a.tom n mernbai ehehei neinya hambung kimiayele 
at.rak.si n uhile-hile; anak-anak sekolah akan membawakan sebuah 
sekolahna fafa uhile-hile mhaite khonaikonclere 
a.tur V aloi; 
mengatur v niokhosai: kami akan - ruangan, meye anuwau 
rnokhornansande; 
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aturan n I mam; 2 huwe: setiap - harus dipatuhi, huwe roroi-
kiyate hambung asasi okhoije; 
peraturan n hue: jangan melanggar - yang sudah ditetapkan, 
hue roraikokhe afeu mokhoi-mokhoitemo 
au.di.en.si n herasite: beliau datang sebagai 	 nau mekhe 
berasiwanemde 
au .di .0 adj horoi-horoite; horoi-horoi mei 
au.di.vi.su.aI n hambung jokho erei-erei nahinggi enggei 
horoi-boroi nahinggi 
au.Ia a anuwau kheu kheu: acaranya dilangsungkan di - na acara 
anuwau kheukeune mokhonaibonde 
au.rat n ehahi: -- nya jangan diperlihatkan, ne ehahi ekheleije 
a.us ad/ 1 huhu; 2 nundeye: bagian belekang sepatunya sudah --, sepatu 
na eru nundeye 
au.to.bi.o.gra.fi n nawali ahuha: buku -- nya telah diterbitkan, homona 
wali ahuba molaikokhe 
au.top.si n rumie hereyena benem dokter isineye nahere wanem yei-
hiyoye 
a.wak a kapalna mokhateyo: dua -- kapalitu beradik kakak, rike 
kapal rnokhateyo fabee nekhayele naugakheyele; 
berawak v naromiyeyele: peluncuran pesawat ruang angkasa 
kemarin - dua, wenana buma khayi nanyihike naromiyeyele 
awal ad! here: Ia datang ke sekolah sejak , sekolahre here-hele mekhe; 
berawal v nahere: masalah 1w - dari senda gurau, hele a 
nahere wango-wanggora: 
awalan a nenai eheheisangga a ahiyele nahera barambonde 
artiyele yembonde 
a.wain adj haugihiham: saya termasuk orang - dala,n, hidang elektro, 
reye romle haugihiham kle elektrona 
a.was adj wace; 
mengawasi v ereimi; wasit - pertandingan 1w dengan cermat, 
wasitye ereumi nawanggowanem khate 
a.wet adv neelae: pakaianmu sangat --, wamaI) elekeisele; 
mengawetkan v nakha ne ele: nelayan - ikan . khare heteyo 
nakha ne ele nekhenatere mokhaimile; 
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pengawetan n ona haa elekai: serat-serat kulit kayu itu perlu 
-, ona haa elekei mokhonaimikonde 
a.yak v herayeikho: tolong -- tepung itu, bele tepung hereyeiko 
pengayak n elei-elei : bawalah - ke soini, elei-elei mei ham-
hung reweirne 
a.yal adv ehiyeleham,: tak -- lagi adikku, ehiyeleham rike raugakhe 
a.yat n f'e: bukalah Alkitab tentang Kejadian Pasal 1:--3, homo fe 
kejadiana pasal mhai homo nama khaye 
a.yam, mengayomi i' eisaweumi: pemimpin yang haik selalu - anak 
hua/znya. falemde isehateyo hawuyo nawukhelenayo khaya thi 
isehaimile 
a.yu ad/ hokholo: gadis itu sangat -, rike mengge hokholo 
a.zab njukhonim: ruangan iiu dipenuhi --, rike anuwau jokho 
nimbe aruneugokhe 




bab n khaye: buku iru terbagi atas tiga -- , hele huku khaye name 
wahekokhe 
ba.bad n ahuha: kainpung mi ada sejarahnya --, rakhe yo na ahu hayele 
ba.pak n dramana ikate bele mbai aruneihiate 
ba.bat v rahel: rumput itu, bele erung rabei 
membabat v rabeisa: engkau - rumput itu sampai bersih, bele 
erung reheisa; 
pembabatan n rabefakhe; siapa yang melaksanakan - itu, 
hinyeye rabefakhe 
ba.bi n oho: hunuhlah -- dua ekor. obo bee hongombe 
ba.bon n nakhe: jangan bunuh -- ayam, ojo nanakhe ohoije 
ba.ca v roi: -- Iah surat itu, hele homo roi; 
membaca v homo roi: engkau buku, weye homo roi; 
bacaan n homo-homo: - itu sangar menarik, hele homo-homo 
hauhele; 
terbaca v rokoi: surat itu tidak -, hele homo erokoi sangga; 
pembaca n ronggonde; - Al/drab oleh Penatua, homo fe yolo-
yolo Penatuaye ronggonde 
ba.cok v nekhe: 
membacok v rameye nekhe: Denis - kepala ikan, Denis 
khanafaleinbe rameye nekhe 
ba.dai n alu ya: kapal kecil dilanda -- sehingga ten ggelam, khai (kapal) 
khending alu khongekhokhe ruweugokhe 
ba.dak n uho wanem khabam, naeuga hiki. Jawa khani negkhate 
ba.dan n U: -- harus dijaga supaya sehat, u nakhayayele 
ba.dik n rame: -- 1w sudah hilang, hele rame nundeugokhe; 
membadik v rameye nekhe: Udin - temannya sendiri, Udin 
nakhahilire rameye nekhe 
ba.gai p wenem: 
herbagai-bagai v mehi-mehi: pedagang menjual 	 barang, 
naite hetoyo hambung mehi-mehi hete; 
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bagaikan p wanem: zjahnya - bulan 14 han, nabe yoi 
hawuhele 
ba .gai.ma.na p mehe mekhai: -- supaya kami dapat ma/u, meheinakhai 
meye here ema; le 
ba.ganm n yali: ikutilah sesuai dengan --, yali ijeramo 
ba.ga.si n hhamhung rnei anuwau: letakkanlah tas itu di hele hokhou 
hanThung mei anuwaunge ransi 
'ba.gi p nei: pakaian itu diperuntukan -- mereka, hele malo neija 
2 .ba.gi v wahei: -- makanan secara merata, hamam nanolora wahei: 
membagi v wahete: mereka karcis, neye karcisye wahate; 
bagian n hohi: ibu mendapat - tanah sebagai warisan, 
rnenakhe khani hohi ikanyele; 
pembagian n wahenggomhe: - harta harus adil, rohoni rela 
toihje wahenggomhe 
ba.gus adi hau: tulisannya sangat na homo moloye hau hele 
ba.ha.gi.a ad/ reimai: hari mi kami merasa -- kiarena anak kami 
telah lahir den gan selamat, meye reimai khande fa nafoije 
honggene; 
kebahagiaan n retei mai-mai: semoga - mi tetap selamanva, nei 
rnakhai retei mai-mai khayende 
ba.han ii hamhung-hambung: untuk mendirikan rumah pang gung diper-
lukan hanyak --, humana ime henaihonde nehambung-hambung 
he lense Ic 
ba.has v khoklainyele: hari i,zi dewan adat akan -- masalah tanah, mana 
yoye khote khani are elenatere; 
pembahasan n elenaikonde: - mi nantinya akan dilaporkan 
kepada Bupati, rakte afeu nahihi Bupati inyanyele 
ba.ha.sa fl afou; 
herbahasa v afeu elemale: - !ndonesialah den gan baik. 
Indonesia afeu foije elernale; 
kebahasaan n afeu refi: kelancaran kommunikasi hergantung 
pada soal -, hambung-hambung foihende afeu refiramo: 
bahasawan n afeu refi: para - Ikut bertannggung jawab dalam 
pengembangan hahasa, afeu reti hehate nambele alonanyele 
ba.ha.ya n neham; 
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berbahaya v neham sabam: tindakanmu itu sangat -, wame u 
neham saham hende mci: 
membahayakan v nebam bende: uji coba nuklir mi bisa - 
masyarakat di sekitarnya, rakhe nuklir hubanye nakhelaunye 
nakhelaunga nekhateyo himi henateyele 
bah.kan p namhai: soal matematika 1w akan kuker/akan -- yang sulit 
sekalipun, bele meheiheinya hinate mokhorokhonde namhai 
khaheinyele khaye yele 
ba.hu n hakha: pakaiannya se,npitpada bagian --, namalo kiki nahakha 
ijera 
bah.wa p horn: walaupun engkau menyangkal, tetapi aku tetap 
inengakui -- engkau adalah anakku, weye onetelehoro reye were 
reifa herte 
ba.ik adj toi; 
inembaik v foi heye: kesehatannya sudah -, nau foi heye 
kebaikan n foi moi: - mu ridak akan kulupakan, wau toi moi 
enundekoi sangga 
ba .it n hohi: lagu itu didendangkan hanya saw -- saya, bete lagu 
hohimo khaikhokhate 
ba.ja n hobo: tembok itu sulit diruntuhkan karena terhuat dan -- 
rakhe etc ekhelaihoisangga hobo hele yuggokhe 
membaja v hobo hele 
ba.jak n aid: 
membajak v aleye: ayah - sawah, atei hekene aleye: 
pembajak n aleikhokhe: pembajakan sawah telah selesai, heke 
nine aieikokhe 
ba.jik ac/i elok: 
kehajikan n metoi utoi: kira haru.s herhuat 	 eye rnetoi utot 
mokhomale 
ba.jing a we: 
hajingan a yokhoyo: - sudah ditangkap polisi, yokhoyo polisi 
ikilaikokhe 
ba.ju a malo: -- inarkus bagus sekali, Markus nama:o toisele 
ba.juI a khaikuiung: kulit -- sangat mahal. khaikuiung ra humana 
hele 
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ba.kat n hohe:-- tananian mi slap ditanam, hobeyele moloiko temo 
ba.kar V hanei 
membakar v 1 haneibo: - ikan, kha haneiho; 2 helenyokho 
rumput, erum helenyokho; 
pembakaran n 1 hanaikondere: diadakan - sanzpah, khere 
hanaikondere; 2 me; 
kebakaran n i kholuke: - rumah, ime ikholuke 
ba.kat n 1 hareungue; 2 rahoyale; 
berbakat v I rohohalejale; 2 harengue: dia - jadi guru, nau 
guru yambonde hareungue 
ba.ki . n hote: bawalah -- flu ke sini, hote roirna 
ba.ti n khanei; 
berbaakti v erei khanei: - lah kepaada orang tuamu, ateite 
anare khaneimi 
ba.ku. udj I khahulete; 2 ele: 
membaakukan v ele raainyihike: untuk ucapan, hele afewke 
dc rainyihiki; 
pembakuan n ele refi: 	 bahasa, ei afew ele yambonde 
Im)khanye; 
kebakuan n elamo hebende: - hahasa sangat perlu, ei afew 
neimakhai elamo hehende 
ba.Ia.da n hele hili: di saat ketnatian hiasanyaa ada --, herene hele hili 
isayete 
ba.Iai n yowa: 
balai-balaai njokhu anuwau 
2 ba.Iaai n aanuwau; 
--budayaa n rnaam khelete anuwau: - Irian Java di waena 
Javapura, Irian Jaya mai anuwau Waena Jayapura menye heheye 
ba.IaLrung n yo riyare nekhate anuwau 
ba.Ians n homo untung rugi honanyele mel 
ha.Iap n were-were; 
berbalapan v naware-ware: kalau hersepeda jangan -, sepeda 
naware-ware eheheleija; 
pembalap n sepeda motor ra hehelate 
ba.Ias vbeinye: 
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membalas v eheinyemhe: jangan - pukulannya, nehauge 
ebeinyembe; 
balasan n bensondere: sabar saja pasti ada -, rakhei 
hensondere; 
pembalasan n membensondere: perbuatan yang kurang balk 
inendapat -, me u himi khaye membensondere 
ba.Iet n u khelei-khelei he wanem 
ba.lik v hukei; 
berbalik v hukefike: dia - kepadajalan yang benar, nibi foite 
hukefike; 
membalik v bukeye: Denis mulai - badan, Denis nau hukeye; 
terhalik v enefike; ere befokhe; 
seballknya n belewanem: - perbuatan itu akan merugikan din 
sendiri, Bele me u belewanem yembonde 
bal.kon n anuwau buma refi 
ba.Iok n o: pindahkan -- ins, bele o nakheleinyihi 
ba.Ion n karet wanem hele-hele 
bal.sam n fi wanem naunge-naunge ure ufete 
ba.Iut v awei; 
membalut v aweinye: kakak 	 lukaku, mekha rakhahuije 
aweung 
pembatut n awei-aweimei: - luka itu kotor. khabui awei-
aweimei malo nikiyele 
bam.bu n hohe: banyak -- tumbuh di pin ggir runiah kami, hohehelem 
hehate 
ban n maukawanem 
ban.dar n hu anuwau: petani secara gotong-royong ,nemperbaiki - 
air. yonayo bu anuwauge mokhate 
2 
 ban.dar n iso: -- udara Jayapura adalah Sentani, Buma khayi mci is 
Jayapura mei naro Sentani 
ban.ding n boinye; 
bandingan n ehoikoi sangga: kecantikannya tiada - nya, 
nahokholo ehoikoi sangga; 
perbandingan n nahelem: ukuran itu —nya harus sama. Bele 
kholaungele nahalem nahanggamhaije 
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ban.dit n yokhobeteyo 
ban.di.tis.me n yokho bei-heijo 
ban.do n ungare herawei-seraweimei 
ban.dot n kambing ro patowa yeugokhe 
ban.drek n kho bu: saya membuat minuman 	 reye kho hu nahinggi 
rnokhorobonde 
ba.ngau n ayehalo: burung -- terbang tinggi, ayehalo nakhokokhe 
humarahele eye 
ba.nget a4/ hele: anak itu nakal --, rike fa falem elekei hele 
bang.ga a./ u khei; 
berbangga v ukhei sele: mereka - karena berhasil dalam u/ian, 
nau ukhei sele ani hokhougokhe erene; 
kebanggaan n khenare khounge: aktor - akan datang ke 
Javapura, aktor khenare khounge kiye Jayapurare mendere 
bang.kai n fakho: dengan tenggelamnya kapal beherapa hari yang 
talu hanyQk -- manusia yang timbul, kapal rewuwokhena romie 
fakho helensele 
bang.kang v ehoroi 
membangkang v eboroisele. setiap perintah ia selalu 	 afew 
wejanyele eboroisele; 
pernbangkangan n elere hebate: kelompok yang melakukan - 
akan ditangkap, elere hehateyo ma ikelenaikonde 
bang.kit V anyu: 
membangkit v anyu-anyu khoye: semangat untuk keija mulai -. 
anyu-anyu khoye ele mokhonde mci; 
pembangkit a elere yeunge: mesin - listrik sudah rusak, mesin 
I etere yeunge himi yeuggokhe 
bang.krut u4/ oneuggokhe 
kebangkrutan n uke himi heye: pabrik itu men galami -, hele 
fabrik uke himi heye 
bang.ku a anggen nekhei: angkat -- iru ke luar, Bele hangku khemho 
yakhaiare eu 
bang.sa n khani: 
berbangsa v khani: pemenang hadiah itu - Indonesia, Hadiah 
roke kie Indonesiana; 
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kebangsaan n khani na: seorang di antara korban itu tidak 
diketahui - nya, bele riya heraihokhe mhai mhele khaninaham 
bang.sal n I fale-fale 2 ribo riya nekhei-nekheimei 
bang.sa .wan n yofa; 
kebangsawanan n yohinafa: meskipun anak -, tetapi dia tidak 
sombong, na yohinafa heleyere hikali okhoi 
ba.ngun n anyu: 
membangun v arnanum: mari kita - desa kita, mel eyoyam 
amanum: 
pembangunan n mokhate: - gedung itu terhenti sementara 
karena ada beberapa masalah, hele ime khaham mokhate hei 
nekhainyele akhuyele khetekhene 
ban.jir r humee: 
membanjiri v I hemee meye; 2 hokhoijeye: hujan semalam - 
kota, ya reniaimhaimo bumee nekhe kota einya mekhe; 
kebanj Iran n humee melefakhe: tadi malam jalan-jalan rava -. 
mana reniai nihi-nihi humee melefakhe 
bank n roi kholoi-kholoi anuwau; 
perbankan n roi kholoi-kholoi refi 
ban.tah v I kinyeye; 2 feleye; 
membantah v ahli eleije: kalau disuruh jangan -, ungayetena 
ahli eleije 
ban.tai n 1 hosoi hate: 2 ikileye: 3 hileumi: 
pembantaian n haikokhe - orang-orang Israel tethadap orang 
Palestina, Israel Palestina romiere haikokhe 
ban.tal n yumakhe, 
hantalan n randang: di jalan kecil yang ramai 1w dihuat -. 
nihi khendingna mehau randang mokhaimikokhe 
ban.ting v weli; 
membanting V aweli: dalam karate soal saling - itu hiasa 
karena einva aweli eisave meisaye ikate ban.tu v harai; 
nembantu v haraihote. kami mau - Anda. meye were haraihote 
hantuan n haraumohokhe: terima kasih alas - ,helem foi 
haraumohukhe 
ba.nyak ad/ helem; 
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memperbanyak v helemde: Jan gan - masalah, afeu helemde 
emokhoije; 
perbanyak n helem mokhonggo: latiha soal-soal itu harus -. 
hele soal-soal helem mOkhoflggo 
ba.pak n atei: 
kebapakan n ateite yeibo-yeibo: sfat selalu ada pfada setiap 
laki-laki. Ateiote yeibo-yeibo khelufafa meinya 
ba.ra n isem; 
inembara v I hukeleye :2 khuseye: 3 elehele; semangatnya -, 
nakhena elehele heye 
ba.rak n aloungokhe 
ba.rang n hambung: fan gan dibuka -- itu, bele hambung eraweije 
ba.rang.ka.Ii adv naugge: -- mereka sudah herangkat, naugge 
nau hawaihokhe 
ba.rat n wal: Matahari terbenam di sebelah --, }-lu waite ak-
hoyoye 
ba.rat n u kheleumongjo: isterinya dan --, namle ukhleumong; 
kebarat-baratan n u khleumongjo wanem-wanem sifatnya 
nawali u khleumongjo 
ba.reng adv mhanye: kita pergi --, mhanye emalere 
ba.ret n felayomei rame 
ba.ri.ka.de n riya mhainya 
ba.ring a4/ olei; 
berbaring v olete: para karateka -. di lapangan, karateka nayo 
lapanganne olete; 
pembaringan n oleye: tempat - nya perlu diperbaiki. honote 
honuye anuwau toi mokhomhomhe 
ba.ris n homo: 
herbaris v homo alombo: - lah empat-empar. kheli-kheliye 
ak)rnho 
barisan a holo: - depan kurang rapi, bena holo foibam 
bar.ter V eihuka meihuke 
ba.ru adj eme 
pembaruan n emere: /zidup itu perlu -, heke wali emere-emere 
ba.rut a perhan 
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ba.sa.ba.si n anehalebam; 
berbasa-basi v ahelem: Ian gsung saja jangan -, nahihiye a 
helem eleije 
ba.sah. adj fuel; 
membasahi v molounge: hujan - bumi, ya khani khele 
molounger 
ba.si a4j khunggum: nasi 1w telah 	 hele melasa khunggum mbele 
basis. n riya khahan 
bas.mi v howei: 
inembasmi v ho,nakhonde. kita harus - cacing, eye aid 
homakhode; 
membasmi n hokoimei: Kakak .vudah heli ohat - hama, ohat 
hamamei roke; 
pembasmian n honggombe: hama .segera dilaksanakan, hem 
nahihi honggommbe 
ba.suh v ufei; 
membasuh v khuyei: kaini - kaki kami yang kotor,meye mel 
orome khuyende; 
pembasuh n khuyei-khuyeite: tenipat - sudah hilang. khuyei-
khyeiinei anuwau nundeugokhe 
ba.ta.ko n ime-ime ruka 
ba.tal adj ukeunge; 
membatalkan v ukeugeboke: bapak - hari keberangkatannya, 
mekho ifilengondeya ukeungehoke; 
pembatalan n ukeinyoboke: surat - keberangkatannya ke 
Jakarta baru diterimanya, homo Jakarta ondemei ukeinyo hoke 
ba.ta.li .on n felayo riya mbai 
ba.tang fl no, 
hatangan n nanone: - kayu 1w harus dipindahkan, bele o 
nanone-none nakhelemiko 
ba.tas n hee 
berbatasan v nahee: tanah 1w - den gan kali, bele khani wiyele 
waheikokhe 
membatasi v hee nefakhe: gadis iw - diri dari berbagai 
pergaulan, bele mengge he nefakhe nei holora; 
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pembatasan n nasakhe: kita harus mematuhi 	 wa/au yang 
diberikan, eye neija ikaimele ijenemo 
ba.tik n malo rakhahomoyale; 
membatik v rakhahomo mokhoi-mokhoi: 
pembatik n rakhahomore mokhate yo; 
pembatikan n rakhahomore mokhaikokhe 
ba.tin n khena ci: 
membatin v nakhena einya: 
kebatinan n khena eiu ei 
ba.tu n ruka; 
membantu v rukere; semen itu sudah '-, bele semen rukare 
yeugokhe; 
batuan a ruka-ruka: tempar mi ber -, rakhe ije ruka-ruka 
helem 
pembatuan n rukarebete 
ba.tuk n khena; 
terbatuk-batuk v khena kholokholi: Andi - kena asap rokok, 
Andi khena kholi-kholi yenyokhokhe hebakhai jokhoningne 
ba.0 n toro: 
berbau v foroyele: mayat iru sudah -, bele no foro yele 
yeugokhe; 
bau-bauan n foro mehi-mehi: taman bunga selalu penuh -. 
hunga heka naforo mehi-mehi 
ba.ur v alei: 
berbaur v toroyele: perkampungan kami penduduknya sudah -, 
maci yo aleiboi aleiboke; 
pembauran a eyale meyale: proses 	 hudaya kedua hangsa 
berlangsung lama, khani he mci mam ne eyale meyalemo nine 
meye 
ba.ut a o paku wanem dc yeijeite 
ba.wa v reweimei; 
membawa v roke mekhe: kakak sudah - pakaian. akha malo 
roke mekhe, 
membawakan v roweyemiyeye: ibu - makanan untukku, 
menakhe rei hamambe roweimiyeye: 
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pembawaan n naune mekhe: sifat pemal.0 adalah - nya, 
femakhokhelu naune mekhe 
ba.wah n khele: letakkan buku mi di -- me/a itu, rakhe buku meja 
khelena rasi; 
bawahan n khelenayo: mereka adalah - saya, neye raei 
khelenayo 
ba.wang n humbu hamam alei-aleimei 
ba.yam n hiyo hauhele khetate 
ba.yang n nulu: 
bayang-bayang n u nulu: ia kager karena 	 nya sendiri. nau 
nulune khulu-khulu jeugokhe; 
terbayang-bayang v nekheunge: pikirannya -. nauhene nemo 
nekheunge; 
bay angan n uhene: - nya untuk memperoleh keuntungan 
muiwul. nauhene helem huhayenggondemei nekheungihike 
ba.yar 'i' mokhoi; 
membayar v mokhomakhonde: kami - sendiri-sendiri, meye 
rnenei-menei mokhomakhonde; 
pembayaran n mokhoihoi: - dilakukan besok pagi, mokhoihoi 
wahena renere 
ba.yi n wayeu: itu -- saya, rike raei wayeu 
ba.yo.net n felayomei hamhung, ramelale felayomei 
ba.zar n nai hesei 
be.a n yuhoi-yohoi; 
-- cukai n doi yoboi-yoboi hamhungna: 
-- cukal n dol hambung erulatena yohate; 
-- cukai n doi sekolah fafare haraimile 
be.bal ad! I khohu 2 handa; 3 onei 
kebebalan n khobu-khohu hau 
be.baii n ehee; 
membebani v ehee ehayeije: jangan - dia dengan pekerjaan 
yang herat. nere ehee ehayeije 
be.bas a4/ finiaugokhe; 
membebaskan v heyeimikokhe: ia in gin - dirinva dari rokok, 
ehakhai hayenekhondere; 
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kebebasan n u wekhe: kebebasan itu jangan digunakan 
seenaknya, hele u wekhe nasonsom ohoyerehamba 
be.bat n uyolu: 
membebat n ikile-ikileimei: kain putih itu sebagai , hele malo 
keleumong ikelei-ikeleimei 
be-ber v wewe: 
membeberkan v wewe khoungekhoke: Ia - rahasia di depan 
umum, hele ahuba wewe khoungekhoke romie hene: 
pembeberan n wewe mokhoungekhoke: - masalah 1w 
dipandang tidak etis, bele afeu wewe mokhoungekhoke foibamba 
be.be.ra.pa num mbemha: bawa -- buku, homo mbemha yaroimei 
be.cek a4j khanikani: jalan mi penuh --, rakhe nibi khanikani 
yale 
be.cus adj nametie: keanya saya tak --, namokhoi--mokhoye hambung 
nametie hele 
be.da n mehi: 
berbeda v mehi-mehi: hasil pekerjaannya -, nehambung 
mokhote mehi-mehi; 
membedakan v bejoko:jangan - saiu sama lain, hejokho ehire 
ehire ereije; 
perbedaan n mbaibam: - pendapat itu hal yang biasa, ubene 
mhaiham neisena honojeye 
be.dak n au emei 
herbedak v au ufeye: sangat lucu nenek -, ahu mie au hene 
ufeye 
be.dil n tela ayele khaye 
be.gi.ni p hekhemakhai: buat -- saja susah, hakhemakhaifemhe 
nahinggiham 
be.gi .tu p belemakhai: jangan berbuat --, belemakhai emokhoije 
be.ha n nime hokhou: -- nya baru, nanime hokhou emehele 
be.ja.na n anuwau ei bangga hambung hawei saweimei 
be.jat ad/ neham; 
kebejatan a neham sabam: - moral dapat diatasi dengan 
pendekatan agama, wali neham saham Tuhande akho feukoye 
nahingging alonele 
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ba.kal n inyale; 
membekali v inyalere: ia - diri den gan berbagaipengetahuan, 
nau hambung mehi-mehi arileye nei inyalere 
pembekalan n inyalemakahai: latihan diberikan seba gal -, hele 
ukhelei-khelei inyalemakhaite 
be.kas n ha; 
berbekas v hayele: lukanya - hingga sekarang, nakha hui 
nahayelem o nekheimiyeye; 
membekas v nabayele: kata-katamu sudah - di hati, wa afeu 
khenaeinya nahayeleyeugokhe 
be.ken ad/ naroyele: pendeta -- di desanva. pendeta naroyeleye 
neijojane; 
kebekenan n narokhaham: - sampai ke inana-mana, 
narokhaham nine hurekokhe 
be.ku adi hobo; 
membeku v hobo yeugokhe: es sudah -, es hobo yeugokhe: 
kebekuan n onei: - otaknya membuat tidak naik kelas 
beberapa kali, na onei mokhoungehoke rokho mehe-mehe 
nakelas mhainyemo nekekokhe 
be.kuk n ikilainyokhokhe: pencuri di - polisi, yokholo polisiye 
iki Iainyokhokhe: 
membekuk v iklaikokkhe: polisi - pencuri, polisi yokhoyo 
ikilaikokhe 
bel n I enggeihoroi-horoimei; 2 lonceng; 
mengebel v enggei horoi-horoi mei haheye 
be.Ia v khayei 
inembela v hebemale: kita harus - kebenaran, eye nehalene 
hehemale; 
pembelaan n ere: - terhadap dirinva dianggap sehagai 
.vindiran, nei ere olete himiye eleye 
be.Iah, membelah v khayeye: kakak - kayu api, Mekha yone khayeye 
be.Iai n ufei: 
rnembelai v ufeunge: ibu - adik, rnenakhe raugakhe nahere 
ufeunge; 
helaian n ufeye: - tan ganmu terasa hangat tuhuhku. wameme 
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ufeye rau nanaungeyele 
be.Ia.kang a I mokho: -- nya sakit, naniokho buhe; 2 moi: payung ada 
di belakang rumah, Payung ime moinya; 
terbelakang v monyabele: pedalaman Irian Jaya masih -, Irian 
hena einyayo moinyahele; 
keterbelakangan n narnoinyahele: daerah itu menderita karena 
- nya, rikeyo hirate namoinyahele 
be.Ia.Iai n enggei wanem, hiki 
be.Ia.Iak adj kelei-keleye: matanva -- karena takut, femskhone 
jokhokeiei-kheleye; 
membelalak v kheleye: matanya -, jokhoye kheleye; 
membelalakkan v jokhoye kheleunge: Ibu - matanya kepada 
ayah, ana ateite jokhoye kheleunge 
be.Ia.Iang a nakjhe-nakhe: -- hinggap di tangan, nakhe-nakhe mene 
hehenguke 
be.lang a4j he: anjing -, yokhe he yele 
be.Ia.nga n I hamam hayeisayeimei; 2 ebe 
beian.ja n hambung yaroi-yaroi: kami sudah -- keinarin. Meye wena 
hambung yarandokhokhe; 
berbelanja v hambung yaroi-yaroi 
be.Ia.sung.ka.wa n buhehesei; 
berbelasungkawa v khena buhehele: ia merasa - atas 
herpulangnya ayalzanda, neye khena buhehele heunge naekho 
herekhene 
be.Ia.li n ramelale khending 
be.Ieng.gu a ikilel; 
membelenggu v ikilaikohe: polisi - Ian gan penjahat. Polisi 
yokhobrteyo nama ikilaikokhe; 
terbelenggu v ikileikoisele: rasanya san gal -, u eweyei 
ikileikoisele 
beie.rang a isem 
be.Ii v yaroi; 
membeli v rewei: Rini - gula, Rini gula reweinya; 
pembeli a yaroi-yaroijo: pasar rwnai dengan para pen lutz! dan 
yarol-yaroijo pasar no ohoi-ohoimo; 
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pembelian n rokate: kuitansi - sudah hilang, reweite rokate 
homo nundeugokhe 
be.li.au n nau 
be.Iim.bing n ololo 
be.Iit v huke; 
berbelit-belit v eihukenyernhe: /awahannw jangan -, wa a 
eihukenyemhe: 
terbelit v bukekokhe: tali 	 di pohon, ha one huke kokhe 
beiok i' ayanei; 
membelok v ayanei: jangan - di depan rumah, line bene 
eyaneiye 
be.tu.kar n isa: jalan penuh --, nibi isa helensele 
be.Ium adv namam: di -- inakan, neye namam hamam emenggoi; 
sebelum adv nabemere: cuci tangan - ,nakan, nahemere me 
khuyengombemo hamani anemba; 
sebelumnya adv nahere: - nya La sudah tahu, nahere nine 
iteyeugokhe 
be.nah v nine; 
berbenah v mokhoungehakhe: La - diri untuk men ghadiri rapat. 
Nau mokhoungehakhe riya endere 
be.nak n uhene: wajahnya terbayang dalam -- saya, Nabe rauhene 
einya 
be.na.Iu n no 
be.nam v aye; 
berbenam v yayoye: jangan lama - dalam air, hu einye hiki 
eyaije; 
membenamkan v ruweunge: dua hari ayah - kayu itu dalam 
air, ya be atei o bune ruweungiboke; 
terbenam v akhougokhe: matahari sudah -, Hu owakhougokhe 
be.nang n fele-fele awei-aweije awaimile 
be.nar adj nehale: berita kemanin itu -, wenana a nehale; 
membenarkan v nehalene: Yohanes - jawaban Marta, Yohanes 
na nehalene Marta ehe khoungekhoke; 
kebenaran v nehalehele: menzpertahankan - susah, nehelehele 
heraweihote kiki 
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ben.ca.na n bolo fela 
ben.ci ad/ ikele: saya -- kepadanya, reye nere ikelehele; 
membenci v khenanebam: jangan - adikmu. wauggakhe khena 
neham enemheije; 
kebencian n ikeleisam: kekacauan terjadikerana - rakyat, akhu 
khetekhe ikeleisam erenemoye 
ben.da n hambung-hambung 
kebendaan n khakha: Jan gan terperdaya den gan -, hambung-
hambung khakha henayendere 
ben.de.ra n mabo bu mehi-mehi 
ben.de .rang adj nekokhe: cahaya lampu terang--, i hehe nekokhe 
ben.dung n ei hawei; 
membendung v ei haweinye; 
bendungan v bu naanuwau mhainya arileye 
be.ngis n isanggele; 
kebengisan n isanggelehele: - raja membuat rakyat takut. raja 
isanggelehelene romie femakho feinyele 
beng.kak adj fakhougokhe; 
membengkak v fakhoye: kakinya mulai -, noro fakhoye; 
pembengkakan n fakhougokhe ije: - pada leher adalah akibat 
infeksi. horo fakhougokhe yemeyeleneye 
beng.ka.lai v hereyei; 
terbengkalai v nukekokhe: pekerjaannya -, nehambung 
nukekokhe 
beng.kel n hambung mokhoi-mokhoi anuwau: 
perbengkelan n hambung fotemokhonaimi lemei anuwau 
beng.kok a 4j yell; 
membengkokan v yelekokhe: tan gannva -, name yelekokhe 
pembengkokan n yelainyokokhe: - ukuran tanah 1w harus 
diluruskan, bele khani yelainyokhokhe alanehambe 
be.ngong a4/ onei 
be.nih n flu: rendam - kacang 1W, hele kacang flu hune yau; 
pembenihan n numei: bagian mi untuk -' hrkhe riya num mei 
be.nlng adj yobo-yobo; 
sebening adv yobougokhe: air 
- mi?, bu yobougokhe? 
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ben.tak i' ayele; 
membentak v ayele ehanyembe: jangan - dia, ayele 
ehenyembe: 
bentakan n na ayele: 	 nya cukup kuat, na ayele elekeisele 
ben.lang v besa 
membentang v honoyoye: hutan sagu - dari timurke harat, fui 
mo ralira waite honoyoye; 
terbentang v honoimeyeye: daerah alang-alang yang 	 itu 
perlu dihijaukan, rike ukaa honoimeyeye ohaye dere 
bentangan n honoye: - Ian git hiru, yakhu uke honoye 
ben.trok i' huhu; 
bentrokan n haheite: mereka saling 	 neye naur-ure haheite 
ben.tuk n arunei; 
membentuk v mokhougokhe: ia - satu regu, neye riya mahai 
niokhougokhe; 
pembentukan n arileumihike: siapa —kelompok itu, hele hinye 
riya arileumihike; 
pembentukan n arilesite: nanti sore ada rapat - penitia, 
huerate riya panitia yaromakhondere 
ben.tur r nekheunge; 
herbenturan v habeibokhe: kepala mereka -, nafalem mhainye 
haheihokhe 
be.nua n khani kaham: ada lima -. di dunia mi. hekhe khani kaham 
rnehemhay 
be.ra.hi n kheu: anjing hetina mulai --, yokhu mukhuye heunge 
be.rak n kendo: sudah dua hari All tidaA- 	 Ali yahee kendo 
ehaleihoimo 
be.ran.da n bee : kami duduk di --, meye bee ne nekhande 
be.ran.dal n namefie: anak -- itu sudah Ian, helefa nametie mokhoye 
hakhaugokhe 
be.rang at/I isam: anjing itu mutai 	 hele yokhu isam khoye 
be.ra.ngus n hu: hahi memakai -- oho, isenggei hu yeugokhe: 
inemberangus v ha; orang - anjing, yokhu naha yale ohoye 
be.ra.ni adj he ele; 
inemberanikan v ele rnolougokhe: ia - din, flu dc molohokhe: 
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keberanian v ne ele: - sangat diperlukan dalam menegakkan 
kebenarun, hambung nehele ijena ne elemo hehembe 
be.ran.tak ad/ hereyei: 
berantakan adj hereyeugokhe: pakaiannya -. namalo 
hereyugokhe 
be.ran.tas. v hohei; 
memberantas v hobenaibondere: kita harus - nyamuk malaria, 
eye hengendu hobemagondere: 
pemberantasan n hohenaikondere: besok ada tim - nyamuk, 
wahenare hengendu hobenaikondereyo riya mhai menatere 
be.ra.pa p mhemhe macam barang, hambung mhemhe hangga 
be.ras n melasa: harga -- mahal, melasa naharga humana 
be.rat udj ehekei: kayu itu --, bele o ehekei: 
keberatan n ahi eleye: mereka - neye ahi elate: 
herkeberatan n na ahihele: orang tuanya untuk Ia herangkat 
ke jakarta, nenakhe nekho ahihele elate neye jakarta ondere 
ber.di.ka.ri akr nenei: bila sudah berkeluarga harus --, royele 
miyeyele yeugokhouge menei nekhehe 
be.res adj nine: 
membereskan v mokhoungehakhe: kakak sudah me/a makan, 
akha meja nine mokhounghake 
be.ri t' yeinye: -- adikmu uang, waugakhe doi yeinye 
memberi V yeijei: - itu lehih haik daripada menerima, 
menerirna, yeijeijele yaroijele yeijei neitoisele: 
pemberian n ikame; terima kasih atas - mu, helem toi 
weihambung ikame 
he.ri.ngas ad/ fe feifei:mata orang gila itu merah dan 	 kheu rolek 
najukho fe feifeisele; 
keberingasan a menehamuneham: - pen jahat itu can gat 
hiadab. yokhoyo nemenehamuneham unenehele 
be.ri.ngin n welenggo: pohon -- 1w jangan ditehung, welenggono 
eyeukeije 
be.ri.sik ad/ khusete: terdengar suara -- di kwnar sebelah. yowa refina 
khusete horaungge 
be.ri.ta n afeu: 
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pemberitaan n huwekokhe: - firmannya sangat menarik, na 
ahuha hawuhele huwekokhe 
be.ri.la.hu n wenye: 
memberitahukan v weungkhokhe: ia telah - nzasalah itu, hele 
ateu weungekokhe; 
peinberilahuan n a womo: surat - itu sudah disampaikan 
kepada orang tua, hele homo nenakhe nekho yeumikokhe 
ber.kah n yaya wali hayeijeume 
her.kas /1 homu: can -- surar 1w, hele homo homona henggo 
ber.kat n neit'oi: semoga Allah melimpahi kita dengan -- nya. Allah 
netoi yaya hayejeume 
ber.Ii.an n me mei mauka wanem 
ber.nas ad/ nine: buah pinang sudah --, helau nine hilaikokhe 
be.ron.dong v ya alumanem; 
memberondong v heraimihike: tentara - mereka den gan 
peluru, felayo peluru, felayo peluru ye hereimihike 
be.ron.tak v eleyeinya: mereka suka --, neye eleyeinye 
ber.sih ad/ horo; 
tnembersihkan v fenyeihokhe: kami - halainan sekolah, meye 
sekolahimesouke fanyemahondere; 
kebersihan n yolo-yolo: /agalah - lingkungan, anuwau yolo-
yoloye hononde; 
membersihan n fanyenatere: had mi diadakan - pasar, ,mana 
pasarre fanyenatere 
ber.sin i' hohi: -- termasuk tanda-tanda flu, hohi hoye khena isembu mei 
be.sar ad/ khaham; 
membesar v khaham heye: perutnva mulai 	 nayahele khaham 
heye: 
membesarkan v nareugokhe: dia yang - anak itu, neye helefa 
nareugokhe; 
kebesaran n I humana: 2 keukeu: pakaiannya -' narnalo 
keukeu 
be.si n hambung hesira mokhate; 
- rua n hena hambung holo; 
membesituakan v hena hambungde inyaihonde 
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be.suk v ereboite: ibu mem -- orang sakit, ana romie ereumi 
be.tah adj u ehereweibo: soya tidak -- :inggal di Jakarta, reye Jakarta 
u eheraweibosele 
be.ta.pa p makhafiehele: -- indahnya tempat Mi, makhafiehele rakie 
anuwau hawu eruhele 
be.tik v hereyei; 
terbetik v hereyeugokhe: kabar hahwa anaknya akan kawin, 
a herayugokhe nemengge rore endere 
be.tis n here: -- saya sakit karena terlalu lama jalan. rahere hohe oru 
hiki ohandokhokhe 
be.ton n ruka semenbele aleibokhe imere arunaimile 
be.tul adj nehale; 
pembetulan n aloisai: jam dinding metnakan waktu dua han, 
hu jokho alosai yabeehangga; 
kebetulan n ohoimiyeye: Ia datang secara - saja, neye masom 
ohoimiyeye; 
bi.a.dap n rahu: sampai sekarang masih ada orang --, rmle ehi narahu 
hehate; 
kebiadaban ii nawali himi: ia dibenci karena - nya, nawali 
himine ikele ikainyele 
bi.ak v hurei; 
berbiak v hureye: keturunannya -, noromeneyo hureye; 
memblak v hureye: çikus - sangat cepat, wee hasalehele 
hureye; 
membiakkan v holendere: kegemarannya - kelinci, neikhena 
kelincire holendere 
bi.ar n hele: -- sudah tua, tetapi tetapi bersemmangat. hato waheleyere 
ne elekeisele; 
memblarkan v ehayei: jangan - pergi, nere ehayei lije 
bi.a.sa cull mokhojale: pekerjaan semacam 1w -- dikerjakan, bele kerja 
wanem mokhoijale; 
kebiasaan n makhai: - yang balk perlu ditiru, makhai 
toikakhaye yaromale 
bi.aya n naroi: 
pembiayaan n naroi hambung: apaka/z kamu hisa menanggung 
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- pendidikannya?, naroi hambung sekolah mel nahingging 
mokhombe? 
bi.bi n henei: -- saya kemarin tiba, menimi wena mekhe 
bi.bir n henei: -- mulutnya luka-luka karenapanas dalam, neugga benei 
khabuijele eha naungene 
bi.bit n nu; 
pembibitan n nure: di antara sepuluh kelapa itu lima untuk -, 
hele kho mehemhai nure 
bi.ca .ra n elei; 
berbicara v eleye: ia - den gan lantang, a ne elehele eleye: 
membicarakan v elemakhondere: kami - masalah itu, meye 
hele a elemakhondere; 
pembicaraan n afeu: - tadi malam helum tuntas, huena afeu 
ueyeihoi 
bi.dan n emau; 
kebidanan n emaumie: Ia telah selesai dari sekolah -, neye 
emaumie sekolahra 
bi.dang n refi; 
membidangi v refi kheluwale: saya bagian olah raga, ereye 
wanggomei refi khelewale; 
pembidangan n waheikokhe: 	 tanah yang dilakukan tidak 
.ve.cuai den gan kesepakatan bersama, khani wahekokhe a 
elandokhokhe ijeneham 
bi.dik n I uke: 2 hikinei: 
membidik v uke: Ander - rusa yang ditembaknya, Ander 
rusaye uke; 
membidikkan v mokhoungehoke: ia - kamera ke anaknya, foto 
nafare mokhoungehokhe 
bi.du.ari n roma menyanyire khoye 
bi.du.a.ni.ta n menggena menyanyire khoye 
bi.duk n khayi khending 
bi.hun n mi walo-walohele 
bi.jak adj uheneyele; 
kebijakan n uhene rokate: - pemerintah sangat balk, perneritah 
meinya uhene rokate; 
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bijaksana a namakhai: Asep sangat - dalam mengambil 
keputusan. Asep namakhaisele nare hokhukokhe; 
kebijaksanaan n nibi foimei eranyokhukhe hokhaikokhe 
bi.ji n 1 hakha: 2 khobou; 
berbiji v hakhayele: pisang hutan mi, akhla einfeu nahakhayele; 
hiji-bijian n hakhaye: merica lermasuk tanaman rica hakhaye 
hureye 
bi.Ia.nia.na p mbelehe -- engkau datang, mbelehe weye meye 
bi.Iang t' eleiko; 
pembilang n rombonde: pecahan 1w ada - dan penyebut. 
hohiya-hohiyale rombonde 
bi.Ias v ufei: 
membilas v ufeunge: tukang - papan supaya hersih. Tukang 
papan yoloyolo yembondere ufeunge 
bi.Iik n yowa: siapkan saw -- rumah untuk tamu, yowa mhai hehende 
tamuymei 
bim.bang a 4j wauggau; 
membimbangkan v khabeunge: hal itu - karena 1w sulit untuk 
mengambil keputusan, hokhongonde wanem khabeunge; 
kebimbangan V khena wauggau: perasaan kami selalu diliputi 
o/eh kehimbangan, mekhena ei nawauggaufele 
bim.bing adj aloinye: 
membimbing v eyaloume: guru selalu - kami dalam praktek. 
mokhi )i-mokhoinya guruyemo eyaloume; 
pembimbing n alote aloume: - kami yang setia telah tiada, mci 
alote aloume kie nundeijeye 
bi.na v mokhoinye; 
membina v khaya: kita harus - persatuan dan kesatuan ban gsa. 
eye foite nekhemale mei khayahe bemale; 
pembinaan v awutei: anak 1w perlu -, helefa awutey yenokho 
bi.nal udj kheu: 
kebinalan a kheufIo-foIo: - perempuan itu sangat rnemalukan. 
hele mengge nakheufolo-fi10 wanem femakho hele mokhoye 
bi.nar n hehe: matanva yang -- itu menyarakan kegembiraan, hikaline 
najokho hehe yenyokhokhe; 
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berbinar v hehebe: matanya -, najokho hehebete 
bi.na.ra.ga n wanggo u khelei-khelei 
bi.na.ra.ga .wan n u khelei-khelei kheleteyo 
bi.na.sa ad/ here: 
membinasakan v hougokhe: obat mi bisa - hewan-hewan 
disekitarnya, rakhe ohat mokhomihonde ohoyokhu herenateyele 
kebinasaan n neham: janganlah mengikuti jalan yang menu* u 
nihi nebam kayere eije 
hi.na.Iang n ohoyokhu: 
kebinatangan n oboyokhu wanem: kelakuannva agak - 
nawali oboyokhu wanem 
bin.cang v dci: 
berbincang-bincang v elem huem: kami - tentang KB, meye 
KB mci ane elande; 
perbincangan a elate; elei-elei 
bing.kai n honei; 
herbingkai V honeijele: gambar itu harus -' bele gambar 
nahoneijele mokhombe; 
membingkai v honei mokhoi: - pintu haruslah dengan rapi, 
mau nahonei foijehele yalenehomhe 
bing.kis v 1 rulefike; 2 agoke; 
bingkisan n mere: Rini men girimkan - lagu untuk teman-teman-
temannva. nakhalire laguye kirimokhougokhe; 
mernbingkiskan v mokhoungehakhe: ibu 	 hadiah/ untukku, 
rnenakhe rei me meijememeije mokhoungehakhe; 
bingkisan a hambung: kami menerima - untuk hari raya, meye 
vakhahamei hamhunghe yeimokhokhe 
bi.ngung aa/ onci 
membingungkan v onendee: berita itu - kami, hele a mekhe 
iiieye unende: 
kebingungan n onete: kami - dengan hermacam-macam 
laporan, a helemsele matene onende 
bin.tang n ralo; 
perbinlangan a ralomet: mereka mempelajari ilmu -, neye 
ralomei harnbaunghe khate 
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bin.tik n ha: 
berbintik-bintik v bayele: mukanya - karena penyakit, nabe 
cacarye nekheunge bayele 
bi.o.gra.fmn nawali nekhewekhe: buku-- nya telah terbit, nawali 
nekhewekhe ahuba nahuku mekuke 
bi.o.Ia n musikre khate o bohiye ufei-ufeye 
bi.o.Io.gi n wali khanirana khelarana nekhande 
bi.op.si n eueinya ha: -- pasien dilakukan ole/i dokter, euhulueinya 
hambung dokteryehele hinnende bende 
bi.os.kop n filemre crate anuwau: kami nonton film di --, meye film 
crate anuwaunge memarendere 
bi.ro n 1 hohi: 2 reti; 3 anuwau: bapak sekarang menjadi kepala -- 
kepegawaian, mekho behe falem kepegawaian refina mokhoye 
bi.ro.kra.si n neikhelene: -- memperlambat penyelesaian urusan, 
hambung-hambung neikhelenemo hikialoye 
bi.ro.kra.tis a •/ neikhelenemo: kepemimpinannya bersifat --, nau 
neikheleremo yoboumi 
'bi.sa adj nahinggi : kami -- menolong mereka, meye nahinggi 
haramamihonde 
2bi.sa n rana: 
berbisa v renayele: ular itu -, hakhai renyele 
bi.sek.se.al a4j rowanem: perempuan itu --, hele mengge rowanem 
bi.sik n maleu: 
berbisik v maleuge: duduklah den gan tenang Jan gan -, 
maleugeme nekhem akhu ehoije 
bi.sing a4j khulum; 
membising v nakhulum: bunyi motor itu - kan telinga. motor 
nakhulum enggei buhehele 
kehisingan n khulumbele ije: sekolah /zarus jauh dan -, 
sekolah na ahauge khutumhele ijera 
bi.su adj mum: anak itu --, bele fa mum 
bi.sul n khokou: -- nya sudah kering, nakhokhou akhelekokhe 
bi.us n rand 
blang.ko adj homo haungate mei: kami hanya menyiapkan --, mea homo 
hangga remo mokhomansande 
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boiok v wakhengo: tolong -- dinding mi, rakhe ene bulu wakhengo 
bo.ot n 1 ehe; 2 nahinggi; 
berbobot V 1 eheyele; 2 foi-foi: soal-soal itu -, bele soal-soal 
toi-toi 
bo.cr adj 1 huluyele; 2 khayekokhe; 
membocorkan v yakhalaikokhe: sekolali itu yang - soal-
.voal,hete sekolahye soal-soal yakhal aikokhe; 
pembocoran n ferekokhe: - terjadi pada pipa induk, pipa 
khaham khayeye ferekokhe; 
kebocoran n ferekokhe: - pipa itu bisa dilas, pipa ferekokhe 
ije Iasye mokhonaibonde 
bo.dot, adj khohu; 
kebodohan n nakhohu: - harus dibasmi, nakhohu hohe 
makhodere 
bo.honl adj kharehai; 
nembohongi v wabeumihike: kemarin dia - kami, wena neye 
nere kharebay waheumihike; 
kebohongan n ame kharehay: - selalu membawa kehancuran, 
ame kharehaitamo himi heijeye 
boia n ,hohou-khohou wanggore ikate 
bol.po.in n homomoloi: -- k-u sudah hilang, ra homomoloi nundeu 
gokhe 
bo.na .flt adj royele: perusahaan 1w sudah --, bele perusahaan 
royete 
bo.na.fi.di.tas n naro foi: suatu perusahaan selalu mencari 
perusahaan imokhate naro foite ibete 
bo.ne.ka. adj fafa t'elefelemei menggewanem wanggore ikate 
bong.kar v I khelai; 2 horoi; 
membongkar v khelaye: bapak sedang - rumah, atei imeyene 
khetaye: 
pembongkaran n khelate: - rumah harus ada izin dari pihak 
kepolisian, ime khelai-khe!aite polisi a iteye mihondeha: 
terbongkar v khelaiohoke: rumah mereka sudah -, neime nine 
khelaihoke 
bo.rong v I arileye; 2 efokhe; 3 merineugokhe; 4 ohuilei; 
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memborong v obulendihike: kami - ikan, kha me'emo 
ohulendihike; 
pemborong n ikileugokhe: - jalan itu sudah berangkit ke 
Jakarta, nihi ikleugokhe khaye nawu Jakartana: 
borongan n : kerja 	 lebih baik daripada kerja harian kerja 
ikileihoijele yayanayele neifoi ikilehoi 
bo.ros ad/ eheraweihoi; 
memboroskan v ohuleugokhe: Ia - harta herdanya, 
nehambung-hambung ohuleugokhe ekhate: 
pemborosan n ehulekhokhe: pemakaian seperti itu ternusuk 
hele wanem ohulesisele 
bo.tak adf hokholi: kepalaku -- karena hanyak herpikir, uhere helem 
selem hayeyene hokholira wokheunge; 
membotaki v folokokhe: dia sendiri - kepalanya, nafaalem 
nenei fi)Iokokhe; 
kebotakaan n hokholi wakheunge: - hiasanya terjadiada usia 
tua, hatowa heyoyemo hokholi woyounge 
bo.yong v I khaihoklie; 2 yaweungehokhe: 
pemboyongan n khaihokhate: hiaya - transmigrasi ke daerah 
haru ditanggung ole/i pemerintah, tranmigrasi yo einee enatere 
pernerintahnye nibi imokhate 
brang.kas n anuwau hamhung-hamhung rohoni relare hawate 
bre.del, membredel v hileye: pemerintah -- huku-hu/cu yang tiäak sesuai 
den gun perkembangan anak, Buku-huku fafayele ehokoi sangga 
pemerintah khaya hehate; 
pembredelan n arunaihokhe: lama - koran itu sudah setahun, 
raloyakhama mhainya heimiyeye hele homo arunaihokhe 
bril.vaan ad/ hawu: dia termasuk pekijar yang -- di .vekolahnva. neye 
sekolah mhai hawuhele 
bros n 1 hunga-hunga wanem tenihagara; 2 peraakra mokhate 
bro.sur n homo khending nihi-nihi wanende 
bru.tal udj hue: 
kebrutalan n na hUe: —anak-anak disebabkan ole/i kurang 
pen gawasan dari orang tua. fafa nenakhenekho khaya eheheij 
na hileyele ikelete 
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bru.to n niki: keuntungan -- dari hasil jual bell sudah diambil, nanya 
heikokhate nakhabam nanikiyele rokate 
hLI.ah n ani; 
berbuah v ani mokhoye: inangga sudak mulai -, wei ani 
mokhoye; 
membuahi v haraibiyate: ada tanaman yang - bun ganya 
den gun perrolongan serangga,ohaaa nakhuijele hetena leyele 
mbainye baraibiyate; 
pembuahaan n afire: - tanaman itu dengan cara penyerbukan, 
ani ehaa afire benatere mbainye arunaimile 
bu.ai v wahei; 
membuai v wabeunge: kakak sedang - adik, nekha naugakhere 
waheunge; 
terbuai v wabeungihike: Ia - den gan rayuannya, neye na 
aanefeungemo waheungihike 
bu.aI n I kharehai; 2 roroye: 
membual v 1 kharehaiemokhoije: jangan suka -, 
kharehaiemokhoije; 2 roroye yete: air - di belakang kapal, 
khayi kaham moi huye roroye yete 
bu.ang t' I Woyo. 2 khesi 
membuang v kheungihike: kami - .sampah di tempat sampah, 
meye khere neijene hayende; 
pembuangan n nenei anuwau: ternpat - sampaah 1w telah 
ditutup. khere nale hayete ije arunaihokhe 
bu.as udj isam; 
kebuasan n isanggele: buaya yang hampir mati 1w masih terlihar 
nya khaikulum herende khoijere naisanggele ehimbimbele 
khoye 
bu.at v Im)khoi; 
berhuat v mokhoye: - la/i yang terbaik unruk negera, 
eyokhabam yangkhabam mei foije mokhoye; 
menibuat v mokhate mokhate: kami - rugas dari sekolah, meye 
sekIah mei hamhunghe mokhate; 
perbuatan n me U: - seperti itu jangan terulung lagi, hele me 
u wanem eyohoinyemhe; 
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pembuatan v mokhaibok: surnur itu hanya dalam daa han, 
hele hu reteimel anuwau ye heemo rnokhaihoke 
bu.bar v here; 
membubarkan v here ukate: ketua rapat, riya falem ukeumi 
here ukate; 
pembubaran n here wende: acara 	 panitia Nataal telah 
.velesai dilaksanakan, riya panitia Natal herewendemi 
rnokhaihokhe u 
bu.buh v I hikei; 2 harai; 3 rasi 
membubuhi v rafike: ia - tanda taangan sehagaai kenang-
kenangan. nei menow rafike jokho erei-ereite; 
membubuhkan v rafikale: sava - tanda tan gan pada surat, 
reye menow rafikale 
bu.da.ya n rnaam: 
kebudayaan na mam: ciri khas jangan dihhlangkan, namam 
enundeijehele 
bu.da.ya.wan n rnamde khaya hehateyo: ia seorang - yang terkenal. 
neye marn mel heyu heyeha heheye 
bu.di n toi; 
berbudi V nafoi: ia - baik, neye foisele 
bu.di.man n hurna-huma: orang yang --, rike rornie buma-huma 
hu.i n ele: mereka dim/ian di --, heleyo ele einya mekhaise- bate 
bu.ih n olekee; 
berbuih v olekeyele: mulutnya -, neugaa olekeyele 
bu.jang n hokholo: laki-laki itu masih --, hele ro nahokholo; 
membujang v mie ham: dia lebih senang -, neye mie barn foije 
huhaunge; 
bujangan n mie ham yo: laki-laki itu inasih -. helefa 
nahokholo 
bu.juk n wahei; 
membujuk v ewaheinyemhe: jangan - dia untuk kawin, rore 
ende mci ewaheinyemhe: 
bujukan n yohame: ia jatuh dalam nya, waheungi hike ruke 
bu.jur n he, neene-ene: gambar -- sangkar, ene-ene nahanggarnhai hai 
rnokholho; 
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membujur v honoye: letak tanahnya - dari utara ke selatan, 
nakhaniwaanem honoye randa nine mekhe ana 
bu.ka v rawel; 
membuka v raweugokhe: ibuku sudah - •jendela, menakhe 
jendela raweugokhe 
pembukaan n rawembonde: upacara - Penataran P-4 sudah 
dimulai, riyaa penataran P-4 rawenbonde mci rawaibokhe; 
terbuka v rawekhokhe: pertunjukkan itu akan dilaksanakan di 
lapangan - bele khelenanateyo anuwau khekeunge 
bu.kan adv 1 (nie) born: tanah itu -- miliknya, bele khanl ne- 
ihamba; 2 hamba: -- itu yang kumaksud, helebam; 3 ronsambam: 
-- main panas hari mi, manaya naronsangbeleye hebeyoye 
bu.kit n yaurnokho: mereka berkunipul di --, yaumokhona arila 
sike; 
perbukitan n yaumokhomofoigoye: - itu kelihatan indah di 
kala hulan purnama, bele yaumokhofoigoye okohene hauhele 
eyerate 
buk.ti n hakokhe; 
membuktikan v yakhalaugokhe: hasilpemeniksaan iru - bahwa 
dia hamil, hinaikokhe beikokhe nehale neye fayele 
pebuktian n eruyembonde: untuk men guatkan hat mi harus ada 
rakhe dc hebendere mba nei eruyem bonde; 
terbukti n yakhalaugokhe: sekarang telah - bahwa engkau 
yang mencuri, weye yokho hekokhe mana nare yakhalaugokhe 
bu.ku n homo; 
membukukan v homoyeinyemo: ibu sudaiz terbiasa - belanja 
harian keluarga, menakhe yaya yarornale mci hambung nine 
hurnoyeinyern() haweikiyoye; 
pembukuan n homo haweisawei yayana hambung haungalehele: 
perbukuan n homo mci reti: masalah - untuk sekotah-sekolah 
di pedataman masih sulk, horno mci refi henana yo 
khaheinyekhele 
bu.lat adj yanei; 
membulatan v yanei-yaneije mokhom: ia - kue-kue itu, hele 
kue khohou-khohou wanern mokhoumi; 
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pembulatan n ambai feumhai: coba perhatikan cara - kue itu, 
jokho erem nakue mehe mokhoye; 
kebulatan n nekhemalena: kalau ada persatuan pasti ada 
.suara, mhainye nekhemalana makhena mhai umbai 
bu.Iu n I maa: -- kakinya panjang-panjang, noro unga hiki-hikihele: 
berbulu v mayele; 
memljului v itaweyc: padagang ayam potong - ayamnya dengan 
mesin, ojo heteyo namaa mesinhe itaweye 
'bu.Iuh n naugga: potonglah -- dua-dua meter, naugga meter hehe 
hangga foloye 
2bu.Iuh a haa; 
pembuluh n nahaa: - darahnya hesar-hesar, nahaa 
kahamkaham 
bum.bu a yuhee mci hambung-hambung: 
membumbui n aleunge: ibu 	 ikan gabus, ana khaye aleumi 
bu.me.rang n fela wanem ungate henem naure hensonde 
bu.mi ii khani khla: anak-anak he1/ar tentang ilmu --, fafa khani khela 
naumakhai honoye heleye iteyete 
bun.cit adf nekhe foye: perutnya mulai --, nayahele nekhe foye 
bun.da n ana: ayah --nya reich tiada, nenakhere nekhore hereihoke 
bun.dar a hohi yanekokhe: ihuku membeli me/a yang agak --, menakhe 
meja hohi yenekokhe khayeye roke 
bu.nga a khui: 
berbunga v khuiyale: mangga sudah -. wei khuijele 
bu.nga.Io n ime no yeijeimei 
bung.kam v I amum; 2 aham: 
rnernbungkam v aham feuham: biarpun ditanya herulang-ulang 
ia tetap -, mehe-mehe helem horo hineyanyele aham feuhom 
mo nekheye; 
terbungkam v aruneuhokhe: mulutnya - karena sudah disogok, 
a elei neugga doije arunainyohokhe 
bung.kuk ad/ insesi; 
rnembungku v are insesi: untuk melewati pintu ia harus -, 
mauka erulesiyeye are insesiyeye: 
membungkukkan v wa u are: ia - badan ketika menyalami 
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tamu, mere insinenatere nau isesiyeye 
bung.kus n 1 rulei; 2 rasi 
metnbungkus v rulande: kami kue, meye kuene rulande 
pembungkus a fe: daun pisang mi 	 nasi, rakhe fe melasa 
rulenate mci; 
terbungkus v rulasike: pakaiannya - dengan pakaianku, 
namalo reimaloyele nembainya rulasike 
bun.ting adj emale mie: perempuan itu sudah 	 hele inie emale 
flue 
bun.tung adj hu: anjing 1w ekornya --, rike yokhu narema hu 
bun.tut n 1 moi: 2 huba; 
berbuntut v nahubayele: anak itu lahir tidak -, rike fa hongate 
emeha hehulubam; 
membuntuti v namota mate: dia sudah besar, tetapi selalu - 
ihunya, khahanimhe yeugokheye rike fa nenakhe motamo 
eyohoye 
bu.nuh v hot, 
membunuh v ehoije:jangan - hinatang, oho yokhu nason som 
ehoije: 
pembunuh n hougokhe: - orang mi memang tidak 
herperikemanusiaan, hoihote hougokhe kie huhe hesei uhale: 
pembunuhan n hoj ate: yang terjadi di kota-kota besar adalah 
hal yang hiasa, kota khaham-khabam romie ehamehakhowanem 
hojate 
bu.ron r bei: 
buronan a eihe meihe: pen jahat itu seka rang jadi 
yokhohekokhe kie eibe meihe henyele 
bu.ru n hakei: 
herhuru u' oholo: adikku kegeinarannya - hahi. raugakhe oholo 
inemburu v hakei: jangan - aiam agar tetap jinak. ojo hakei-
hakei ehakeije eleinyaibondeye; 
huruan a reweimiyeye: hasil - nya dijual di pasar, namena 
eweiniyeye hamhung pasarne hekokhe 
bu .ruh n tahrik/pelahuhannan hamhung kheteyo. 
memburuh v kheikeite: penduduk yang dekat pelabuhan hanyak 
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-, pelabuhan kheleunga nekhateyo hambung kheikete eyohate; 
perburuhan n kheteyo: masalah - perlu diarur dalam undang-
undang, hambung kheikete kheteyo foije nawalimei hambung 
mokhonaimila 
bu.ruk adj himi; 
memburuk v himibeye: cuaca mulai -, buma uke himiheye; 
keburukan n nahimlo: jangan suka menceritakan - orang, 
romie nahirn,i ehuweije 
bLI.rung n aye: -- bun gau terhang tinggi. ayehalo nahumarahele 
eye 
bus n oto khahamkhaye romie haungata mei 
bu.sa n kee; 
berbusa v keeyele: orang yang sakit ayan itu mulunva mulai -. 
hokhoiko-hokhoiko khoye kie neuga keeyele, 
rnembusai v keeyele mokhounge: Ia - air pencuci piring, 
hambung khuyei khyuei mel hu keeyele yem honde mokhounge 
bu.sa.na n malo; 
berbusana v maloyele: anak-anak - daerah masing-masing, 
fafa namalo nayo ije-ijene 
bu.suk ad/ khele; 
inembusuk v kheleyele: inayat itu sudah mulai -, no nine 
kheleyele heye: 
membusukan v hewi: ada orang yang - sebelum dimasak, kha 
mama yeihiyatemo woyate: 
kebusukan n nawali himi: - hatinya sudah tanzpak, nawali himi 
yakhalaugokhe 
bu.ta adj jokhoham; 
membutakan v oneihoi: hanyak herpikir 	 kan had, uhene 
helem oneihoijele; 
kebutan n erihosele: ia men galami -, najokho erihosele 
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ca.bai n rica: -- mudah warnanya hijau rica, kholu nafe ofebu 
ca.bang n akhau: -- yang kedua jangan dipotong, akhau henem khaye 
etoloije: 
bercabng v khaijele: pohon itu 	 banyak, rike no naakhau 
helensele 
ca.bik adj khanei: adiknya sedang men-- buku, naugakhe homone 
khaneye; 
mencabik-cabik v eikane-meikane: ibuku - surat, menakhe 
homone eikane meikane khayeye: 
tercabik v Khanekpkhale: Maaf, suratmu - ole/i saya, aleiije, 
wahomo reye eikane meikane khanekokhale 
ca. bul ad] kheu: anak-anak muda sekarang suka nonton film -- , behena 
fafa film unebam khayere khenahele 
ca.but v 1 rawei; 2 yobougokhe; 
mencabut v rawande: kami - rumput di halaman rumali, meye 
erum imesoungaye: 
pencabutan n yobaogokhe: - surat iru tidak berlaku, hele homo 
yohaugokhe neimakhaibam; 
tercabut V anamo: an gin ribut tadi malam mengakibarkan 
tanaman banyak yang -, reniainya aluya mekhe ani eha anamo 
ca.cah.ji.wa n ro haweisawei imeraimera ohate hawate 
ca.car n uhat yeimile ehaholohimei 
ca.cat n khalo: gudis iru cantik retapi ada -- nyu, rike menggh 
()kholOhele beleyere nakhaloyele 
ca.ci fl okhoi: 
mencaci v okhoyoumi: ibunya - retangganya, neneakhe ahafau 
narefina yore okhoyoumi 
ca.ci.ma.ki n I ahafau; 2 ahimi-himi: 
mencacimaki v ahafau okhoyoumi: - sesama manusia kurang 
terpuji, ahaufau okhoi-okhoi eitomie mbaite eyokhoije 
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ca.dar n malo falem ebunei-ehunei mei 
cadar n hilei; 
cagar alam n hena hilaikokhe: daerah itu termasuk -, hele hena 
hizlaikokhe: 
cagar budaya n na mam: jagalah - supaya jangan hilang, na 
mam nunembondeyelene khaya hehate 
ca.ha.ya n hele; 
bercahaya v hele nekokhe: lampu-lampu - den gan indahnya, 
i hauhele neikokhe hate 
ca.ir adj kiho-kiho: 
mencair v hure bete: es-es inulai -, es-es henem hure bete; 
mencairkan v hu hangga-hanggaye; jangan - sagu itu, hele fi 
hu hangga-hanggaye emokhoije; 
pencairan n hu bangga-bu hanggare: - sagu memerlukan air 
yang banyak, Ii hu bangga-hanggare hu helembe; 
cairan v hu bangga-bangga: sisa - sagu Jan gan dihuang, f 
niki-niki ehayeije 
ca.kar n 1 menggei: -- dari ayam, ojo menggei; 2 halei: mi tanda --
ayam, rakhe nayakhala ojoye halekokhe; 3 ije elale: tulisannya -- 
avam. nahomo moloye ije elalehele; 4 khelake: nuikanya di -- 
i,sterinya, nahe namiyeye khefakhe; 
mencakar v haleye : ayam - tanah, ojo khani heleye 
lca.kap adj I nahinggi: ia -- dalam menyelesuikanpekerjaan seperti itu. 
hele hambung wanem mokhoihote neye nahinggin; 2 hokholo: 
pemuda itu -- sekali, rike khelufa hokholo hele 
2ca.kap n dci: 
bercakap-cakap v ehoije: janganlah - di sini, rakhe ije-ijene 
akhu ehoije: 
percakapan n na afeu: 	 kedua orang itu terdengar jelas dan 
sini. rike bee na afeu rakhera nayakhalahele 
cak.ra.wa.Ia n 1 yakhu: --yang membentang dari tirnur ke barat sangat 
ingdah, yakhu ralira waite okhe hawu eruhele: 2 uhene 
ca.kup v 1 khai; 2 bane; 
mencakup v khaijale: pembicaraannya - menyinggung masala 
KB, na afeu KB khaijele haraunge. 
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mencakupi v bela khai angobokhe: pembagiannya - beberapa 
keluarga, nawahekoitom ime ehi-ehiyele nine angoboke: 
tercakup v nine angobokhe: masalah itu sudah di dalamna, 
akhure yeugokhe khayerom nanemene nine angohokhe 
ca. lo n nihi: Ia hertindak sebagai -- dalampenjualan tanah iru, neye nihi 
mokhougokhere hele khani hendohokhe 
ca.lon n yende: .ciapa -- kepala desa iru, hinye hele yofana 	 yende 
mencalonkan v ranatike: mereka - dia neye ranatike: 
pencalonan a naromo: haru - sq/a sudah kacau, na romo na 
hawaikokheye hini heye 
ca.mar ad/ malihele: anak itu -- den gan daging ayam, rike fa ojore 
malihele 
cam.bang n hei: orang yang dicari itu her --, heinyele kie nau heijele 
cam.buk n I hukei-hukei mel: 
mencambuk v hukeunge: ayalzku —kuda yang tidak maujalan, 
mekho kuda hukeunge here endere; 2 hauge: ketidakiulusan mi 
untuk ma/u. Bekhe ruke hauge wanem yemhonde here eyemei 
cam.pak i' I kheinyihi: 2 woyo: 3 hayei: 
mencampakkan v 1 ekheije; 2 kheinyihi eu; jangan - sampab 
tidak pada tempatnya, sampah nasonsom ekheije; 
tercampak v kheiyihika: dia orang yang - dari dalam 
keluarganya. neye nei ime eita khenyihike 
cam.pur r alei: 
hercampur v aleihokhe: minyak sudah - den gan air, minyak 
huyele aleugokhe; 
campuran n eleikokhe: 	 semen itu tidak merata, hele semen 
fol eyakihoi. 
percampuran n I haraikokhe: den gan adanya 
- tangan dan 
pihak lai menyebabkan peker/aan iru thick selesai-selesai, refi 
ehirayele haraikokhehe nahe mokhoimiate hamhung u eyeihoimo: 
2 a alekhate; 
tercampur v eleihokhe: pakaian bersih sudah - dengan pakaian 
/wtor, malo nikiyo eleihokhe khuyeikokhe yoyele 
can.da a wanggo-wanggo; 
bercanda v a wanggo-wanggo: Jan gan marah. Ia hanya - saja. 
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a eleije wanggo-wanggoyeye khoye; 
mencandai v ikote: ia selalu - den gan adiknya, neye 
naugakhere wanggo-wanggo ikote 
can.di n rukara eyalate 
can.du n I mali: -- rokok, abakhai mali; 2 huneikiyonge: menthaca buku 
merupakan -- haginya, khoikote huneikiyounge; 
kecanduan n malihele: ia 	 dengan rokok, hehakhai malihele 
yeugokhe 
cang.gih ad/ akhu helem: perempuan 1w --, hele mengge akhu 
cang.gung adi onei-onei: ia merasa -- bergaul dengan inereka, nau onei-
unei oneye nambele mbanye elenatere 
cang.kir n hu amam mei anuwau 
cang.kok v hohe emere; 
mencangkok v hohe eme: saya - Jeruk rnanis, reye jeruk hohe 
erne khetendere mokhougokhale; 
pencangkokan n hobe eme mel: - jeruk itu tidak berhasil. 
jeruk nahohe ekhetei 
cang.kul n alei: 
rnencangkul v aleye: Beni 	 tuna/i, heni khaniye aleye 
can.tik ad/ hokhole hele: gadis itu -- sekali, rike mengge hokholohele; 
kecantikan n yaleungokhe: ia men gikuti kusus -, neye kursus 
hokholo mel khaye ye khoye 
can.tum v 1 heiho: 2 wei 3 haraimi; 
tercantum v heibokhe: namamu sudah - di papan tulis, Waro 
papan ne molaikokhe 
'ca.pai i' 1 ikilei; 2 hokhoi; 3yei 
mencapai v ikihebaiye: dia sudah - puncaknya. nau naho 
hoinya ike; 
pencapaian n huhayenggondere: untuk - tujuan diburuhkan 
suatu keberanian, nahe hambung de huhayenggondre ne eleyemo 
hehemhe 
2ca.pai ad/ khekei: saya sangat --, reye kheikeisele 
cap.Iok t' hunekokhe; 
mencaplok v anekokhehunekokhe: huaya - orang yang sedang 
inandi, khaikulum huna khateyoye ayekokhe: 
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pencaplok n khaye pokokhe: Ia - harta orang, neye 
nehambung khaye bokokhe: 
pencaplokan n nukei-nukei: - hak milik orang lain perbuatan 
yang ridak rerpuji, romie mei hambung nukei-nukei himiya 
ca.ra n nanihi: inilah -- nya, nanihi rakhe wanem; 
secara adv wanem: aturlah - baik-baik, Foije a elenggo 
ca.ri v hei; 
mencari v peunge: kami - dia, meye nere henende 
pencari n heteyo: mereka mi - enias, rakhe masre heteyo; 
pencarian n 1 beimiyaimile: - tadi malam tidak berhasil, 
reniyainya beimiyaimile ehuhayekoi; 2 beijeje 
ca.rik v khayei rebi: jangan -- kertas itu, hele kertas ekhayeije; 
bercarik-carik v khanikani: mengapa buku mi begini?, rakhe 
huku makhane khanikani yeugokhe!: 
tercarik v khayeugokhe: hukunya - olehkui, nabuku raune 
yohougokhe khayekokhe; 
carikan n hohi-bohi: kumpulkan - kertas ini, rakhe kertas bohi-
hohi arilenggo 
car.ter V W0y0 
mencarter v wokhande: kami yang - taksi itu, meye hele taksi 
wokhande: 
carteran n wokhale: - itu belum dibayar, bele wokhale naroi 
emokhoihoi 
ca.tat V inoloi 
mencatat v moloiye: kami sudah -, meye molandokhokhe; 
catatan n homo: - ku sudah hilang, rahomo nundeugokhe: 
pencatat n homore moloye: - angka-angka itu sedung 
herisrirahat, homore moloye kie none yeye; 
pencatatan a homo hawakokhena: - itu harus dilaporkan, 
horno hawakokhena a wemile 
ca.tur a wanggo dan khate wanem. 
percaturan a na afeu: permainannya hagus dalam -. nawanggo 
eatur refine hawuhele 
ca.tut n raweye: ia -- bulu-bulu ketiaknya, Na meninggei ungayernqaz 
mencatut a eraweije: jangan - seperti mi, rakhe wanem 
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eraweije; 
pencatut n raweugokhe romie: dia rermasuyk salah saw -. 
neye nambeleye rike rawate 
ca.wan n I hure anate; 2 hure rete 
cebol adj fofo: orang itu termasuk, rike ro fofohele 
ce.bur v ruweugokhe; 
mencebur v raweugokhe oye: ia - dalam air, nau ruweugokhe 
oye; 
tercebur v ruke: ia - dalam sungai, nau wine ruke 
ce.de .ra adj khahuiojele 
mencederai v khahui moloungehokhe: Ia - adiknya sendiri. 
naugakhe nenei kahui moloungehokhe 
ce.gah v hue!: 
mencegah v I ehileije; jangan 	 usahanya, nei releunge ehileije; 
2 hileimi; 
pencegahan n hiieikhote: - lebih balk daripada pengohatan. 
khaya hehei sehei neifoisele 
ce.gat vc hum; 
mencegat v hum naimihi: polisi 	 ksmi, polisi mere hum 
raimihike; 
pencegatan n hum kholaimile: polisi melakukan 	 terhadap 
mobil-mobil, pol isi mobil-mobil ohatere hum kholairnile 
ce.kam veifoi: 
mencekam v mehi iheye: suasana mi sangat perasaannya, 
rekhe ya wanem rakhena mehi ibeye; 
tercekam v uke himi beye: pera7saan saya sangat -, rakhena 
uke himi beye; 
cekaman n eifoisele: lepaskan ayam dan - mu, hele ojo wamera 
hayeinyikho 
ce.ka.tan ad/ khuseye: sebagai anak muda kau harus -, hokholo fa 
wanembe khuseye 
cek.cek v kilei: 
mempercekcokkan v hirni emokhoije:jangan hal yang sepele 
itu. hele hambung khendinghe himi emokhoije; 
percekcokan n kilate: - itu sudah diatasi, hele kilate nine 
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kholanyekhokhe 
ce.kik v enyoho; 
mencekik v namhai enyoho: - lehernya, nahorono namhai 
enyoho; 
tercekik v eyeinyokhokhe: tangannya -, neme ayeinyokhokhe; 
cekikan n eungohokhe: - tan gannya sun gat kuat, name 
elekeiseele engohokhe 
ce.kok n ohat hena 
ce.kung adj hanggate: matanya --, najokho banggate 
ce.lan eheimimbe: fan gan - = - mencela kekurangan orang lain, 
romie ehimei khalo eheimimbe; 
mencela v anebam feuneham: jangan - orang tua, akho nakhe 
aneham feuneham eweije; 
tercela v na neham: perbuatannya sangar -, u nebamhe 
mokhowoije; 
celaan n 1 aneham-aneham; 2 ahimi-himi: - sanga 
inenyakirkan hatiku, na ahimi-himi eleyoye rakhena nabuheyele 
ce.la.ka adj neham; 
mencelakakan v nebam bele: ia Sen gqja untuk - ku, neye 
mehau nebam mokhondobondere; 
kecelakaan n neham he huheyekokhe: tadi pagi dua mobil kena 
-. rene mobil bee nebam yeibokhe 
ce.la.na n amei malo; 
bercelana v maloyele ekhoije: kalau mandijangan -. 
burena amei maloyek ekhoije 
ce.lup n 1 nonyo; 2 yawesi; 
mencelup V nono; jangan - tangan di air, wame nono ekhoije: 
rnencelupkan v nokheunge; ia - kakinya dalam air, noro hune 
nokheunge: 
tercelup v yawefiki: tangannya 	 dalam minyak panas. name 
minyak naungene yawafike 
ce.mar adj 1 himi; 2 neham, 
mencemarkan v himi mokhouigokhe: perbuatannya - nama 
baik keluarga, name u ei ime ete himiye hokhougokhe; 
tercemar v himi yaugokhe: sun gai mi sudah -, rakhe wihi 
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yeugokhe: 
pencemaran n anuwau: pembuangan sampah bukan pada 
rempatnya merupakan salah satu -, nekhande anuwau himi beye 
hambung-hambung nasomsom hereyendeneye 
ce.mas adj 1 oyeiseiboi; 2 weiweimene; 
mencemaskan v hokhouke: kedatangannya sangat - aku, huhe 
hokhouke nau mendena; 
kecemasan n isokhoumi: di biak - selalu ada akan gempa. 
Bikna yo onyeu hehe isokhoumiye 
cem.be .rut adi humbaihoimo: mukanya selalu -. nahe nahumhaihoinio 
cem.bu.ru a/ arung; 
pencemburu n arung-arung nakhe: orang itu -, rike romie 
arung-arung nekhe: 
kecemburuan n aruneumi: sifat - nya sangat tinggi, 
naaruneimi hikihele 
ce.mer.Iang ad/ neiye; 
kecemerlangan n releinyele: - namamu harus dipertahankan, 
wart) foite releinyele 
ce.mo.oh n akhaukau; 
rnencemooh v akhaukau khoumi: dia - aku, neye akhaukau 
khouke; 
mencemoohkan v akhaukau: jangan - orang lain, ro mie ehire 
akhaukau okhoije 
cem.pa .ka n hungawanem nakhui khleumom 
cen.da.na n o rnhai naforo hauhele: kipas tangan mi terbuat dari kayu 
-, rakhe awei-awei mei cendana na ye mokhai hokhe 
cen.da.wan n fendelum: - sagu hergizi tinggi, fina fendulurn uhulure 
hawu 
cen.de.ki .a adj iteijete: heliau orang cerdik --, hele kie iteijele; 
kecendekiaan n itei makhai: - nva terlihat dalam segala hal. 
ha itei makhai haugihi, nahinggimo 
cen.de .rung ad/ khayererno; saya - pada warna itu, reye rike hu 
khayeremo; 
kecenderungan n huhayenggonde; ada - untuk mendapat anak, 
fa huhayenggonde hangga 
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ce.ngang u 4j buhe raneukike; 
mencengangkan v buhe khulu-khulu: cerita itu -. hele ahuha 
te tei-fei sele; 
tercengang v khulu-khulu: tiba-tiba Ia -, khulu-khulu yeugokhe 
ceng.kam v kheluke; 
menbgkam v engotokhoke; keadaan yang sepi selalu -, 
olohalona khena waugaufele 
ceng.ke.ram v ikilei; 
cengkerarnan n ikilainyokhokhe: ía sudah terperangkap datum 
itu, neye nau ikilainyokhokhe 
ceng.ke.ra.ma n wanggo-wanggo; 
bercengkerama v wanggo-wanggo nakhe: sifatnya suka -, 
nawali wanggo-wanggo nakhe 
cen.tong n I rei; 2 hawei; 
mencentong v haweye: ía 	 nasi, neye melasa haweye 
ce.pat ad/ 1 hasele; 2 nahibi; 
mencepatkan v weungehakhe: Deni 	 Ian gkahnya, Deni oro 
weungehakhe; 
mempercepat v yobaungele: kamu Jan gan - wakru, meye ya 
hasale makhare yobaungele: 
percepatan n hebeleye: 	 motor itu karena ada sesuatu, rike 
motor haugihiyeleneye heheleye; 
kecepatan n nundeugokhe: taksi itu menghilang dengan 
tinggi. taksi narokhomhai nundeugokhe 
ce.rah n tanyeye: sesudah flu/an Ian git --. ya melokhora huma 
fanyegokhe: 
kecerahan n fanyeukhokhe: - wajahnva menandakan hati yang 
.veriah, nahe yoinyem() nine iteyete nakhena u foi 
ce.rai adj 1 nesy; 2 khelarekoi; 
bercerai v khelareikokhe: hanya masalah sepele mereka 
	 nahe 
haugihibambere nine khelaraikokhe; 
menceraikan v neungihike: ia sudah - isterinya. namie 
neungihike: 
perceraian n khelareikhoimei: angka - semakin tinggi. 
khelarateyo helensele hetiyeye 
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ce.ra.mah n are elendere: hari mi ada -- rentang kebersihan, mana 
anuwau yolo-yolo hononde mel are elendere; 
berceramah v akhofeuko elendere: 
penceramah n arefeuke elende khaye: 
cer.das adj I itei: 2 ubene hele-hele; 
mencerdaskan v iteinyatere; - kehidupan hangsa, yo naneme 
iteinyatere: 
kecerdasan n iteimei 
cer.dik adj uheneyele: 
kecerdikan n uhene hekokhe: - nya itulah yang membuat Ia 
terlepas dari hahaya maut, nau hene hekokhe nawu yahefike 
ce.ri.ta n ahuha: 
bercerita v ahuha huwei: guru - tentang dongeng, guru 
ahuhaye huweye 
menceritakan v ahuba huwemele: saya - tentang kejadian 
kemarin, reye wenana ahuha huwamele: 
penceritaan n na ahuha; gaya 	 nya hidup sekali, na ahuha 
wanem hawuhele 
cer.mat adj moimol: Ia hekerja dengan --, neye hambung namoi-moisele 
rnokhoye; 
pencermatan n jokho ereye: —nya sangat haik, hawuhele 
hambung jokhoereye; 
kecermatan n nasom wanem: - nya luar hiasa, hamhung 
fiiham nasom wanem ereye 
cer.min n he erei-ereite; 
bercermin v hereyeye: ihuku sedang -, menakhe ungane ekhe 
hereyeye: 
inencerminkan v nawali wanem: cara hicara - wataknva. na 
weneinnemo eleye nawali wanem iteyende; 
mencerminkan n kheiete: sikap merupakan - hatin, na khena 
einya nekhate wanem nawali fie khelete 
cer.na adj I anei: 2 hunei; 3 nawei: 
mencerna v ki ehumeije: janganlah - perkataannya, na aeleye 
ehoroije; 
mencernakan v hamande alomile: usus herfungsi - makanan. 
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khahiya hamamde alomile mel; 
pencernaan n khabiya: usus adalah alat - makanan, khahiya 
hamam mel nibi 
ce.tak n 1 harawei; 2 augokhe; 
mencetak v hawokokhe : dia sudah - dua go!, neyemo gol be 
hawokokhe; 
pencetakan n imokhate: - naskah ujian dijaga ketat, ujian mci 
hambung imokhate nakhayele isehate; 
percetakan n homore mokhate: - itu sangat terkenal, belt, 
homore mokhate ime khaye nanemene neteimo-neteimo 
ce.tus n 1 fum: 2 nei; 3 balejate; 
mencetuskan v nei: - korek api, korek api nei; 
tercetus v halejate: - dari mulutnya kata-kata iru, bele a 
neugara halej ate 
cin.ta aiti khena; 
bercinta v khena khote: - iru ,nemang asyik, khenaheleye 
khote; 
percintaan n khena khote: - mereka telah direstui, neikhena 
khote ehe khate 
cip.ta fl mokhoi; 
menciptakan v mokhowoye: Tuhan yang - langit dan bumi, 
rolele mhaije khani mokhowoye: 
ciptaan n mokhowoye: manusia adalah - Tuhan, ro mie rolele 
mhaije mokhowoye; 
penciptaan a khamewokhe: - lagu itu tidaklah niudah, lagu 
niokhoi-mokhoi ehekeija 
ci.ri n I nihi; 2 nau; bagaimana - anak itu, helefa nau mehemakhai: 
berciri v neneimakhai: Ia 	 tersendiri, neye nau nenel makhai; 
mencirikan v heleje hereyele: bendera hita - ada jenazah. 
herdera nokho-nokho inyate heleje hereyele 
ci.tra n naro toi: -- nya rusak di niata ,nasyarakar, naro foi romie hena 
nundeye 
cLum n hunei: 
berciuman v yoihulu hunete: keduanya -, hokholhe yoihulune 
hunete; 
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mencium v isuneunge: dia suka - kakaknya, nekharemo yoibulu 
isuneunge; 
penciuman n yaibulu: flu membuat - nya tidak berfungsi, khena 
isembune nayobulu forore ehunei 
co.ba v hubai; 
mencoba v hubaumihi: Ia - mendamaikan mereka, neye 
huhaumihi khelareumiko: 
percobaan n hubainyele: mobil itu nzasih dalam masa -, hele 
mobil namam hubainyele 
co.cok aj 1 nahinggi; 2 boikokhe; 
mencocokkan v hubaumi: adikku - sepatu itu dengan kakinya, 
raugakhe sepatune hubaumi; 
kecocokan n mbainye: di antara keduanya tidak ada -, neye bee 
mbainya nekhenete nahinggibansele 
co.leng v 1 heikokhe; 2 nukei; 3 yoboi; 
mencoleng v beikokhe: pencopet - barang-barang di rumanya, 
yokhoyo nehambung imenaye beikokhe; 
pencoleng n beteyo: para - telah ditangkap polisi, yokho 
heteyo polisiye ikilaikokhe 
co.lok v yakhala hakokhe; 
mencolok (nuua) v wilihele boye: pakaiannya - mata, namalo 
wili-wilihele hoye 
con.dong a41 1 nokhe; 2 enesi 
kecondongan n nokhe: - rumah itu karena genipa, neima 
onyeune nokhe 
cong.kak a 4j hikali: ia selalu --, nau hikali nakhe; 
kecongkakan n nahikali: karena - nya ia selalu dibenci, hikali 
erneye ikele ikainyele 
con.teng n 1 khei; 2 eneru; 
mencontengi v khekhekhate: anak-anak - belakang rwnah, fafa 
ime mol khekhekhate; 
terconteng v khe khekhe: hukunya - oleh adikku, wahuku 
raugakhe khe khekhe 
co.pot adj I yobougokhe; 2 ukeugokhe; 3 ruke; 
mencopot v yohougokhe: siapa yang - topiku, ratopi hginyeye 
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yobougokhe 
co.pet fl yokho 
mencopet v yokho pekokhe: kerjaya hanya -, yokho beibeimo 
heijeye; 
pencopet n yokholo: orang itu -, rike ro yokholo; 
kecopetan n yokho rokhate: ía - dompet di saku, nadompet 
yokho rokate 
cor v 1 rilei; 2 okhoi; 
mengecor v moitamo: tukang batu - tiang-tiang, ruka 
mokhateyo samente tiang-tiangne rilate: 
pengecoran n cor mokhoi-mokhoi: 	 semen diangkat dengan 
mobil cor, mokhateyo mobilira mekhate; 
pengecoran n rilenatere - tiang teras dimulai hari mi, tiang 
teras mana rilenatere 
co.rak n hu: 
bercorak v na bu: bqju mi - bagus, rakhe malo nahu hawuhele 
co.rat.co .ret v eike-meike: siapa yang -- di dinding, hinyeye ime enene 
eike meike kheugoye 
co.reng n khei; 
mencoreng v ekheije: jangan - di muka adikmu, waugakhe 
nahe ekheije: 
tercoreng v kheikokhe: kakinya - di seng, noro senkne 
kheugokhe 
co.ret v khei: 
mencoret vekhe/e: jangan - di sembarang tempat, anuwau 
nasomsom ekheije: 
copretan n khekokhe: hapuslah - itu, hele kheikokhe hoheko. 
pencoretan n khekokhate: - di dinding-dinding sekolah itu 
perhuatan yang kurang baik, sekolahne homo kheikhei ekheije 
co.rong n I minyak rilei-rilei mel: 2 Bu rilei-rileite 
cu.a.ca n huma: -- hari mi haik, manan ya huma hawu 
cu.at t I hurekokhe: 2 khetei; 
mencuat v kheteye: namanya - seketika, naro narokhomhai 
hurekokhe 
cu.bit v betel: 
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mencubit n beleungebokhe: Ia - adiknya, naugakhe rnenggeije 
beleungebokhe; 
cubitan n beleikokhe: - nya sangat pedih, na menggei 
beleubokhe nabuheyele 
cu.ci V khuyei; 
mencuci v khutekhondere: saya mau 	 piring. reye piringde 
khutekhondere; 
pencuci n khuyeungge: bawa sabun - pakaian, sahun rnalomei 
reweime 
cu.cu n ohohi: ia senang mempunyai banyak --, na ohobiwa helensele 
cu.cur n I roihuna: kekayaannya dipero!eh dari hasil --, ne-
hambung-hambung nei roihunamo; 2 halainye 
bercucuran v halainye: air matanya -, na ijokhoibu halainye; 
mencucurkan v balainyele: ia hanya - air maw, najokhoihumo 
halainyele 
cu.kai n I yohate; 2 molate: -- ro/cok, hehakhaihete mei doi yobate 
cu.kong n mote huraimite: kalau ada -- usaha saya bisa ma/u, rakhe 
usaha mokhande moisureijelena hasele bere ende: 
mencukongl v eremilere: orang kaya 1w mau - usaha 
perkebunan mi, rike doijele khayeye rakhe heke eremilere 
cu.kup a 4/ nahinggi; 
mencukupi v nahingglng: usahanya - kebutuhan keluarga, 
neihambung mokhoye nei imeeyete nahingging nekhate 
cu.kur v I yaroinye; 2 foloinye; 
bercukur v foloye: ayhku sedang -. mekho heinye foloye; 
mencukur v yarounge: denis - rambur adiknya. Denis 
naugakhe naungane yarounge; 
pencukur a unga yaroi-yaroi mel hambung: hawalah - ke sini, 
unga yaroi-yaroimei hambung yaroko mai 
cu.lik vyokhowanem; 
menculik v yokhowanem: mere/ca - seorang anOic kedi, neye 
fakhending mhay yokhowanem yawainyohokhe: 
penculik a yokhoye yawaime: - 1W telah di:angkap polisi, 
yokho yeweungohokhe khaye polosi ikilaihokhe; 
penctilikan a yawainyohokhe: - terjadi sewakru pulang dan 
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sekolah, sekolahra meugateye yawainyohokhe 
cu.ma adv belemo: anan%'a -- itu, nata helemo, 
cuma-cuma adv nasom: barung itu diherikan -, hek hambung 
nasom ikanale; 
percuma n nasom hele: badanmu bestir 	 wau khaham 
khahoye nekheye 
cum.bu n 1 khote; 2 eijobo meijobo; 
bercumbu v khote: anak kecil itu sedang - den gan kucingnya, 
fakhending napusyele wanggone khote: 
mencumbu v nawanggo wanem: cara - nya kasar sekali, na 
wanggo wanem elekeisele; 
cumbuan n waumakhai: - mu sangat menawan, wau makhai 
khoye hawuhele 
cung.kil V halei; 
mencungkil v halene: jangan - masakan itu, bete khaye 
makhare hatene; 
cungkilan n halenungge: bekas - jerawat, bena jerawatna now: 
pencungkilan n haleungokhokhe: - hidung di hadapan umum 
tidak balk, yoibulu halei satei romie hena himi 
cup.Iik v 1 yarokokhe; 2 kheiboke; 3 eleibokhe; 
mencuplik v yarokokhe: Ia - hal-hal yang penting sq/a, 
hambung nehale-nehale khayemo yarokhe; 
cuplikan n ehi-ehira yarokoke: tulisan mi merupakan - dan 
heherapa buku, rakhe homo huku ehi-ehira yarokokhe 
cu.rah n 1 halate; 2 okhoye; 
mencurahkan v hareungehokhe; Ia - segala tenaganya. naubene 
wahene hetenemo hareungehokhe: 
tercurah v imokhounge: kasihnya - hanya kepada anaknya 
seorang, nahuhe hesei nafambaitemo imikhounge; 
curahan n batate: - hu/an di sekitar mi tidak merata, rakhe ya 
halate nahangambaibam 
cu.rang a/ 1 nunda; 2 waheumi; 3 khohu mokhoumi; 
kecurangan nnunda mokhaibokhe: keributan terjadi karena 
masalah -, nunda mokhaibokheneye akhu khetekhe 
cu.ri V yokho; 
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mencuri v yokho pekokhe: jangan -, yokho ebeije; 
pencuri n yokho bekokhe khaye: - itu sudah ditangkap, yokho 
hekokhe khaye ikilaihokhe; 
curian n yokhona: mi terniasuk barang-barang -, rakhe 
hambung yokhona 
cu.ri.ga aj I arung; 2 jokhorane; 
mencurigai v jokhorane: polisi - orang mi, polisi rakhe khaye 
jokhorane eranyele; 
mencurigakan v hehe elekoisangga: gerak-geriknya -, nau 
makhai hele elekoisangga; 
kecurlgaan n ubenena hayeimiyeye: - nya kini terbukti. na 
uhene hayeimiyeye hambung mana nare yakhalate 
cu.ti v I emokhoi riyefike; 2 no yeuko: karena sakit, ia minta --, ehane 
neye nawu kerja emokhoi: 
bercuti v no imakhong: kami - selama dua minggu, meye 
minggu bee no imakhong 
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IC 
da.cin n hambung huhai-subai mei 
da.da n nimokho: ia rnemperlihatkan -- nya. Nanimokhoye eleumi 
da.dak, mendadak v nahibihele: hujang -- turun, Ya nahihihele 
wokhe 
da.dar n fele-fele: -- telur-telur, fele-fele 
da.e.rah n anuwau: -- itu dilarang, Bele anuwau khaya hebate; 
kedaerahan n nei bohi: bicaranya masih bersfat --, Nei bohimei 
afeuge eleye 
daf.tar n homo ei: namannva tidak ada dalarn --, naro homo ei 
U: 
mendaftar v ro aibote: kami sudah -, Meye naro andohokhe: 
terdaftar n ro aihokhe: Ia sudah -, naro aihokhe; 
perndaftar n rore hawaikokhe: para - besok nand darang, Ro 
hawaikokhe yo wahenare membe: 
pendaftaran n rore haungatere: - sudah dibuka. Rore haungate 
he rawaihokhe 
da.gang v hesei; 
berdagang v nai hesei: ia suka -. nai heseite khenahele: 
memperdagangkan v nai ehembe: jangan - barang-barang 
merek itu, Bele hambung holo nai ehembe: 
pegadang n nate heite yo: Ia 	 sayur, neye sayur naimo heye: 
perdagangan n nai cisc meise: - hebeas, nai eise meise 
da.ging n nielem: mi -- ayam, Rakhe ojo melem 
da.gu n heisakha: Ia hanya tongkat --. me heisakhanemo nekheye 
da.hak n khenakhonggong: -- nya herdarah, nakhenakhonggong okiyele 
da.han n akhau: -- dahan dikumpulkan untuk dibakar. Na akhau akhau 
arilenggo i mci 
da.hi n fell: hula kena di --, bola feline uke 
dah.syat ad] inelehele: gempa sangat -, onyeu melehele ikeunge 
da.hu.lu adv nahena: zaman -, nahena; 
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mendahului v here eije: dilarang -, here eije: 
mendahulukan v he mei: kita - kepentingan umum, naneme 
mei toi mokhomabom. 
pendahulu n e hena yo: siapa 	 kita?, eye hinyenei: 
pendahuluan n naweihoimei: baca - nyu. naraweihoimei 
khoiko 
'da.ki n niki: hadannya hanyak 	 nau nikiyele 
2da.ki r ketei: - la/i ke gunung, Homunggare khetei, 
mendaki v I ketem: orang 	 gunung. dohonsolo Dohonsolo 
honsolore hornunggare khetetiati; 2 yem: 
pendaki I hoinunggareket ate yo: para - sedang istirahat. 
homungga inyateyo none yete; 2 mokho ketate yo; 
pendakian n ketei-ketei jo: - gunung. khetei-ketaiteyo 
da.ku n 	 Iih. aku 
dak.wa V arunei-arunei; 
tnendakwa v aruneunge: jaksa 	 pencuri itu, jaksa jokho 
hekokhe khayeremo hineunge; 
terdakwa n na romie arunainyek: ia disebut -, naromie 
arunainyele; 
dakwaan n heheye: nva benar, nei heheye khaye naje: 
dak.wah n awutei; 
berdakwah v awutei yeijei: ia •ruka -. neye awutei yeijei 
khenahele 
da.Lam adj I ruwahou: air --, ruwahou; 2 ci: 
niendalami v eite: kita harus 	 iinan, eye hila raho halernale 
inendalamkan v erure ow: - .cungai, wi erure ow; 
memperdalam v erure namhai ondere: mereka 	 ilmu. Neye 
ilrnu erure namhai haleyainyele: 
pendalarnan n eruhele: - irnan, hila raho naerurehele oije 
da.Iang ii 
mendalang v neugokhe: hudi suka -, hudi wanggo here 
neugokhe 
mendalangi v mota heheye: siapa - peristiwa itu?, hinye nei 
mota hehate 
da.lih n nihi ehi 
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berdalih v nibi mehi-mehi: jangan suka --, a mehi-mehi eyeleije 
da.liI n a hena: -- pitagoras, Phitagorasrena a hena 
da.mai adj remai; 
berdamai v fiji mokhoikokhe: mereka sudah 	 foi mokai 
Pancasila eru yeugokhe; 
perdamaian n foi moi; kami senang -, meye foi moitemoya; 
kedamaian n retei maimai 	 halt nakhena retei mai maimo 
dam.ba adj hila rabo; 
mendambakan v khena khaham: seriap orang - kebahagiaan, 
romie na khena khabam foi nekhenateremo; 
dainbaan n rabo; ia - keluarganya, nei imeyete foiu elate kie 
dam.pak n 1 nahimi: minuinan keras ada --, hu anate nahimi hu 
hanatere; 2 nalekho 
dam.par v mefa: - saja, mefe wei; 
terdampar v hahalaye: Markus - di Javapura, Markus 
jayapurane ekheyaneye 
dam.prat v kinyeko: - mereka itu, hele hehate kinyeko; 
mendamprat v ehimvem weimo: orang tua jangan suka 
eb imfem nehauggeremo 
dan p yele: mi -- itu, rakheyele 
da.na n roi nihi: carilah --, Doi nihi hem 
da.nati n I hu yakhala; 2 bu yakha hu: --cukup luas, Buyakhala 
khahamha 
dan.dan v mokho; 
berdandan v nahe erei-erei: perempuan suku -, menggetafa 
nahe erei-ereimo eyerate; 
dandanan n mokhoungehakhe: - nya sangat menarik, nau 
hauhele mokhoungehakhe 
da.ngau n fale: -- kecil, fale khending 
dang.kal adj yaha: airnya -, nabu yaha; 
mendangkalkan v yaba yembonde: musi,n panas - sun gai, 
runsammona wi yahaghele yembonde: 
pendangkalan n yaba hendere: - air, hu yahare hendere; 
kedangkalan n handa: 	 pikiran, wahandana hangga 
da.pat adv roke: 
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mendapat v rouke: Ander - mangga masak, Ander wei nmeye 
roke; 
pendapatan n yaya wall: - nya lumayan, nayaya wall 
nahingging 
da.pur n ehe hei-hei anuwau: ibu senang di --, ana nei moi mel 
da.ra n mengge: anak --, nau namengge 
da.rah n I oki: 2 ha; 
berdarah v 1 okiyale; 2 hayale: kakinya 	 noro okiyele; 
pendarahan n I okiye rileye; 2 hahe rilele: ia mengalami 
nawu okiye rileye 
da.rat n yaw: Ia berdiri di 	 yaunge hebeye; 
mendarat v yorandohokhe: kami sudah - meye yorandohokhe: 
daratan n yaw: - luas, yau hiki; 
pendaratan n nawaikokhe: - darurat. namefie nuwaikokhe 
da.ri p ra: -- /ayapura, 
- mana I mbera; 2 makhesa: engkau -. Weye mhera; 
- sana 1 rikera; 2 ndira: saya -, reye rikera 
da.ri.pa .da p yele: -- itru lebih balk mi, heleyele rakheyele nei fIi rakhe 
dar.ma wa.ni.ta n miye khhounge arilate: pakaian --,darmawanita mel 
mali) 
dar.ma.wi.sa .ta n elemele: anak-anak sekolah 	 sekolahfafa elemelene 
khoijate dak akan 
da.ru .rat adj rakhesa mel: keadaan --, nine rakhesa meija 
da.sa num meb: -- wisma. irne mehe 
da.sar n eru: -- pancasila, Pancasila eru yeugokhe; 
herdasarkan v hele randa: - pertimbangan saya, Reye 
heleranda hokhokhale; 
mendasar v eru yeugokhe kie: hal yang sangat 	 eru yeugokhe 
kie: 
inendasari v heleye here neugokhokhe: hal itu yang - tindakan 
.cava. mokhoihote heleye here neugokhe: 
mendasarkan v heleranda: keputusan - heherapa hat. na a 
heleranda yaraikokheye 
da.si n I yokhu feu; 2 horo pekhei: -- haru, yokho feu eme: 
berdasi v yokhu peuyele: horo peubele: lelaki -. ro 
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yokhufeuggele 
da.ta n afew nanahelera; 
mendata v roye yaroye: Pak Kades - penduduk, Kades nayo 
yammei nekhate mei ro ye yaroye; 
pendata n are fewke yaroye kiye: ia seorang -, nau are few ke 
yaroye kiye; 
Pendataan n ma afew yarowate 
da.tang v mekhe; 
rnendatangkan v menatere: Tomy - mobil baru, Tomy mobil 
emeye mkhoumi menatere; 
pendatang n menye: ia - baru, neye menye; 
kedatangan n mendere: kamu tunggu - nya, meye rakhene 
da.tar ad! I wanabo: tempat mi --, rakhe ije wanabo; karo; 
mendatar v fouw: garis -. kheibo touw; 
dataran n I khani khaham, 2 pauw kahan: 	 rendah. Anuwau 
wanaho khaham 
da.u.iat n nei eioye: ia yang --, Nei me einya 
da.un n fe: 	 berguguran, Fe balate 
da.ur n raloye yakhama yaneimiyeye 
da.wai n hiningga wanem: -- ayakan sagu, hiningga wanem fimori mel 
da.ya n ela/ era wakhe; 
berdaya v cia mage randa: saya tak -, reye eleham: 
memperdayakan v I waheungihike: dia - wanita itu, rike 
menggere wabeungihike; 2 misei; 
pendayaan n wbasike, miseisoke: nya menjadikan orang lain 
terlihat, wahaisike romie ehiyele haiekhate 
da.ya gu.na n na elae releunge: ne era tere yederewane; 
berdaya guna v releunge kaham: olah raga merupakan cara 
yang 	 wanggoramo nahinggi ibete: 
pendayagunaan n mokhonatere: - kekavaan alarn, Khani 
khaham khelamna reiahiye mokhonatere 
da.ya u.pa.ya a na wakhe: itu hanyalah -, hele nibimoye heye: 
berdaya v upaya ibin nehi-mehi: ia - untuk Ian, Nihi mehi-
mehi heye hakhambondere 
da.yung a rem, dem, deng: bawa -, rem reweime, 
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mendayung v rem awei: - hobinya, rem awei-aweite khena 
hele; 
pendayung n remre awate: ronthongan -. Remre awate riya 
de.bar i'khulu-khulu: jangan --, khulu ereweije 
de.bat n uhene mhanye yembondere bate, uhene nemhanye yemhondere 
te heije; 
herdebat v afeuw nate-mate hehate: mereka hanya -, naafeu 
ijene hehate; 
mendebat v ahoroye: anak yang baik tidak akan -, fafoi kie 
eihoroye: 
memperdebatkan v eleije: jangan - masalah itu, Bele 
yeugokhe eleije 
de.bit n roi eyekoijo, doi eyeikoijo 
de.bu n I mau; 2 hahe: -- beterhangan, mau rorokokhe; 
herdebu v mauyale, mauhere: jendela -, Jendela haheye 
felekokhe 
de.di.ka.si n nauhene wabene/elewakhe: -- nyatinggi terhadap negara, 
nauhene wahene negarare helensele: 
berdedikasi v foijehele: - tinggi terhadap tanggung jawab, ci 
dc wakhera foijehele hamhung-hamhung mokhommala 
de.duk.si n hende yakhalande: Reti ehi-ehira e erekhainyelere 
hokhaikokhe 
de.duk.tif n umum ijera ukate khusus ijere ekhe 
de.fl.Ie n hornone aloiho-aloiho: upacara itu diakhiri dengan -. rike 
upacara homoye aloiho-aloiho ohonate 
de.fi.ni.si n neisele: - bahasa. afeu neisele; 
mendeflnisikan v neiselehele: sulit untuk -, neiseleheleeleikote 
nahinggiham: 
pendefinisian n neise!eyele: tidak sesuai den gan -, neiseleyele 
ehoikoi 
de.fi.sit n khaheinyokokhe anggaran helanja ijene 
de.fla.si n khaheinye: tahun mi negara mengalami - 100%. rakhe tahun 
negara khaheinyokokhe anggaran 100% hangga 
de.for.ma.si n he mehi-mehi: -- muncul dalam sandiwara. he mehi-mehi 
uhile-heli einye ijakhalate 
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de.kam v rulu; 
berdekam v rulurulu: 	 di rumah, Imenemo ruleye: 
mendekam v heleinyokhopkhe; aseinye kokaije: - di pen jara, 
ele einye hilaninyokokhe 
de.kan n sekolab khabam mei falem: pergantian --, falem ehiye 
de.kap v I arekoi: -- lahaku, aretokho; 2 tasine; 
berdekapan v haribonkhokhe: mereka -. Neye harine baikokhe: 
mendekap v 1 aretokho: - lah erat-erat, elehele aretokho, 2 
tasine; 
dekapan n engofokhe: - nya hangat, engotl)khe nanaungeyele 
de.kat adj nobe: sudah --, noheungekokhe; 
mendekat v noheunge: sudah -, Nine noheungekhokhe; 
pendekatan n nobeinye: 	 nya dengan para guru baik, guru- 
guruyele hawu inyekhate 
de.ko.ra.si v mehi-mehi mokhaikokhe: dia bagian -, neye mehi-mehi 
mokhonate mci 
de.le.ga.si n haugihiye ruhaimihokhe: - Indonesia, mei riyare 
ruhaimohokhe 
de.mam adj naunge-naunge: ia -, naunge-naunge 
de.mi p  1 ne: 2 nanehete-hele; -- nama baik, ro foitene 
de.mi.ki.an p  1 neise -- sambutan saya, Rei a neise; 2 makhai; 3 hele 
makhaiye, nei wanende 
de.misio.ner a4/ kahinet mbai nei tanggung jawab felem mandat 
yeumikokhe 
de.mo.bi.Ii.sa.si n feleu yeibiyoye natawanan hayeimile 
de . rnog . ra .fi n yoyam mel masalah naromie nahelem nawali 
rnehemekhai 
de.mok.ra.si n rakyat meita horonaimile afeu nawakliye deflate 
de.mons.tra.si n u kheleihoi: -- senam, senam khelehoi; 
berdemonstrasi vebaraUe: jangan ikut-ikutan dalam -, u 
khelenatena nasomsom ebaraije; 
mendemontrasikan v khenemile: pen jual ohat haruspandai 
khasiat obatnya Obaat heteyo afeugemo khenemile 
de.mo.ra.li.sa.si n nawali frimei: -- di kalangan remaja 
memprihatinkan, fafa hokholo yete nawali foimei khaye u 
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den.da. n I ehe; 2 femei; 
mendendaa v ehe; - termasuk mendidik, eh yeijei 
kheleikheleite 
den.dam ad/ khena bob; 
mendendam v khena bob, jangan suka -, khena holo enekheije 
pendendam n enundekoi: ia -, Neye enundekoisangga 
den.dang n ame waktu; 
berdendang v hayei; 
mendendaangkan v hayeye: ia - lagu kenangan, lagu uhene 
nekhejeunge khayeye hayeye 
den.deng n rusa khala-khala: -- dari Merauke, Rusa khala-khala 
Merauke mate 
de.ngan p nambele: aku -- dia, Rambele nambele 
de.ngar v horoi: 
mendengar v horoi-horoi; - itu Iehih haaik, horoi-horoi mbai 
neifoi me: 
mendengarkan v borom: kami hanya -. Meye anggeimo 
hororn: 
kedengaran nborande hotoune: bunyi 1w -, hele khulum 
horandeye; 
pendengaran n anggei: - nya kurang haik, enggei ehoroi khye 
deng.ki aj khena henseng : sifar -- tidak haik, khena henseng 
himi; 
mendengki v ikelehele khale: /angan suka - orang, Romie ikele 
nasonson ekhoije; 
kedengkian n na ikele hele: - nya timbul lagi, na ikele heleye 
nekheija 
deng.kur n khunem; 
inendengkur v khunemhe hayeye: Ia -. khunemhe hayeye 
de.ngung n menyanyi khena eitamo; 
mendengung v lagu aveuham: - lagu, menyanyi ung-ungbe 
khoye: 
mendengungkan v khoinya, lagu aveuham khaye khom: coba - 
lagu itu, Rike lagu khoinya: 
dengungan n hunaungau: - sirene terdengar, sirene khulum 
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hunaungau wanem 
de.nyut n no yeye 
berdenyut n na no hayeye: jantungnya -, no yeye: 
denyutan n no hasai: - urat nadi, na ha ohoye 
de.o.do .ran n Bu wanem u foromel 
de.pa n 1 hunggung: 2 hangga: dua --, depa bee. hangga 
de.pan n he: bagian --, here retina: 
mengedepankan v bere: coba - adikmu, waugakhe here 
mokhoinyoho 
de.po.si.to n doi bunga yaronde augokhe: 
mendepositokan v augokhe: ia - uang di bank, naroi hank 
augokhe bungaremo yaronde 
de.pot n I hambung kholoi-kholoi anuwau: 2 anuwau naiheseimei 
de.pre.si n I nakhena waugau khoye: 2 nauhenera khounge 
de.ra.jat n na hangga: -- nya tinggi, Nau nekheye hangga 
de.rap n 1 oro khulum: - langkah, oro khulum; oro him: oro 
ane: 
berderap v oro mbanye: oto wtare: mereka - maju, noro 
khulum hayeimiyate 
de.ras ad/ elea ohoye: sun gal itu men galir rike wi hu elekeisele meye 
de.re.gu.Ia.si n hambung homo ijene mokhonate mci 
de.rek (derik) n etasa: itu bunyi -, rike makha etaa: 
menderek v etata: panci yang panas mulai 	 ebe etata etete 
khoye 
de.ret n homo: 
menderet v alombona: cobalah untuk -, homo alombona: 
menderetkan v alombo: - kursi, anggen nekhei alombo: 
berderet v homone alombo: duduklah -, homone-homone 
nuem: 
deretan n na homone: luruskan - mi, rakhe homonayo alonaha 
de.ring n khulum: -- tewlepon, telepon khutum: 
berdering v khulum releunge: telepon -, heheikokhe mekhe: 
berdering-dering v a khoye: telepon -, telepon na amo 
khoyoye 
de.rit n kelika: 
berderit v kelika-kelika: bunyi kakinya -. Bele hinye oro 
kelika-Ikelika hayeimiyeye 
de.ri.ta a relei: - tiada akhir, releijanale; 
menderita v releunge, dereunge: ia san gat -. nau relei jeunge: 
penderita n relainye: ia termasuk -, neye nambele releunge: 
penderitaan n releijanale; - herkepanjangan, nei makhai 
releijanale 
der.ma n rnemei: -- nya sudah diherikan, nel memei ikeunge; 
inendermakan v weyei: - uang sehagian, doi hohi itemilere: 
penderma n harate harairnileyeijei Jo: mereka termasuk -, Neye 
harate haraimile 
der.ma.ga n khai khaham-khaham yoroi anuwau 
der.ma .wan a rikeijeumi: orang itu --, rike romie helem rikeu jeumi: 
kedermawanan a I rikei sakhoi; 2 huhe hesei 
de.ru a khulum: -- ombak, alu khulum; 
menderu-deru v khulum meye: sirena -, Sirene khuluni meye 
de.sa fl yoyam 
pedesaan n yoyam: siaran -, yona nekhate yomel a feu 
de.sa.in a 1 walo; 2 nabu; ia mampu dalam hal 	 malo gambar 
rnokhoi-mokhite neye nahinggi 
de.sak v kinyei-kinyei, 
berdasaka vekinye mekinye: mereka - untuk nonton. nontonde 
erenatere ekinye mekinye ate; 
mendesak v neije nege: jangan -, namhai eneije: 
desakan n neije nekheunge: atas - nya ia pergi, neije 
nekheukeneye ekhale 
de.sas.de .sus n amena-mena: berita itu hanya -, hele amena-amena 
de.sen.tra.Ii.sa.si a humana nekhateyo nanihiwanem pemerintah anayo 
rnokhaimile 
de.si .mal n I nei perpuluhan; 2 akhau eha 
de.si.me.ter n nahiki sepersepuluh hangga 
de.sir n hooye: hunyi - angin, alu nahoye hayeye: 
berdesir v nahoye: angin yang - menyejukkan, alu riahoye 
hayeye hawuhele: 
inendesir v hayeye: angin - sepoi, alu nahoye hayeye; 
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desiran n boye: - angin, alu boye 
de.sis. n mabe; 
berdesis v mahei-mahei: apa yang -, makhaye mahei mieyeye 
mendesis v mnaheye: ia melarang dengan -, sutye he neumi 
hakhe: 
desisan n a elekeisele: - nya keras sekali. a elekesele 
khoumikokhe 
des.krip.si  n makhai: kamus yang balk memuat - tentang aspek kata-
kata secara tuntas, Kamus foi khaye a namakhai-makhai nine 
haweikiyate; 
mendeskripsikan v na makhai: penelitian mi tujuannya untuk - 
.vtruktur hahasa Indonesia, Rakhe penelitian ci et'eu nasional 
khaye fiije yembondere; 
penedeskripsian n umakhai wamakhai: cara - nya sangat balk. 
Naumakhai wamakhai kheleibokhe hauhele; 
deskriptif n nau makhai najeye: nau makhai wamakhai 
nanemene nine haweye 
des.tLna.si n nameugge: hele hambung nameuge niye 
de.ta.iI n era weti, era weije; 
mendetail v era weinyaha: ceritakanlah secara -, naahuha era 
weinyaha 
de.tak n I khulum; 2 hayeye; 
berdetak v khulum hayeye: jantungnya -. Na flOO hayeye 
de.ter.gen n hambung-hambung khuyei-khuyei mci 
de.tik n jarum hiki khaye hasale wanem ohoye 
de.va.Iu.a.si n khani monya yomei roi eitoijele eihainye 
de.vi.sa . n roi ekhanire erulate 
de.wa n waloho: -- siwa, waloho siwa; 
mendewakan v roi waloho:jangan uang, roi waloho khaham 
de.wan n ro na anuwaugele alougokhe okhate khaya hebenate mel 
de.wa.sa n roijando: Ia sudah - , rojandoye yeugokhe: 
kedewasaan n henaye: menu/u -, rojandoye hetiyeye 
de.wa.ta n anuwau hau eru 
de.wi n waloho miena: -- hulan, Okho mie hokholo wanem 
de p na 
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di.a n flea: can --, nau benokho 
di.a.be .tes n eha bolo manisan erene 
di.a.bog ii eisine meisine: lanjutkan -- mu, ma esine meisine hineuge 
namhai elehu 
di.am v I khokho; 2 maleu: dari tudi -- saja, natadina maleumo 
nekhoyoye; 
mendiami V nekheimeyate; mereka - pesisir pantai, Buheinye 
nare nekheimeyate; 
mendiam n aham: anak itu -, hebe fa aham-aham: 
kediaman n nekheite-nekheye: mana tcmpat - nyu, mba na 
anuwau nekheite nekeye 
di.an n i hejeye: kaki -. i hejeye noro 
di.a.re n yahele-yahele: sekarang musim -, yahele-yaheleye mekhe 
nekhe 
di.dih v akhoye: - kan air, hu mokhoinyobo mobou; 
mendidihkan v akhonggonde: - air itu, hele hu mokhonoho 
akhou 
di.dik v khebei: -- anakmu, wa fa khebeinye: 
mendidik v kheleimi - anak-anak. fafa khebeimi: 
pendidik n khelaimile yo: para -, fatare kheleimibeyo 
pendidikan n itei yaroi-yaroi nihi: - sangatpenting, itei yarol-
yaroi nihi elehele hemhe 
di.et n hamam nahanggaye anende 
di.ta.tor n Nei ijenemo hakhonate 
dik.te n rol; rotol: ./angan tulis, -- saja, emoboije rotoije rol 
di.Ie.rna n ohokoi sangga: etokoi tangka: mi merupakan -, rakhe 
ehokoi sangga 
d.na .mis ad/ I khusende; 2 khusengkonde; 
kedinainisan n eikuseyene: ia disenangi karena - nyu. 
hamhunde here eikuseyene khenahele ikainyele 
di.nas n khaya: -- malain, reniyai khaya; 
berdina v khayare: pergi -, kayare endere; 
kedinasan n khaya heheisehei: masa - nva masih lama, khaya 
hebei Sel)ei namam hehenaifonde 
din.ding n ene; 
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berdinding v eneyale: rumahnya - seng, nei ime enere senkye 
hayeikokhe 
dLngin adj 1 mandiling; 2 manse; 3 sing; 
mendinginkan v nukhu mokhounge: ia - rnakanannya. 
nehamamn nukhu yembonde mokhounge; 
pendingin n nukhu yembondere: atat -, nukhu heiheite; 
kedinginan n hakilefakhe: ia -, neye hakileye 
di.ni ad/ rakhesa: hero batlah se -- mungkin, obat narakhesaye 
anei 
dip.lo.ma n homo wanem sekolah mhaita khoikiyoye ijeinyele 
di.lo.ma .sL n na at'eu habeye: -- nva tinggi, a feu nahumanemo 
haheye, 
berdiplomasi v a hukei-hukei: ia pandai -, a bukei hukeite 
neye nahurnana; 
diplomat n romie reti yo moiye mokhojate; 
diplomatik n politik mei afeu monya khani ehira ehire: 
diplomatis a na afeu hareungehokhe hareungehokte eleye 
di.rek.si n perusahaan falende hebeye: ia nwnjadi -- pada perusahaan 
itu, neye rakhe perusahaan falende heheye 
dLrek.to .rat n departemen bohi falemde direktur wanembe iseheye 
di.rek.tris n nafalem miena isebeye perusahaan mbainya imokhate 
dLrek.tur n falende nahumana khaye perusahaan mhainya imokhate 
dir.ga.ha.yu a4j wali hiki nekheitl)nde 
di.ri n U: nama 	 neito, 
berdiri v abee: silakan -, avee anu: 
mendiori v na : rumah - dari empat ka,nar. ime na yowa 
name: 
pendiri n anyute anyunuke: siapa - usaha ml, rakhe hambung 
hinyeye angunuke: 
pendirian n nei ele heheye: - nya tidak terap, nei ele heheye 
eihuke meihuke khoye 
di.sip.lin adj na ije-ijene: bekerja dengan penuh 	 makerja naya ijene- 
ijene foijehele mokhombe, 
kedisiplinan n naya ijene: - nya cukup balk, naya ijene 
imokhoye 
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dis.kri.mi.na.si n I he jokho; - agama, refira bejokhora: 2 na anuwau 
ijera nehambung he jokhone eyerate 
dis.ku.a.IiM.ka.si n pertandingan wanggona ikate mbai hoheihiyate na 
aturan ijeneham mokhoihiyatene 
dis.ku.si n a mhanye: mereka sedang --, neye amhainye kholainyele na 
uhene-uhene ijene 
herdiskusi v hamemande: kita akan 	 hesok. wahenaremo 
hamemande; 
mendiskusikan v hameiyanyele: peserta seminar - masalah 
kenakalan remaja, seminarnayo hokholofafa mei umakhai 
wamekhaije hameyanyele 
dis.pen.sa.si n aturan ijeraham: dia diherikan -- untuk tidak memhayar 
uang cekolah, neyc sekolah roi emokhoi na aturan ijeraharnneye 
I1o1Th)ye ikainyele 
dis.po.si.si n falem-falem meinya homo haugihi makhaite mokhoihiyate 
dis.tri.bu.si a 1 wahel-wahe; 2 wahei-wahei mei nihi: -- beras bulan mi 
mencukupi. pekhe okhomei heras nanemene huhayeikokhe 
dis.tri.bu.tor n Iemhaga wanem hamhung iugaheye 
dis.trik a anuwamhaio khahamneye nete-nete waheikiyate 
dio.vi .den a perusahaan nei roi erulenate saham refira emokhate 
di.vi.si a mhainyeaw aihokhe: -- utama, mhainye awaihokhe nahumana 
holo 
do.a a afeu tei khahamde ihanele: -- adalah napas kehidupan, atei 
khahande ihannele eino nie; 
mendoakan v semhayang moloma; - orang sakit, ehana holona 
khateyo 
sembahyang molomamibom 
do.bel adj here: penghasilannya --. na roi erulate anuwau hera 
dob.rak a khelai: ia -- pinru. na rnau khelaugokhe: 
mendobrak v khelanaikondere: mereka - rumah-rumah itu. 
hele ime hehate khelanaikondere; 
mendobrak a ikelaye: ia memang - hal-hal yang salah. 
hambung naijeham neyemo ikelaye 
dog.ma n nei eru yeihiyoye ikeleirnile: 
dogmatik n agarna rnhai iiei erure yeihokhe: 
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dogmatisme n nei iman bele kheleimikokhe ijenemo 
dok.ter n eha holore mokhoumi: tenaga sangat dibutuhkan, eha bob 
khate mokhaimiyo name u rabohele halende; 
kedokteran n hambung-hambung eha hobomei reti iteyete 
dok.tor n ru sarjanamei mei nahunahele nie: 
doktoranda/doktorandus n sarjana pergguruan tinggi mbaita 
rnetuweye 
do.ku.men n homo-homo: -- negara, eikani mei homo-homo: 
pendokumenan n homore kholate ije: 
dokumentasi n homo jokho erenate mel ijarate; 
mendokumentasikan v Homo naijene-ijene eikolate 
do.mes.tik n ele mete: turis -, elemele eikhani einya eyohate 
do.mi.nan adj na helem: warna merah lebih -- daripada 
hitam.huhasaijele hunokhonokhoye*1e  hasaijemo nine 
teleugokhe: 
dominasi n khaikai hokokhe: dia yang - perkebunan itu, hele 
heke neyemo nine khaikai hokokhe 
do.mLsi.li n na anuwau: ia her -- sini, nau rakhena nekheije 
do.ngeng n ritirne: anak-asnak kecil senang mendengar --, fafa tele-fele 
rilimere khenahete 
dong.kol v ikete: dari tadi hanya -- saja, natadina ikelemo khoyoye: 
mendongkol v ikelekhokoimo: - iru tidak baik, ikele khoikoimo 
himi 
dong.krak n atat mbai ott) kheikeite khete: 
mendongkrak v kheungehokhe: montir sedang - mobil ow, 
mokhoumi kie mobil dongkrakye kheungehokhe heheye 
do.nor n oki yeijei: -- darah. oki yejeijo 
do.rong v hurei: -- mobil itu, hek mobil hureinye: 
mendorong v hureinye: saya - uniuk bela/ar, reye toi khondere 
rnokhanale: 
terdorong v kenara: ia - sehingga jatuh, neye nesi nanyihikeye 
ruke: 
dorongan n huremite: dalam pendidikan !zarus ada -, 
sekobahna khonatena moije huremile; 
pendorong n moisurei: bantuan mi merupakan - untuk lebih 
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giar lagi, bekhe yeyemhe moinesi-nesire 
do.sa n meniki uniki; 
berdosa v rameniki: ia adalah orang -, ramenikiuniki 
memekhokokhe 
do.sen n perguruan tinggina yore ikeleimile 
do.sin num homo mbai: beli pensil saw --, pensil bomo mbai reweye 
do.sis n na anenggonde hangga: minum obat sesuai den gan --, obat nei 
molakokhe ijene anesi 
dra.ma n wanggo : pemenrasan --, dramare khonaikonde 
dras.tis a4j narokhombai okhe: badannya -- menurun, drastis Nau 
narokhomhaisele okhe 
du.a num he: anaknya --, nafaa bee 
du.duk v ekhu nei: -- ah sebentar, ekhu neiba; 
menduduki v enuweije nuweuggokhee: jangan di was kursi 
itu, bele kursirane enuweije; 
penduduk n naromie: - nya sedikit, na romie namahele; 
pendudukan n nuwaikhokhe: ban gsa Indonesia menderita waktu 
- Jepang, Ei khani khela Jepangbe nuwaikokhe he moni khala-
khala beugate; 
kedudukan n na anuwau: mendapat - yang balk, anuwau 
toikhaye ikayete 
du.el n he ree: permainannya secara --, Nawanggo here-bere; 
berduel v na be ne: damaikanlah anak yang - itu. bele fabec 
toi mokhomiko 
du.et n na bee; 
berduet v nabee hele: lebih baik dinyanylkan secara -, nehee 
khonoikondena hawuhele 
du.ka a4j iho inse: ia sedang --, nau iho insene khoye; 
berduka v iho insene: Ia sangat -, nau namam iho insene 
khoye: 
kedukaan n I ibo inse: 2 here: keluarga 1w sedang 	 hele irne 
namam here nekhate: 
du.ka elta adj here; 
berduka cita v herene nekhate: mereka .sedang -, neye narnam 
herene nekhate 
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du.kuh n yo khelau-khelau 
du.kun n oroha mehayo: kalau sakit se/a/u ke --, eha ikoyena oraha 
mehayo hokhoremo isabelate 
du.kung v reweinye; 
men dukung v kheinyobo: kita harus - usaha-usaha yang haik, 
eye khemamile hambung foimei khaye; 
dukungan n hureware: saya herterima kasih atas - mu, helem 
foi moi hureware; 
pendukung n hakhonanyele yo: - Mega cukup banvak, Mega 
hakhonanyeleyo helem 
du.lang v rei; 
mendulang v retei: - intan, intan reteije rete 
du.ngu adj I onei: 2 handa; 3 khohu; ia terlalu --, nakhohuhele; 
kedunguan n 1 oneisele: 2 kohutere: - nya membuat ia sering 
ditipu, na oneinyeye khobu heiem imokhanyele 
du.ni.a n khanikhela. kani kera: perang --, Fda khani khaham 
naneme: 
keduniaan n khakha: itu soal -, hele khaye khakha; 
duniawi n khani mci gela mci hambung 
du.pa n holo anuwau; 
pendupaan n hambung-hambung: hobo mei hambung-hambung 
dup.li .kat n 1 asliham khaye: 2 jokho-jokhona: -- hendera pusaka selalu 
dikiharkan setiap tanggal 17 Agustus. Benderajokhona khaye ci 
khani mci yakhahamja nambele netiyainyele 
dur.ha.ka ad! 1 khaifa: dia anak -, Bele fa khaifa; 2 hireyendere 
du.ri n isa: kakinya kena -, noro isana nekhe 
du.ri.an n onime nau isayele nau eme wanem 
dur.ja adj I khena himi: ia bermuram -, nau khena hirniheleye 
nekheye; 2 khena hekho 
dus.ta n kharehai: jangan -, kharehai ewaheijehele: 2 ame-ame: 3 
sinihu: 
inendustai v kharehai: ia suka - temannva. nei hobo yauke 
kharehai nei mekhai iwaheumi; 
pendusta n I kharehai nakhe; 2 amere wahele 
du.ta n ci khani romie khani chine hahiyanyele foi nekhemale 
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mei; 
kedutaan n ei khaninayo: - Indonesia di PNG selalu daga 
ketat, El khanina yo PNG ne fokhainyekhateyo khayahele 
isehaimile 
du.yun, berduyun-duyun v hhala: mereka - ke lapangan. Lapangande 
nahalane yete 
dwi.fung.si n here yeibo-yeiho: perenipuan itu sebagai wanita karier 
.celalu tampil den gan predikat -, mie mengge kerjana niokhate 
yo hambung nau here yeiho-yeibo ikoye imikhoye 
dwi.tung.gal n nei bee hele: kedua anaknya termasuk -, nafafa neihe 
hele 
dwi.war.na n hhu bee: bendera kita merupakan -. ci hendera nahu 
hemoo 
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e.bo .nit n kee wanem nokho-nokho haw 
e.dar, beredar v hayeikokhe: surat sudah -, homo nine hayeikokbe; 
mengedarkan v waheumi, waseumi ia - minuman, buye 
waheumi 
e.dLsi n maihalekhe: buku -- dua sudah keluar, homo benem khaye 
maihalekhe 
e.dit v aloimi: ía sedang -- naskah karangan, na karangan ereye 
e.di.tor n aloumi: ia bekerfa sebagai --, neye eyaloumi mbainye 
e.di.to.ri.aJ n mhainye: ía bekerfa di bagian --, homo re fiyele mbainye 
mokhate 
e.du.ka.si n sekolah mei refi 
e.du.ka.tif n khelei-khelei 
e.fek. adj huhaye: kata-kata iru ada -- -nya, hele afeu elauge nanernena 
hubayemberemo 
e.fek.tif ad/ mokhoi-mokhoija: waktu -, mokhoi-mokhija 
e.fi.si.en adj na wakhe hangga: kerja se -- mungkin, kerja nei 
mokhainyehakhe hangga 
e.fi.si.en.sl n naje, mokhoi-mokhoi na hokhaikokhe ijenemo 
e.go.n u khei: rasa -- tinggi, nau huhaunge humanahele; 
egois adj nei u holeremo moloye 
e.ja v roi. doi: -- tulisan itu, hele homo roi 
e.ja.wan.tah n mehi, mahi, mansi: detnonstrasi itu merupakan 
perasaan tidak puas rike kheleiboke nakhena einya nekhateye 
mokhaibokhe 
e.jek v a okhoyoye: -- annya menyakitkan, na awanem okhoyoye khena 
holohele 
e.ko.Io.gi a Ilmu khani mci khanihuluna nabumana narana nanememe 
iteyete 
e.ko.no.ml n eise meise 
ekonomis adj nai hsei mel hambung 
e.kor a reme, deme: -- ikan pan, pari nareme 
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eks n hha: -- pacar, here khena khougonde 
ek.sak n hambung-hambung nehale ijene hehateyo 
ek.se.ku.si n hoihatemo 
ek.se.ku.tif n hambung-bung, romie humarayo 
ek.ses n ewefike, ewelekhe: hal itu merupakan -- dari perjuangan kita, 
hele elehele relewanele ewetikehele 
ek.sem.plar a kertas, fe nahelem 
ek.sis.ten.si n namakhai: pemimpin yang tidak - lagi !ebih baik 
,nundur, falem namakhai bamna ukenaihonde 
eks.pan.si n anuwaw kheweimiyeunge: - ke negara tetangga, 
kheweimiyeunge nine eromie refina nekhate yokheleuke nine 
tlye 
eks.pe .dLsi nanibi ohokokhe 
eks.pe.ri.men n huhasi 
eks.pli.sit n yakhalaugokhe 
eks.ploi.ta.si n heijele 
eks.plo.ra.si a huhai-subai 
eks.plo.sif adj fam uke 
eks.por. n mote ate: undang merupakan bahan -, Nekhe monye hete 
eks.pos v a hureye: berita itu hanva untuk kepentingan - sq/a, hele a 
hureye naro huma yende meija 
eks.pres adj hasalemei: bus -, Bus hasale mei 
eks.pre.si a nahe makhai: - perasaan tidak puas terlihat jelas pada 
waja/znya, nahe makhai na yakhalahele nua ahi 
eks.tra a harai-haraite: pekerjaan mi sehagai - sq/a, rakhe mukhalerom 
harai-haraite 
eks.trim n emeikaijele 
eks.trin .rik adj yakhalate 
e.ku.a.tor n ha huba 
e.lak, mengelak v elare wekheunge: ia - pukulannva, name elere 
wekheunge 
eiang n aye hangsang: burung -, aye hansang 
e.Ias.tis adj male-male 
e.le.gan adj yelengehokhe: penampilannya -, nau yaleungehokhe 
e.le.gi n helahili, rimahili, dimeasiri : - itu sangat menyedihkan. 
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helehili iseyete naijokhoihuyele 
e.lek.tro n i mei hambung 
eie.men n nabohi-bohi 
e.ling aj inseungihike: bila berdoa sikap harus -, Tuhan are 
rimaiiderena ewu insemansinde 
e. Ii .te n khaham-khahamjo: romie khaham-khahamjo 
e.lok adj hawu eru hele: paras anak itu - sekali, nahe hawu eru 
hele 
e.lu, mengelu v elesi-elesi, eresi-eresi: ia - dan jendela, jendelara 
elesi-elesi ekhekhoye 
e.man.si.pa.si n nahanggamhai: 	 wanita, mie mengge royale 
nahanggamhai hehenate 
e.rnas n rohoni rela yele nahanggambai nau wli-wili ihoye 
em.bar.go n hilaikokhe 
em.bel n haraihoi, hataihote: ml seha gal -- saja, rakhe haraihoimei 
em.ber n hu retei: bawa -- ke sini, hele hu retei reweime 
em.bri.o n uyale: - adalahjambang anak, fa uyale mokhounge 
em.bun n manggo: - pagi, renena manggo 
em.bus v rawei: 
herembus v raweye: 
mengembuskan v no wokhe 
e.mo.si n khenaneham: jangan -, khena neham 
em.pang n khahukhosi 
em.pas v aweli: jangan - kan henda itu. Bele hambung aweline 
ehaheije 
em.pat num kheli: Ia anak ke 	 nafa rokho khelina khaye 
em.pe .du n hisa. hiza: - ikan, kha nahisa 
em.puk adj male-male: kue itu -, hele kue male-male 
em.pu.nya n nei hambung 
e.nak adj yukei: makanannya - sekali, nehamam yukeisele 
e.nam num mehinimhai: anaknya - orang, nafafa mehininhai 
e.nau n eli: serumpun --, Eli homhai 
en.cer adj hu hangga-hangga: sagu --, fi huhangga-hangga 
en.dap, mengendap v yolonggokhe: -- pasir, fau yolouggokhe 
en.de .mi n oni rehha: penduduk ditinpa --, Yoyam omi. rehaye mekhe 
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nekhe 
e.ner.gi a ele: hemat --, Elere mokhate khaya foije hebenate 
e.ngah, terengah-engah adv no humare-are 
eng.gan ad/ nahinggiham: ia - berbicara, neye are nahinggiham 
eng.kau a wea: 
	
yang pergi, weye eye 
en.sik.Io.pe.di a homo mehi-mehi 
en.tah adv naugge: Ia pergi -- ke mana, nau naugge mhena ekhe 
en.tak, mengentak v oro ane: 	 kan kakinya sangat kuat. Now ane 
elekeisele wokhe 
en.teng a khaho: jangan pandang -, Khaho eleije 
e.nyah veye 
mengenyahkan v oro wakhu 
e.nyak, mengenyak v eye: - lah dari sini, rakhera eye 
e.pi.de.mi a eha bob: kampung itu dilanda 	 rike yo eha hoboye 
nekheumi khate 
e.pi.so.de n wanggo radiona, panggungna, drama afeu ekate nahuha-
huhare 
e.ra a rabone-ralone yakhana-yakhmane 
e.rarn, mengeram v kherai.kheruege 
e.rang, mengerang v dc khala: Ia - kesakitan, huhene e!ekhela feleye 
e.rat adi elekei kheluwei:peganglah dengan . elekei khelu wei 
e.ro.si n khani otoye 
es n hu rukayagokhe 
e.sa a nembaisete: Tuhan itu 	 Atei khaham nembaisele 
e.se.Ion a anwaw nete-nete 
e.sen.si adj nanehale ijeramo 
es.ka.Ia.tor a nibi ohoi-ohoiye 
e.sok n wahenare: datanglah pada - han, wahenaremo meye 
es.ta.fet n oro heko-heko riyana 
es.te.ti.ka a hambung hawu eruhobo 
es.te.tis ad/ hawu hele: karyannya indah dipandang dari segi - nya, 
nehauggihi mokhougokhe hawu hele erannyele 
e.ta.Ia.si n hambung mci ohe 
e.ti.ka a ahuwe: herprinsiplah pada -, ahuwe ijenenemo heheye 
e.ti.ket n namakhai: -- makan, Hamam namakhaijele 
M. 
e.tis n umakhai hawu: caranya tidak --, u makhaiham 
et.nik n Yoyam na mam nate-nate hayekhokhe mokhoyate 
e.tos n narnakhai sele: - kerj2, kerja namakhaisele 
e.va.ku.a.si n nakheleimihike 
e.va.tu.a.si a nahimi foi erenaihondere: - penilaian Sekolah, 
meukokokhe nahimi foite erenaihondere 
e.va.Iu.si n mehi heimiyeye: - perkembangan manusia, Romie nahurei 
nalei hekhe hee uke mehi heimiyeye yere 
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fa.e.dah n huhayekonde: pekerjaan itu apa -- nya, hele hambung 
mokhoyena makhaye huhayekonde: 
berfaedah v kheluweye: berbuaatlah sesuatu yang -, haugihi 
yeihoijele hambumbe mokhom 
fa.jar n ya yoloye: -- telah menyingsing, hu khetetiyeye 
fa.kir n alona yo: -- miskin. alona yo 
kefakiran n buhe hesei: - membawa kekafiran, alonayo wall 
reti ahaufele 
fak.ta n nanehale: suatu pembuktian harus den gan 	 hambung 
eruyelere nehale yemhonde 
fak.tor n khaye: -- apa yang men ghambat .sehingga tidak sekolah. 
makhaye khaye khahene sekolah eyohoi nekheye 
fak.tur n hamhung-hamhungna ijarate nahomo 
fa.kul.tas a perguruan tinggi neite-netite na anuwau honate: - ekonomi, 
ekonomi mel ije 
fa.kul.ta.tif ad] nel eitemo; libur --, lihur nei eitemo nanemeham 
fal.sa .fah n here nembonde: -- pancasila, pancasila here nembonde 
fa.mi.li n akha pekhe: mereka termasuk -- nya, neye nei akha 
hekheye 
fa.rni.li.er adj akha ha pege ha: perundingannya hersfar --, na a akha 
hekhe retira hokhaokokhe 
fa.na ad/ khakha: henda-benda --, hambung-hamhung khakha 
henayendeyo mo 
fa.na .tik ad/ ele heheye: Ia .rangat -- dengan agamanya. nei agamare ne 
elekeisele ikileuhokhe 
fa.na.tis.me n ne hele.hele nei kepercayaan ijene ne elehele bete 
fan.ta.si n nehaleham: ia hanya ber -- saja, nehaleharn uheneramoye 
hayeye 
far.du a Isalam mel sembahyang ya mhai rokho mhemhai moloi kiyate 
far.ma.si n Ime obat heseite iseite 
fa.se a nei he: pertunthuhan hadan mengikuti -- perkembangan, u huma 
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enate mel nei he nete-nete 
fa.sih adj eveu foi eleye: dia -- berbahasa Sentani, neye Sentani afeu 
foisele iteyeugokhe eleye 
fa.sik adj nehale ekheluwei: orang --, romie nakhena Tuhande waugau 
khateyo 
fa.si.Ii.tas n relahi: -- lengkap, hambung mokhanyehakhe 
fa.taI adj nahinggiham 
fa.ta inor.ga.na n khani rana raungeyana iwanem ibolate 
fat .wa n awutei: ia memberikan -- kepada anak-anak piatu, alona fafare 
awutei ijeumi 
fa.u.na n oho yakhu: ada beberapa -- yang punah, oho yakhu khani 
rana khela rana ehi nundeihokhe 
fa.vo.rik n khena hele: itu lagu saya, hele lagu khenahelene 
reungganemo 
feb.ru.a.ri n okho ro hee.khaye: hulan --, okho benem khaye 
fe.de .ral adj negara nete-nete hehewatera benem mhainye awaibokhe 
yo 
fe.de.ra.si n riya-riyara perseikatan einye erulaihokhe 
fe.mi.nin adj mie mengge mel revi: majalah --, homo mie mengge mei 
refiramo helem 
fe.no.me.na n jokhohera: gerhana bulan merupakan--ilmupengerahuan, 
Ukh() hohi jokhohera hileikiyoye iteinyate mel 
fe.ri n motor wi retira-rafire eyohoye obi wanem heungike 
fer.ti.Ii.tas n fa retire: -- kandungan ibu berkurang, fa honoi-sonoi mei 
dc ana oungerafike 
fes.ti.val n reimai ya khaham: -- lagu-lagu keroncong, lagu-laguikate 
mba neifoisele reimai ya khabamjana eikate 
fi.at n ehe khongonde: pegawai diheri cuti bila ada -- dari arasannya. 
pegawai noyenderena na falem ehe khongondemo 
fi.ber n ha ona hana, ohoyokhu ra malore imokhate 
fi.dyah n agama Islambe mokhate puasa enekheijo hele khalore haugihi 
ehiye hamhunghe, roije haungate 
fi.gur n nei u kheleihote: jadilah -- ayah yang baik, atei khenayeinhe u 
foije khelembe 
fl.gu .ran n harai-haraite: Ia sehagai -- dalam drama itu, hele wanggo 
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einye neye haraihoi makahaite 
fik.si n nehaleham ahuha: kami senang membaca cerita -, ahuha rilime 
khayere meye khenahele 
fik.tif atli rakhesaniei: laporan --, rakhesa mei neisele mota ende 
fi.lan.tro.pi n ereyei: banyak orang kaya tidak meneruh rasa -- kepada 
kaum lemah, khone-khone yane-yane khoijateyo ana hireijate 
naleijate yore ereyei 
fi.la.te.li n perangko arilei-arilei: hobinya --, pearangkao arilei-arileite 
khenahele 
fLli.al a nenei ehehei: sekolah mi termasuk --, Rkhe sekolah nenel ehebei 
film n Iayar khaham-khahamna erate umakhai wamakhai 
fil.sa.fat a me hugum: -- pancasila, pancasila mehukhumde 
fil.ter n hu tapis mokhoi-mokhoite pipa eugane arumeihiyate 
fi.nal a ure yembondere: -- bola kaki, bola kaki urehende ya ne elehehe 
heheneihondere 
fi.na.lis n eleikoi eleikokhe yo hehenaihondere 
fi.nis a na he: perlombaan itu telah mencapai --, rike wanggo nine uye 
heitiyoye 
fl.ra.sat a nau hubaunge: -- nya cukup tq/am, nau rarokhomhai sele 
huhaisiyeunge 
fir.da.us a anuwau retei mai-maimo 
fir.ma a naihesei mei mbanye yeugokhe naro mhaije yugokhe 
fir.inan n akho feuko: -- Tuhan, Tuhande akho feoko 
f.sik a nau nine khabam: -- nva menentukan untuk masuk AKBRI, nau 
nine khaham felayo refire erulesy sangga 
fis.kal n roi moikani ende mci: kalau hendak ke luar negeri harus havar 
moikanirena roi eikani mei mokhoihondemo 
fit.nah a a haufauw: jangan --, a haufau eyokhoije 
fit.rah n I namene; 2 me akhau: zakat --, me akhau mci 
flat a [me enrane hebate 
flek.si .bel ad/ ehamehakho eugge-meiuggere: kawat termasuk --, kawat 
eiugge meiuggere narokhomhai 
flo.ra a o ha: -- dan fauna, oha na obo yokhuyele 
fo.bi a femakho nasomsom: -- termasuk salah satu penyakitjiwa 
fo.kus a 1 here nembonde, 2 jokho mbainye roronoihonde: -- berita, a 
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berenembonde khaye 
foLder n homo ahi-ahi wahete 
fo.Ii.o n kertas hikiwanem khaye: pakailah kertas --. krtas hiki khayene 
moloiko 
fon.da.si n eru, ehu: -- jangan dihongkar, ime eru ekhelaije 
for.mal ad/ alaihokhe: pendidikan --, pendidikan alaihokhe ijene 
for.ma.Ii.tas n geleihoite: u/ian mi seba gal --. Rakhe ujian kheleihotemo 
for.rna.si n khalo: -- itu harus diisi, khalo honoye ije ambo 
for.mat n khaye-khaye: disket mi harus di -- dulu, rakhe disket khaye- 
khaye wahenggo 
for.rna.lir n naro nekhate: mereka ditunjuk sebagai --, Naro 
nekhateyoye kheleimohokhe 
for.inu.Ia n khayare: -- ohat gigi, ohat iteha khaya hehende 
for.mu.Ia.si n moloiko ou: huatlah -- hadl diskusi kemarin, wenan a 
elewauge mehe hokhakokhe moloiko OU 
for.mti.Iir n kertas homoham hangga 
fo.rum n ikai: -- komunikasi, are feuke elembe mei ikai 
fo.sil n heiia oho yokhu ho oha rukare yeihokhe honate 
fo.to n henern reweite: -- kodak, he uhenern reweite 
fo.to.gra.fl n gambar yaroi-yaroijo-jaroite: - adalah gambar yang 
dihasilkanfitogruJl, toto yarateyo naro ganihar yarol-yaroijo 
fo.to.ko.pi n narnhai.surat itu di -- dulu. hele homo namhaoi henem 
inokhaiho 
fo.ya, herfoya-foya v ehureije: hidup jangan --. wali flaSofliSOm 
ehureije: 
berfoya-foya v eserai meserai: hidup - 1w tidak haik, wali 
esereye-mesereye himi 
frag.rnen n drama wanem ikai mhaimo khonakonde 
frak.si n 21 hohi: 2 riva: -- ABRI. ABRI riyana 
frasa n a bee mhainye aruneikiote 
fre.ku.ensi a nahelem:-- denyut jantungnya her/kurang. nano nahelem 
are-are oye 
front a hene tkhaisehate: tentara herada di --, felayo hena h)khaisehate 
frus.tra.si n uhene mehi-mehi: ia - karena ridak lulus u/ian, ujian 
rukene uhene mehi-mehi hayeye 
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fun.da.men n eru: agama merupakan -- yang kokoh, agama ei eru 
yembonde ele hebemate mei 
fum.da.men.tal ad] eru re yeuggokhe: iman merupakan sesuatu yang 
e hila raho erune hobo yembonde nekhende 
fun.da .rnen.ta, us adj elere hebate 
ga.bah n hembeli: -- saw i/cat, hembeli bomo mhai 
ga.buk a4j padi hangga-bangga: buang - itu, padi bangga-hangga 
kitemiko 
ga.bung a mhanye: -- kan dua kelas itu, hele kelashe rnhainye 
yeugo 
bergabung v nembanye: mere/ca -, neye nemhainye yeugokhe; 
menggabung v mbanye yeuggokhe: Jan gan - diri dengan 
mereka, neinye eharaije; 
gabungan a nembanyemo; - sekolah-sekolah swasta, sekolab-
sekolah nenei hehate nembainye arilaisike; 
penggabungan n mbanye yembondere; - dua kelompok itu 
sangat tepat, bele riya bee hawu mbanye yeugokhe 
ga.bus a o foma-foma: o foma-foma botolne arunenainyobonde mai 
ga.bus a khayou; ikan -- sangat mahal, khayou bumananhele yarate 
ga.dai a eyei; jangan -- rumah, ime eyeije; 
menggadaikan v ikeumi: ia - rumahnya, nei imeye hukti 
wanemde ikeumi; 
gadaian n mota yaronaikonde: itu barang -, bele hambung 
mota yaronaikonde; 
penggadaian n hambung yeijei: mi but/can tenipat -, rakhe 
hambung yeijeimei anuwauham 
ga.dlng n enggei: keris her/zulu -- keris nama, kheluwei-kheluwei 
gajah eng gel raye mokhaihokhe 
ga.dis n mengge: -- itu cantik, rike mengge hokholohele 
kegadisan n emme: - telah direbut, emee ham 
ga.do-ga.do n huleihi aleiho: pembicaraannya -- sehingga tidak :erara/z, 
na afeu huleibo eleibo elate 
ga.duh adj nasomsom eyohate: anak-anakputus sekolah selalu membuat 
sekolab nolora balakhateyo nasomsom eyohate imokhate; 
kegaduhan a akhu: sering tenjadi diJalanjalan. nihene akhu 
nasomson eisate ikenate 
ga.dung.an a neiselebam: dokter -- sudah ditangkap, dokter neiseleham 
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mokhoye ikitaibokhe 
ga.et n 1 awongohokhe: - iznita itu, hele mengge awoinyoho: 2 
hokhoibo: -- mangga itu, hele wei hokhoiho; 
menggaet v natane: jangan - den gan kaki, oroye makahare 
natalie; 
tergaet v naleungihike: id - tall sehingga jatuh, hane 
natenungihike ruke 
ga.gah a4j ne eta hele: ka/cek kelihazannya masih --, ahu ne elehete 
nekheye; 
menggagahi v khongekhbkhe: dia yang - gadis itu, neye hele 
mengge khoungekhokheye 
ga.gak n olalugga: burung -- memberi tanda, otaiugga mekhe khoyeye 
ga.gal a4j I ruke: adikku - dalam ujian, raugakhe ujian ruke; 2 
khaheungekokhe; 3 nahinggiham; 
kegagalan n khabekoi: - mendorong kita untuk maju, khabekoi 
etc yemele bere emale mel 
ga.gang n na go: pegang pisau dan - nya, rame nakhora khetuwei 
ga.gap n a roroatoroye: kasihan anak itu -, helefa khenahu hehele na 
a roroitoroye 
tergagap-gagap v onei-oneye 
ga.ga .san a uhene, nibi: -- nya cukup balk, neinya nihi hau hele 
ga.ib a •/ enyundete: ada sesuatu yang biasa --, haugihi ehi enyundte 
kegaiban a nundei-nundei: - dukun membuat orang heran, 
dukun nehambung wanem mokhoye romie nau neneyete 
ga.i.rah a ele.hele: hidup haarus penufz -, wallire elehete helenele 
kegaairahan a dde: - nvaa mulai tanipak, nawu etele khoye 
ga.it v aweinyokho: -- laah benang 1W pada pa/cu, bele henemh pakune 
aweinyokho; 
menggaait v yohoye: tukaang sanipah - sampah dari tong, 
tukang sampah tong einyaye yobate 
ga.gah n gajah -- tidak ada di Irian, gajah Irian na u 
ga.ji a ruihuna doi jaroi-jaro: setiap bulan pegawai negeni menerima 
Okho u yeibiyoyehe pegawai negerinayo roi yarate 
ga.lah a inyau: -- disiapkan untuk memetik man gga, inyau weite 
hekhetenate mel 
gaiak adj isanggele: anjing --, yokbu isanggele 
g.Iak.si n yakhuna will haalman bate 
gaa.Iang n hilekokhe: jadikan bantai guling sebagai -, 
menggalang v ikelemakhong: - persatuaan, mbainye ikele 
makhonde 
ga.li v wei: -- got itu, bele got wei; 
menggall v wete: tnereka - sumur, neye sumurye wete 
galian n weibokhe: - itu belum dalam, bele weibokhe 
nahumanahele; 
penggali n weite yo: dua orang - pant ke mana, paritre weite 
bee mbena ekhete 
gam.bar n ubenera jokhoye ereye bele hambung mokhoye 
menggambar v mokhoye: - orang, romieye mokhoye 
menggambaarkan v emokhoije: jangan - di pakaaiannyaa, 
namalone emokhoije; 
gambaran n mokhougokhe: - nya hagus, nagamhaar 
mokhougokhe haauhele 
gam.bir n belau wanem nawate 
gamb.lang adj yakhala: bicaraalaah secara --, aa nayaakhaye elei 
ga.me.Ian n Jawaa mei logam-logam musikre habete 
ga.mit v mokhoinyehakhe; 
menggamit v aa mokhonyehakhe: hapak - ibuku untuk mnonton 
•film, mekhore menakkhere mokonyehakhe filmde menaierendere 
gam.pang a4/ ehamakhaho: soal-soal - itu -, hele soal-soal 
ehamehakhohele 
menggaapangkan v na forna-fomare: pen gakuaannyaa - untuk 
penyelidikan, na afeu nei foma-fomare nenei nare yakhalakokhe 
gam.par v mefee; 
menggampar v mefee uke: orang itu sukaa - anak-anaknya, 
rike ri nafafare mefeye neimekhai isahaye; 
gambaran n naamefee, nemepee: - membuat ia jatuh, aneme 
feye ikeunge nine ane okuke 
ga.nas adj I ikele; 2 hang; 
inengganas v 1 ikele isang: orang gila itu sewakru-waktu -, 
rike kheukorele rokho mhemha nei u ikele isang mokhoihiyounge 
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mehum erasysanggaa; 2 hangde: 
keganasan n I naikele: - nya dilarnpiaskan pada adik-adikna, 
naikelebe naugaakheware khoumi; 2 nahang 
gan.da n he re; 
inenggandakan v yougemakhodere: kami rnau - soal, soaalre 
helem yougemakhondere; 
penggandaan n helemde: saya dibagian - soal, reye soataatoi-
ak)i refe 
gan.dar n halane: /angaan jalan secara 	 halane eyohoije 
gan.teng v me ikileikokhe; 
menggandeng v mene ikileungehokhe: ihu - adikku. menakhe 
raaugakhere mene ikeleungehokhe 
gandengan a ayeungehakhe: - nya cukup kuaat, elekeisele 
ayeungehaakhe 
gan.drung ad/ 1 khewfele; 2 khenahele; 
mengandrungi v nakhewfele: iaa - aanak gadis itu. rike 
mengge erekheunge naakheufele aungehokhe; 
megandrungan a khena yarokonsele : - nya untuk nonto film 
rak terbendung lagi, turn erendere khena yaokoiselkeye 
yoroungekhokhe 
gandum n melasa wanern 
gang n khaikaaita: masuklah dan - mi, rakkhe kaikaita elembo 
gaang-gang a neli fakho: bermacam-macam -- tumbuh di 
run gaai. nell fakha mehi-mehi wine ijate 
gang.gu v ewaheinyemhe:jaagan -- adikmu, waungakhe ewaheinyemhe: 
mengganggu v iugaheumi: czfatnya suka -, nawali neimekhai 
iugabeumi: 
pengganggu n waheunge: kamu termasuk - bapak-bapak, meye 
rakhe rore wabaaumile yombaije 
gangguan n himi mgounge: - kesehatan, nauhulu eita khoye 
gan.jal udj 1 augokhe; 2 hilekhokhe; 3 harainyoho; 
mengganjal v augokhe: apa yang - di hatimu, makhaye 
wakhena einya augokhe; 
ganjalan v hilikhokhe nekheye: keluarkanlah - nya, hele 
haraungehokhe harnhung rewem 
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gan.jar v me buhe; 
mengganjar v meraane: jaangan terlalu - anak-aanaak, fafa 
merane emokhoije; 
ganjaraan v eibeso meibeso: - balk bagi yang berbuat balk, 
eiheso meibeso hawu 
gan.jil ad/ ehi nenei: ada bilangan -- dan ada bilangan genap, angka 
ehi nenei hehate ehirom arunekoite nahinggin 
gan.jil adj mehi, na mahi: kata-katamu --, afeu ebene eyefiiekoisele: 
keganjilan n na emeha: 	 dalam sulap itu biaasa, hambang 
emeha-emeha sulap wanggo einye ijakhalate 
gan.teng a41 ro hokholo: pemuda iru 	 sekali, rike fa ro hokholohele 
ga.ti v ehiye rewey: -- pakaian, ehiye hireho; 
berganti v ehiye: - pacar, ehiye aweungehokhe 
mengganti v ehiye: saya yang - kannya, reye naare 
haraugokhale; 
menggantlkan v anuwau ije: jangan - kedudukannya, nei 
anuwau ije enekheije: 
pengganti n hele khalore: saaya sebaagaai - nya, reye bele 
khalore na nuweugokhale; 
pergantian n ehiye hebenunde: pemain, ehiye hehenundere 
gan.tung v I meiho; 2 huloye; 
bergantung v meuggokhe 
gan.tung v I heiho: -- pakaian mi, rakhe malo heiho: 2 hiloe: pisaang 
masih --, emfeu namam hiloye; 3 meuhokhe: ia hanya - saja, 
di trek trekne meubokhe; 
tergantung v I hokhongonde: keputusan - pada dia, neye 
hokhongonde; 2 seiboke; 
gantungan n heseimel: - pakaian, malo heseimei 
ga.pai v 1 yaroye; 2 kheteye; 3 rani-rani; 4 kheiho-kheiho: 
menggapai v yaroye: aanaknya sudah pandai - makanan di 
ineja. nafa meja rana hamam nahinggi yaroye; 
tergapai v hokhougokhe: akhirnya cita-eitaanya -, nei 
relewounge hambang ani hokhougokhe 
ga.pu.ra n walo pintu gerbang wanem 
ga.ra.ga .ra n 1 erene: -- kau dia taak jadi pergi, wei ereneye nekheije; 
2 akhaukau: dia suka -- orung, neye akhaukau nsaakhe 
ga.ram n I hee: -- sudah habis, hee u yeugokhe; 2 see; 
nienggarami v hee aleibo: - gulai, gulai hee aleibo: 
penggaraaman n aleikokhe: proses 	 harus daalaam musin 
panas, yakhama heenemo hee hainhung mokhonaate 
ga.rang adj I humbaihoi; 2 ele: hentuk orang itu 	 nau wanem 
dde 
ga.ran.si n hambung khaham rowaatena naya yeimik 
ga.rap. V moI()i: 
menggarap v molonatere: petaani mulai - kebunnya, yonayop 
naheke molonatere; 
garapan n molokokhe: tanah - nya sudah dijual, naheke 
mukhye khyaye nate heugokhe 
ga.ra.si n ohil yaijaimei anuw 
gar.du n khaya hehenate mel ime 
ga.ris n hee: jangan melewati -, hee rande efrije: 
bergaris v hee yaale: baawaalah kertas yang -, kertas hee yele 
khayeye reweme; 
rnenggaris v hee: jan gun - di tembok, temhokne hee ekheije; 
menggarisi v kheu: ia - bukunya den gaan pinsil, nahuku 
pins I lnyemo kheugoye; 
garisan n kheikokhe: memang beginilah - hidup saya, ra wali 
nei rakhe makhai mokhoungehakhe: 
penggaris a hee kheikhei: hawalah - mu, wa hee kheikei 
reweitneha 
gar.men a hambung malo mai 
gar.ui.sun n tetayo mehe-mehe ankatanna eleihui ekihokhe 
ga.rong fl yokhoyo; 
menggaarong v yokho peikoge: merekaa suka -, yokhoheteyo 
gar.pu a hilol garpu oneye mokhate 
ga.ruk v yokho-yokho: 
inenggaruk hiyel: ia - punggungnya, namokhoye hiyeye: 
garukan a yokho-yokho now: bekas - nyu menimbulkan luka. 
yukho-yokho now na khahuijele 
ga.rut v , hiyei: 
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menggarut v hihike: ia - kakinya luka, noro hihike na okiyele 
gas n wanern jokho neunge napedisyele 
ga.sak i' I uke: 2 eisahe meisahe: 3 naur-ure: 
menggasak v namokhore uke: aavahnya berhasil - pen curi dan 
belakang, nakho yokhoyo namokhora uke 
ga.sing n wanggo: anak-anak senang hermain -, fafa gasing wanggo 
khenahele 
ga.taal adj I khunyei; 2 yokho-yokho: kepalanya -, nafalem yokho-
yukhohele 
gaa.uI, bergaul v khate: Ia pandai - den gun temannya, nei riyanayele 
hawu khate: 
hergaul v eyohoije: Jan gaan - den gun dia, nambek eyohoije: 
menggaauli v ejaweunge: ia hiasa perempuan mi, rakhe 
rnengge neyemo ejaaweunge; 
pergaWan n aawaikokhe: = nya behas, nasomsom awaikokhe 
yuhaate 
ga.un n I malo: -- pesta, pesta mei malo: 2 ambele; 
bergaaul v maloyale: iaa mandi den gun -, bu maloyele khoye 
ga .wa I pegawai n mokhate: kantorne mokhateyo: 
kepegawaian n mokhote mokhaimile: hagian -, rnokateyore 
nehamhung-hamhung homo mei refi imikhate 
ga.wang n o bee hehete bola wanggo ikate haungaate mel 
ga.wat ad/ nahinggiham: keadaan -, uke himiheye 
gaa.ya n I wanem -- nya seperti orang gila, nau romie kheukeu wanern: 
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gaa.yung n khpolei: -- berwarnaa meraah, kh&ei hasai 
ga.yut, bergayut v meiho-meiho: anak-anak - di dahan kayu, fafa 
akhau-akhauka meiho-meihi khate 
geb.rak i' nem: -- saja pinrunva, na mauka nem, 
menggebraak v nekhaaimile: nereka - rumahna. nei imene 
nekhaimile: 
gebrakan n neiwakheye: - men jdikan hanvak peruhahuan. nd 
elehelene mokhainyohokhe mehi yeugokhe 
ge.bu, menggebu v elehele: semangatnya -, ne elehele heleye releunge 
ge.buk r insiemnoho: - dari kepalanva, nafalenda inssinemnoho; 
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menggebuk v insineugobokhe: ayahnya - kepala pencuri, 
nekho yokhobekokhe khaye nafatenda insineungebokhe; 
gebukan n ensineiboi: - nya mematikan, nei mbai nine 
insineugohokhe 
ge.de ad/ khaham: orang-orang --, romie khabam-khahamjo 
ge.dor v kilang-kilang; 
rnenggedor v mengkilang-kilang: goreng - pintu kami tadi 
inalam, reniai yokhoyo mau mengkilang-kilang mekhaisaheter 
ge.ga .bah ad/ nasomsom: jangan -- berbicara, nasomsom aa eleije 
ge.gap.gem.pi.ta re a: suara - terdengaar di gedung itu, re a mo rike 
gedung fokhaikate 
ge.gar u 4/ insineokhe: -- gempa kuat sekali, onyeu elekeisele 
insinekokhe 
ge.gas, hergegas v hasalehele, uhale 
bergegas-gegas v nahasalemo: ia - ke sekolah, sekolahre 
nahasalemo alongekhokhe 
ge.er adj weiwei mene rokate: seisi rumah 	 daan panik karena ayah 
inereka tiha-tiha sakit, nei ime une weiweimene rokate ekho 
ehaanene 
ge.ja.Ia n mehi-mehi yakhalate: -- malaria, eha malaria khogonde mel 
mehi-mehi yakhalate 
ge.jo.Iak n holotiyeye: - api bertambah besar , I khui nambal 
holotiyeye, 
hergejolak v melei-meleye; sernangatnya -. ne dc wakhe 
melei-meleye 
ge.la.dak n ene: -- kapal, huna kayl ne ene romie hohi-hohi ohate 
ge.la.di n huhasiy; 
-- resik n hu kheleihoi, ekheleije hu here khelemho 
ge.la .gat n iteyendehokhe daari - nya kami sudah tahu. nau makhainye 
iteyendehokhe 
ge.lak n re a: hidupnya penuh dengan - tawaa, nawali re a mo 
khoijeye: 
tergelak-gelak v re wakhaa-wakha: merekaa - mendengar 
cerita itu, ahuhaa huweyate narewakha-wakhaamo haareyate 
ge.Ian.dang v nolo bohi; 
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bergelangdangan v hohi-bohire hurate: hidupnya 	 • nawali 
hohira-bohira hureijate; 
gelandaangan n anuwau mhaihaam hurate yo: paraa -. anuwau 
mhaiham hurejateyo 
ge.lang n mauka: -- remas, emas me mel mauka wanem mie menggeye 
(hirejate 
ge.Iang.gang n anuwau ikai yanekokhe: -- remaa/aa. hokholo mel 
anuwaau hure, wanggore helene ikate 
ge.lan.tung v emeije: jangan - di daahan, o akahunge emeije; 
hergelantungan v meibokhate: banyak kelelawar - di pohon 
itu, bejaa rike none helensele hilate; 
menggelantung v meiho: penumpang bus banyak yang - saja, 
husna haweibiyateyo bohi meibo-meihoyemo 
ge.Iap cull ouggom: hari mulai --, ya uke ouggom beye; ouden; 
kegelapan n ouggom sauggom: - rnulai menyelinuai daerah itu, 
hele anuwau uke ouggom saauggom beye 
ge.Iar n I naro ehi; 2 sekolahna khokokhe ro ikanyele; 
menggelar v khelenatere: anak-anak akan - hasil kera/inan 
tanggannya. fafa nameye mokhowate hambung khelenatere 
ge.Ias n anuwau Em amaan mel: bawa - hu amam mci anuwau reweime 
ge.Ia.tik n aye: huheinye khoijate aye 
ge.Ie.dah v menaisalendere; 
menggeledah v inyaisalendere: polisi - rumah itu, polisi rike 
ime inyaisalendere 
ge.le.dek n wili halmaan; 
menggeledek v khulu khalajaah: hunvi petir 	 wili khulu 
khalaja roruye 
ge.Ie.gar n 1 hayeye: 2 khuseye: 3 nene khoye; 
menggelaagar v fum uke: letusan gunung - dengan dasyat. 
Humungga fum uke 
ge.Iein.bung n hulum-hulum; 
bergelembung v hulum-hulum khetate: ada sesuatu vaang 
tc'nggelam sehingga tempat itu -, hauggihiye ruweryoye hulum-
hulum nare khetate 
menggelembung v fakhougokhe: badannva - karena sudah tiga 
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hari mall tenggelem, bune ya name yakokhene nau fakhougokhe 
ge.Ieng v fangengge: 
menggeleng v fangengge: ia tak bicara hanyaa - sq/a, nau a 
alei fanggengge moye: 
gelengan n eiwgge mewgge: - kepalanya menyataakan tidak 
vetu/u, ahi eleyene nafalemo elugge meiugge khoye 
ge.Ie.par n nahey: 
inenggelepar v einyaahe meingahe: Ran yang haaru ditangkap 
itu - dalam ember, kha ikilaihokhe einyahe meinyahemo khoye 
ge.Ie.tak v 1 ruke honoye: 2 hulefakhe; 
menggeetak v ruke elale hokkhe honoye: jangan - di jalan, 
nihine makhare hokokhe honoye: 
tergeletak v ruke huh molouggokhe: iajaruh -, nau ruke huh 
rnolougokhe 
ge.Ie.tar n khuhu; 
menggeletar v khulu-kIiulu: kami - mendengar hunyi itu. rike 
khu lune meye khulu-khulu yendohokhe 
ge.hi ad/ u ne ne: 
menggehikan v u ne ne hele: binatang iru -, rike hauggihi 
unennehele 
ge.Ii.at n huretiyeye; 
inenggeliat v ara huretiyeye: ia tidur -, neye jokhura nare 
huratiyeye 
ge.hi.mang v olekokhe; 
bergehimang v roboni rehe rane: hidupnya - /zarta, nawahi 
rohoni rela rane nekheijate 
ge.lim.pang V honaate; 
bergehimpang v hereyeuggokhe honate: maavaat -. nomo 
endane hereyeuggokhe honate 
geiin.cir v fene; 
rnenggelincir v feneyey: /angan - di tempar mi, rkhe ijene 
feneyeye; 
tergehincir v feneyeugokhe: ia - sehingga pakaiannya kowr. 
neye ane feneyeugokhene namalo nikiyele 
ge.Iin.ding n olei; 
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inenggelinding v eyole meyole: anjing - di lapangan, ykhu 
lapanganne eyole meyole Ike oleye 
ge.Lin.tir n mbemba; 
segelintir n nembemba hele: - orang, romie mbembehele 
ge.Ii.9ah a41 1 isasa; 2 eyoiseiboi; 3 eiso meioso; 
kegelisahan n eiso meiso: hidup dalam - tidak akan tenang, 
wali naisasa wanem mona mehe anggeng nekhenate 
ge.li .tik n enanaa; 
menggelitik v enana khounge: noni - adiknyaa, Noni 
nauggakhere enana khounge; 
tergelitik v enanane; Ia kaget karena -, enaanane khulu-khu!u 
yeugokhe 
ge.Iom.bang n 1 khew; 2 ruwa; 
bergelombang v naruwa: ombak yang besar tentu -, alu 
khabam naruwa fie khabam 
ge.lon.tor v bummee; 
menggolontor v bumee obuleugokhe: jembatan rusak karenaa 
hu/an duaa han, na jembaatan insekokhe bumeye mekhe 
ohuleugokhe 
ge.Io.ra n rawei; 
bergelora v raweye: laut -, huwei alu nehan raweye: 
menggelora v raweugokhe 
ge.Iun.dung v olel; 
bergelundung v ruke oleimeyeye: tentara 1w di/zukum den gan 
-. Felayona mbaai ehe ikainyele ruke olimeyeye: 
menggelundung v oleimiyeye: ia batik -, henem hukefike 
oleimiyeye 
geJung n awei; 
bergelundung v awekokhe: raambutnya dibuat -, naunga 
aweije awekokhe; 
menggelung v awengekhokhe: ular - di pohon, hakhai o none 
nawu awengekhokhe 
ge.Iut v yohoi-yohoi; 
bergelut v ejoho-meijobo: teman -, nei wanggo ne eijoho 
meijoho ikote; 
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menggeluti v hukho: kucing - anak-anaknya, hohayokhu nafafa 
hokho aaungihokhe 
ge.ma n khulum; 
bergema v borate: lagu-lagu mulai -. lagu-lagu borate 
ge.mar aq/ khena; 
penggemar n khenere khaimile yo: hintang film itu - nya 
hanvak, rike hintang film khena khanyeleyo helensele; 
rnenggemari v kenaa hele: Ia sangat - lukisan-lukisaan itu. 
iieye hele lukisan-lukisan khenahele 
ge.mas adj honenggonde wanem; 
menggemaskan v khena nehamsele: kelincahaan bayi itu sangat 
-, fakhending naumnakhai khoye akherehonde waanemsele 
gem.ba.la n ro mie re; oho yokhu gayaa heheumi; 
tnenggembala v khaya hebei-sebeite: oho yokhu khaya hehel-
seheite 
pengembala a yaweimihonde kie oho yokhu yawemihonde klie 
gembalaan n no oho yokhu: ternak - nya ada yang hilang, No 
oho yokhu ehi wekhate 
gem.bar-gem.bor V herayei-herayei; 
mengembar-gemborkan v eserai meserai 
gem.bi .ra ad/ rel: 
bergembira v rei mai: Semuanya -, Nanemene rei mai khate 
rnenggembiraakan v hawu hele: Berita itu -, Bele a mekhe 
reisele khaande: 
penggembira fl Tel maite mokhoumi: Sifatnya - nawali narette 
nialtemo 
gem.bleng v mokhounge; 
menggembleng v huremamile: Kita harus - anak-anak kita. e 
fafa elehele huremamile here enate; 
gemblengan n hurewouke: Berk-at - nva kini ia men/adi sukses. 
Nei hurewouke mana wall foi nekhale: 
menggeinblengan v mokhomamile: - seara dial sanguiperlu, 
nakhendinda mokhomamile uhene yaronate 
gem.bok a mau arung-arung mci 
gem.bung ad! fakhoye; 
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menggembung v fakhouye: perutnya -, nayahele fakhoye 
gem.bur a 4j male-male: Tanahnya -, na khani male-male 
menggembur v maleuggokhe: timbunan tanah itu susah , 
khani okhaikokhe ije male-male yeugokhe: 
menggemburkan v male-malere: daaun-daun kering tanah ofe 
khala-khala khani haure mokhoumiye 
ge.mer.cik v rileye: - air hu khulyum rileye 
ge.mer.lap.an n will haleman bate: hintang -, ralo wili halaman 
bete, 
bergemerlapan vbiolabokhe: iaampu-iampu -, I holaihokhe 
ge.mi.lang a4/ 1 nekokhe; 2 hau hele; 
kegemilangan n hawu hele khelaihokhe: - di lapangahn patut 
dipuji. nawaanggo wanem hauhele kheleugokhe mefefe habei-
hahei sangga 
gem.pa n onyeu: ter/adi -- yaang dasyat, na onyeufele insinewoye 
gem.par adj I akhuyeugokhe; 2 weiweimene: Jayapura - dengan 
ditemukannya seorang hayi dim kantung plastik, Jayapuranayo 
weuweimene rokhate waayeu mhai yeinye rokatene; 
menggemparkan v weiweimene rokate: berita itu - kotaa kecil 
itu, hele ane na yo khending are felainyehakhe: 
kegemparan a akhure kheteugokhe: yaang membuaat ditahan 
polisi, mokhainyohokhe akhure kheteugokheyo polisi 
iki Iaaikokhe 
gem.pur t' I nekheumi: 2 hereyeumihike; 
menggempur v nekhaimile: musuh markas perrahanaan kita. 
khaya hehate ije musuhye mekhate nekhaimile; 
menggempur a nekhaimileyo: para - sudah Ian, nabe mekhate 
nekhairnileyo hakahaikokhe: 
penggempuran n naaumakhai rnekhate nekhaimele: - terhadap 
daeruh itu ter/adi setaahun yang laiu, raalo yakhama 
nawukhanele hekhe mekhate nekhaimile 
ge.muk a4j I nukhu-nukhu; 2 enggerekhe: 
kegemukan nangge rekhe: ia pavah herjaIan karena -. nau 
enggerekhene orore khaheunge 
ge.mu.Iai ad/ haikokhe: tarian itu dibawakan dengan lemah -. rike bee 
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naaumakahaijele haikokhe 
ge.mu .ruh adj raweye; 
bergemuruh v alu raweye: ombak -, raweye khulurn 
gen n na no mokhoungehokhe noro meyele nine hayeugokhe 
ge.nang v ruweye; 
inenggenang v ruweimiyeye: air -, bu ruweimiyeye 
tnenggenangi v hu erileije: jangan - rempat mi. rakhe ije hu 
erileije: 
genangan n hu khani-khani: keringkan - air ini. hu khani-khani 
ije mokhonoho akheleko 
ge.nap a4/ neije: uinurnya sudah --. neija nine: 
menggenapi v hilengonde: avahnya akan 
	 uang itu, nekhe roi 
hilenggonde eiekokhe; 
segenap adv nanemene: - manusia harus memuji Tuhan, romie 
nanemene Tuhande huma kholomande 
gen.car adj nahihi-hihi: perminraannya sangat --. nahihi-hihimo gencat 
adj henyuke: peker/aan terhenti karena - yemen, semen u 
yeugokheneye na kerjamokhate henyuke: 
riyete 
gen(aran senjata n fela hehete hei nekhainyele na anuwau-
anuwau ijene 
gen.dang n waktu: hati tenang mendengar 	 waktu horateneye khena 
hahainyele 
gen.dong V rewei; 
menggendong V reweinye: ia - adiknya, neye naugakheye 
rokeunge; 
gendongan n rokanale: jamu - jamu menelkhele khaye 
gen.dut ad/ nukhu-nukhu: anak itu--. rike fa nukhu-nukhu 
ge.ne.ra.Ii.sa.si n jokho erenokho: huatlah - dari sehaah-sehaah 
kenakalaan remaja, fafa nasomsom ohate jokho erenokho 
ge.ne.ra.si n nei hokholo: -- penerus, here nekhenaifirndeyo 
ge.ne.ra.tor n mesin ire holonaihonde mel 
geng n hokholo rianaa nakhena mhai ambal feumhai 
geng.gam n rulu: 
menggenggam a ekheluweinyem,he merulu: jangan - 
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tangaamnnya, name ekheluwenyembe: 
genggaaman n khuluke: - tan gannya cukup kuat, name 
elekeisele khuluke 
gen.jot v awei; 
menggenjot n eyana meyawe: ia hanya - pada satu tempat 
sq/a, neye naijenemo eyawe meyawe aweye 
gen.ta n lonceng gerejaa mci 
gen.tyar n khulu-khulu: jangan taut dan -, khulu-khulu ekhoije 
gen.ta.yang, gentayangan v ohowoye: - ke mana sq/a se /ak ketnarin, 
Wena mbene ekhe ohowoye 
gen.ting ad/ I hokhongondere: karet mi haampir -, rakhe karet 
ehimfern hokhondere 
gen.ting n kiki : .vaat-saat -, wali kiki hee 
ge.ra.ham n mahom: gigi - nyaa sakit , namahom huheye khoye 
ge.rak n khusei: 
hergera v khuseiye: ular masih -, hakhai namam khuseye; 
rnenggerakkan v ekhuseije: jangan - kaki, wor() ekhuseije; 
geraakan n khuseye: - tan gannya memberikan taandaa untuk 
inenerirna .sesuatu, n name khuseye haaugihi rewende mci; 
penggerak n mokhounge yo: mesih - tenaaga listrik, mesin ire 
rnokhounge holaate; 
pergerakan n khuset: - kemerdekaan Indonesia, Indonesia 
merdeka yeihokhe elehele heugate 
ge .ram ad/ iteheu: timbul 	 nya ketikaa terdengarfitnahan itu, na ane 
hurowaye nahihi iteheu khela-khela yeinyokhokhe 
ge.rang.an n menim; hinye menim: siapa - yang kau carL hinye 
menimbe hene 
ge.ra.yang t' rainei: 
menggerayaangi v yobaibokhe: pencopet itu - tas penumpang. 
yukho rolele penumpang mci tasye yohaihokhen, 
gerayangan n jokhorane: hanyak wanita yang men/adi .vasarun 
penwpet, mie mengge nei yokhoyo jokhorane eraaimile 
ger.bang n erulei-erulei nihi: nihi cite erulenate mel 
ger.bong n kereta api namonya alougokhe hambung hawei-sawei mci 
ge.re .bek v nekhaimi; 
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menggerebek v nekhaimiie: polisi - tempat perjudian. polisi 
jidi khate ije mekhate nekhaimile: 
menggerebek n nekhaimi: polisi mengadakan - di tempat 
pelacuran, polisi mie mengge roite bete ije mekhate nekhaimi 
ge.re .ja n atei khahamde ime ohe 
ge.re.ja.ni ad/ khenaamhay umbay refi 
ge.reng.seng n yaroungekhokhe:-- hatinya untuk men/adi doktcr. 
nakhena dokter yembondere yaroungekkokhe 
ger.ga .ji n eili)l() meifolo meihambung: 
menggergaji v foloi: kakaku - kayu, mekha one foloye; 
gergaji n folokokhe: kumpulan hasil - mu. wo o folokokhe 
arileiko 
ger.haa.na n hu aiim nekheunge 
ge.ri.gi . n yomo: ada gunting yang 	 gunting ehihulu-hulu weneinhele: 
bergerigi v na yomo 
ge.riI.ya, bergerilya v fela riya: tentara sedang - tentara, riya nune 
nekhate 
ge.ri.mis n huhi-huhi: hujan - ya huhi-huhi 
ge.ren.da n ruka wanem hamhung henem helene yawaimile 
ger.mo n nihi raime-raime ohate yo na falem 
ge.rom.bol v nariya: 
hergerombol v nariyane: mereka herkunpul secara -, neye 
narlyane nekhenate: 
gerombolan n riyana: - itu sudah ditangkap. riyana ohateyo 
ikiiaaikokhe 
ger.sang adj seitaa: ladaang mi 	 di tnusim kemaraau, rakhe khani 
r rnsansan hene etata yeihiyate 
ger.tak n ayele heiho, 
rnenggertak v ayele ayele heimiho: ia hanya - sq/a, ayelemo 
heungihokhe: 
gertakan n ayeie heimi: - mu tidak ada artinya. wa ayelene 
hinye fembonde 
ge.ru .tu n naike.le-ikele: 
menggerutu v ikele naakhe: ia suka -, neye ikile nakhe: 
gerutuan n amulum-muium: kami tak mempedulikan - nyu, na 
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amulum-mulum 
ge.sa a 4j hasale; 
tergesa-gesa v nahasale-hasalemo: bekerjalah den gan tenang. 
jangan -, maleuge mokhoi hasale-hasale okhoije 
ge.sek V ufei: 
menggesek v eyeufeije: jaangan - di pintu, maunge eyeufeije: 
gesekan n ufeye: - dua batu itu menimbulkan api, ruka bee 
inhainye ufenaaimilena; 
penggesek n ruka fene-fene: hatu asaahan - pisaau, ruka fene-
fene henem yawei-yawei mei 
ge.ser v nakhele; 
bergeser v nakhelefike: tempatnya sudaah -, naa anuwau 
nakelefike; 
pergeseran n nakhelefike: - batas tanah, khani nahe 
nakheletike 
ge.sit adj hasale hele: mereka - dalam hekerja, mokhoimokhoite 
elekiyoye hasale hele wesayeunge 
ge.tah n kee: 
hergetah v kee yale: kayu itu -, hele 0 kee yele 
ge.tas ad! hakha-kakha: -- pepedaa itu putus-putus, hele fi hakha-kakha 
ge.tir ad/ fare: 
kegetiran a fare-fare wanem: 
- enzpedu mentah tidak 
terperikan. empedu nehi nei fere elekoisangga 
gi.at adj moklmi: 
tnenggiatkan v mokhom: mereka - program PKK. program 
PKK mci eleyeibokhe mokhate: 
kegiatan n mokhate: - mahasiswa terhenti, mahasiswa mokhate 
hambung henyukate 
gi.gi n iteha: 
hergigi v iteha yale: nenek tidak - lagi, ahu mie mahom 
hangga 
gi.gih ad/ dc hele: 
kegigihan v ne dc hele: karenaa - nya ia •s'ukses, ne elehele 
heugoye hanggaye mana humane ikenekheye 
gi.git v akhei: 
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menggigit v akheye: adikku - hantal, raugakhe hantalye ite 
akheye, 
tergigit v akheuggokhe: hibirnya luka karena ia -. eugahenei 
khahuijele nenei iteye akheugokhe 
gigitan n hayele: di jarinya ada hekas -, namena hayele 
gila adf kheu; 
tergila-gila V kheufele: iaa - pada wanita itu. rike mengge 
erekheunge nakheufele khoye 
gi.lang, gilaang-gemilang adj hau eruhele: iaa tnemperoleh prestasivang 
-, nei ani hokhougokhe hau eruhele 
gi.las v herawei; 
menggilas v heraweuggokhe: mobil - ular, mobil hakhaije 
heraweugokhe; 
gilasan n heraawaaikokhe: ibuku membeli papan 	 untuk 
inencuripakaian, menakhe papan fele-fele malo khuyende meije 
roke 
gi.li.gi.li n enana: jangan buat -, enana ekhoije 
gi.Iing v yalei: 
menggiling v yalele: saya - bumbu, humbu yalele; 
gilingan n yalele anuwau: - cahe mi kasar henar, ricaa yalete 
anuwau hulu-hulu hele; 
penggilingan n yaleite yaalendere: - paadi paadi, yalete 
anuwau 
gi.Iir v huhara; 
hergiliran v nahuhara: baca secara -, rotoi nahuhara 
giliran n khaye: sekarang - mu, manaa wei khaye 
gin.jal n hiyauka hohe wanem iketeye 
gi.rang adj hikali: kami - sekali, meye hikalihele khande 
gi.rik n khani homo: kami memiliki -. meye khani homoyele 
gi.ring v I hukei; 2 yawei; 
menggiring v hukeumi: - kerhau ke kuhangan, kerhau yawaimi 
hu anuwauke ate 
gi.ro n hankne kholate hambung simpanan wanende 
gi.tar n naha mhemhai nada nete-nete 
gi.ur i' ki: 
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menggiurkan v ki hele: inencium bau makanan saja -, hamam 
natororno kihele; 
tergiur v ki bete khoye: ia - melihat hiasan di was kue itu, kue 
rana mehi-rnehiyele mokhaaikokhehe ki hele khoye 
gi.zi n royale: inaakanan itu kurang -, bete harnam ro barn; 
bergizi v royale-royale: makanalah makanan yang -, harnarn 
royele-royele anem 
glo.bal adi yanekohe: masalahj itu dibahas secara -, bete are yeugokhe 
nanemene elenaikonde 
go.da n wahei: 
menggodaa v waabeuge: jangan 	 dia, nere ewabeinyernbe; 
godaan n wabei-wabei: - setan, eneloye wabeunge; 
penggoda n waabeurni: anak itu - teman-temannya, bele fa 
neisokholorerno eiugaheumi 
go.dok v alei: 
rnenggodok v aleiboi: parapelatih - calon AKBRI, pelatih rike 
rakhe hukaimile felayo erulenaaibondeyo; 
penggodokan n inokhaimile: cara - nya tidak manusiawi, nau 
wanem himihele mokhairnile 
go.kar n Gerohak wanern fafa nungate mel 
gol n hawaikokhe: mereka memasukkan dua -, beleyo bee hawaikokhe 
go.lak n eleyei; 
bergolak v eleyeinye: mereka mulai -. henern eleyeinye: 
pergolakan n relewainye: dalam - itu ada yang jadi korban, 
bete relewainyelene eli heraihokheye 
go.Iek V olei: 
bergolek v oleuko: Ia ingin - sebentar, neye ehimfem eleuko 
golf n wanggo na o hesi wanern holare isahete anuwau randane ikate 
go.Iok n ramiyeli: bawa -, ramiyeli reweime 
go.long v riya; 
golongan n riyana: - bawah, are hohina yo: 
penggolongan n waheikokhe: - itu herdasarkan umur, be: le 
urnur ijene waheikokhe 
gon.dok n foutou: - nenek .cemakin besar, abu mie naafakhougokhe 
hiloye ije khaaharn hetiyeye 
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gong.gong n weng; 
menggonggong v weng: anjing -, yokhu wem khoye; 
gonggongan n na weng: - nya lama. na weng hikihele khoyoye 
gon.tai ad/ huh-huh: ia berjalan - karena sakit, nau nene khoimeyeye 
ehane khoye 
go.poh adj hasale-hasale; 
lergopoh-gopoh v nahasale-nahasahemo: kami berangkat 
rneye nahasalemo haungahondereneye 
gor.den n malo hileko-hileko ene mau yowa mau mei 
go.reng v minyakyele mokhoikiyate etata yeihiyate; 
rnenggoreng v minyakne mokhoye - ikan, khaye mokhoye; 
gorengan n minyakyele mokhaikokhe: 	 nya masih panas, 
rnokhokokhe khaye naanaunge; 
penggorengan n minyakyele mokhate hambung: alat - nya 
hilang, ehe gorengre mokhoye nundeugokhe 
go.res n khei: 
menggores v ekheiho: Jan gan - di buku, hukune ekheije; 
tergores v kheiuhokhe: - - kakinya, nore kheuhokhe; 
goresan n kheikokhe: - penaku untuk kenang-kenangaan, rei 
kheugale molowahe jokho ereyende mei 
go.rok, menggorok v nesai: tukang jagal - leher sapi, sapi folateyo 
nahurora nesaimo nesayate 
go.sip n ahufuw: herita itu hanya 	 sJa, hele a nehaleham ahufuwge 
huwaikokhe 
go.sok n hohei: 
menggosok v hoheiko: jangan lupa - gigi, enundeije iteha 
khuyeikonde: 
menggosokkan v huheye: ia 	 hatu ke hadannya, naau rukaye 
hoheye; 
gosokaan n hoheikokhe: - cat itu kayu, hele cat one hoheiko 
go.tong V kheihokhe: 
menggofong v kheihokhaate: mereka - anak yang atuh, ane 
ruke fa khaye mene kheihokhate 
go.tong.ro.yong n eitike meitike: hekerja secara -, mokhoi-
rnokhoi eitike meitikeye; 
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bergotong-royong v eitike meitike: bekerja 	 tidak 
mentheraatkan, eisakho-meisakhona mokhomalenaehere ehubasiy 
go.yah adi neneh: imannya -, na raho halei neneh khoye 
go.yang ad! 1 nenehj; 2 bohi-hohire; 3 humare are: kursi -, anggeng 
nekhei humare are neneh khoye; 
bergoyang v nene khate: kursi-kursi - karena gempa. anggen 
nekhei oyeunge neneh khate; 
menggoyang v khulu-khulu: ia - karena menggigil, nau 
mendi I ingne khulu-khulu khoye: 
goyangan n insinekokhe: gempa menimbulkan - dasyat, onyeu 
ne elekeiseleye insinengokhokhe 
gra.flk n gambar hare mote ikate na keadaan wanem 
gram n ukuran ehe mie khaye 
gra.ma.ti.ka n afeu namakhai: - saw bahasa tidak sama dgn hahasa 
lain, afeu namakhai nete-nete honate 
gra.nat n fela fum wende mel; 
menggranat v fda fum uke 
gra.si n nesai: orang hukuman mendapat - dari presiden, romie 
tahanannyo naya hohi ei khaani falembe nesaayeye 
gra.tis adi nasombe: huku itu diherikan secara -, hele huku nasombe 
yeirnikokhe 
gu.a n rukha hulu: -- itu ada penunggunya, hele ruka hulu nakhaya 
romieyele 
gu.bah 1' aloi: 
menggubah v alonye: - lagu, hele lagu aloinye: 
gubahan n aloungehakhe: lagu itu - penyanyi terkenal, Bele 
lagu penyanyi royele khayeye alongehakhe: 
penggubah n na aloite aloumi kie: - lagu itu telah lama tiada. 
hele lagu molokokhe khaye nahena herekhe 
gu.dang n anuwau khaham hambung-hambung kholonate mel: 
menggudangkan v iko late: perintaah - beras berton-ton, 
pernerintah heras tonne-tone ikolate; 
penggudangan n yowaanamo: - beras itu per/u .s'ehagai 
cadangan heras, khayare hohi na anuwaunge honate 
gu.gah v mokhounge; 
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menggugah v khena mokhounge: kata-kataanya san gal - 
hatiku. na afeu eleye rakhenayele mokhounge mehibeye: 
tergugah v naakhena buheyele: hatinya - melihat 
penderitaannya, nauna releunge nakhena buheyele 
gu.gat V I bee; 2 naanyehakhe; 
menggugat v he nerensambereye: saya akan - kamu, reye bee 
iieresambereye: 
penggugat n haugihi mhaite hei nekhanyele yo 
gu.gup adj oneibo; 
kegugupan n oneneiho-oneiho: karena - ia lupa, nau 
eneugokheneye nauhenenarom nundeinyokhokhe 
gu.gur v I herekhe; 2 haalaate; 3 freukokhe; 
inenggugurkan v ferekokhe . ..etelah mendengar herita itu Ia - 
air maranva, hele amo borokhe jokhoihumoye halainyele; 
keguguran a fereiko: ia selalu -, nafa freiko-freikomo khoye 
gu.gus a yokhoha riyana; 
gugusan a riyana: - pulau-pulau, yokhoha nariyan-riyane 
gu.Ia a yuu: - sangat mahal, yuu humanahele yarate 
gu.Iai n kho kee: - kam.bing, kambing kamhing naameleni khokee yele 
rnokhoihiyate 
gu.Iat a wanggo eserawe meserawe; 
bergulat v eisahe-meisahe eiso-meisore honatere; 
pegulat v nawanggore khate yo 
gu.Iing V olei: 
menggulingkan v olemaimikonde: inereka - kaayu-kavu dan 
gunung, neye o homunggaana olenaairnikonde onatere: 
terguling v oleye: adiknva Jatuh -, naugakhe ruke oleye 
gul.ma a oha no ehine iketate 
gu.Iung v rulei; 
menggulting v ruleimiyeye: Rina - tikar. Rina yumhe ruleye: 
gulungan n ruluna: - kertas, kertas ruluna 
gu.man n hehe; 
bergumam v hehe: ge!aak -. nahe hehe hele 
gum.pal a khohou: 
menggumpal v khohou wanem :darfah mulaf -. oki riyane 
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arileye: 
gumpalan n kobounga: - darah. oki khohounga 
gu.mul v arende: 
bergumul v weunge: ia - dalam doa, nel afeu naauna Tuhande 
weunge: 
menggumuli v aarebonde: ia selalu - den gaan penyakitnya. 
nauna eha bolo arengobokhe khote: 
pergumulan n khena ainya: - doa, khena einya ehe hukhulu 
Tuhande imandere 
gu.na n hei; 
berguna v heijele: caarilah sesuatu yang -, hambung foimeije 
hei: 
menggunakaan v hayekokhe: kamu - bahasa apaa, meye 
makha aafeuge elewauge; 
penggunaan n mhekre ate: - uang itu ha rus jelas. roi m.helere 
ate nayakhalaye; 
kegunaan n na hei: apa - alat mi, rakhe makhare mokhate 
gun.cang adi khuseye; 
berguncang v humare are: ombak -, Alu humare are hayeye; 
mengguncangkan v bumare aremo: gempaa - perahu-perahu 
di taut, khayi-khayi itaunga bumare aremo khate onyeunge: 
guncangan n khahamne: - itu menyebabkan banyak ruinah 
ruhuh,onyeu khabamne ime anamo 
gun.dah.gu.Ia.na aj khena mo: hatinva -, naakhena mo 
gun.dik n rnonya mie : itu 	 nya. rike monya mie roke 
gun.duk n khobotiyauge; 
gundukan n khoboikokhe: 	 padi. Padimo endane kholaikokhe 
gun.dul (1(1/ Iiokholi kepalanya -. nafalem hokholi: 
menggunduli v hokholi mokhoibokhete: siafpa yang - 
kepalamu, wafaalem hinyeye hokholi mokhoihokhte 
gun.jing n 1 a haufau; 2 a himi-himi: 
bergunjing v ahuwfuw: merekaa suka 
-, heleyo ahuwfuw 
nakhe: 
gunjingan n are yeuggokhe: ia tidak rnau jadi - orang. romie 
neye eyeleije 
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gun.ting n okhaaiwanem hambung; malore folate; 
menggunting v foloye: ibuku 	 pakaian. menaakhe malone 
toloye: 
guntingan n hohi-hohi: - pakaian iru jangan dihuaang. nab 
hohi-bui ehayeije 
gun.tur n khuu: - daan kilat saling hersaahutan, khuu yele wili yele 
mhanye-mhanye hahete 
gu.nung n homumgga: mereka gaamhar 	 neye homuggaye gambar 
mokh ate 
gu.rau n wanggo; 
hergurau v awanggo-wanggo: kami hanya 	 meye wanggo- 
wanggoye khaandokhokhe; 
gurauan n wanggo waanem: - nya menyinggung perasaannya, 
wanggo wanemdayere khena nehaam yeugokhe 
gu.rih adj yukei sele: kacangnya -, nakacang yukeisele 
gu.ru n fafa khelei-kheleijo: - baaru, guru eme mekhe; 
berguru v iteyeye: - ilinu hitam. hambung neham-neham mci 
khayeye iteyeye: 
menggurui v kheleumi: saya hukan Anda. Reye were khelei-
kheleihamha; 
perguruan n sekolah humaretina mci anuwau 
gu.ruh n khulu khalajaah; 
mengguruh v fela khulum hahete 
gu.sar ad/ ikele: iaa - inelihat anaknya tidak ke sekolah. neye nafa 
sekolah einye ikele yeugokhe 
gu.sur v I nesiy; 2 naimihike; 
menggusur v naimihike: pemerintah akan - tempat mi, 
pemerintaah rakhe ijena nekhateyo raungaimihondere: 
menggusuran n huraimile: rumah-rumah liaar jugaa akaan kena 
-. ime naasom-nasam hehateyo nanemene raungaimilere; 
gtisuran n huraimi: tempaat - itu mulai kosong. huraimile ije 
hangga heye 
gu.yur v I rilei; 2 halate; 3 wokhe; 
lerguyur v ribate: kami hi(/an satnpai hasah kurup, meye yaye 
wokhume namhai filandohokhe 
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ha.bis adj hefokhe: kayu api sudah --, ye u yugokhe; 
kehabisan n beumihoge: ia - uang, roi hengohokhe 
ha.dap n heso: -- ke sini, rakhe heso 
menghadap v hokho emale: kami akan - kepala sekolah, meye 
kepala sekolah bokho emale 
ha.di.ah n hambung nei jokho erenele mel; 
menghadiahkan v erenele mei: ía - sebuah arloji, neye arloji 
nei jokho erenele meije ikeunge 
ha.dir t' mekhande: kami semua --, meye nanemene mekhande; 
menghadiri v nambele: ia senipar - pesta perkawinan adiknya, 
naugakhe napesta nikah mokhougokhe nambeleye; 
kehadiran n mendere: - anda kami sangat harapkan, meye 
rah() helende meye mernhehele; 
hadirin n arilefikeyo: - dimohon berdiri, arilefikeyo riyemale 
afe annu 
ha.dis n nahi Muhammadre afeu heleye eiteyete 
ha.fal v uhenene: -- saja bagian itu, hele ije uhenene aiho; 
menghafal v uhene einye: ia kuat -, uhenene hawenderena neye 
elekei: 
rnenghafalkan n uhenene mo: ía - puisi, puisi 
uhenehawokokhe: 
hafalan n ubenena mo: bagaimana pelajaran - mu, wei 
uhenene haweye ninemo 
ha.fiz n romie quran tiamjo 
ha.jar n kheleinyokho; 
menghajar v hahahekhe: ia - sampai habk helur. hauge 
hahahekhe 
ha.jat n inakha hei: apa -- datang ke sini, makha heite rakhe mekhe 
ha.ji n haji 
berhaji v haji yale Ia akan - pada tahun depan, hena ralo 
yakhama ne Mekahre onde 
hak n neisele: serahkan kepada yang punya --, neisele hinye hele 
khayere yene; 
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berhak v nambeleham: dia tidak - atas matapela/aran itu, hele 
pelajaran neye nambelehamba 
ha.ki .kat n eranalehe wali erure yeuggokhe: pada -- tidak berlawanan, 
jokho eranalehe hele nanemene foimo 
ha.ki.ki adi na nehale hele: k-ebenaran yang --, nei nehale-hele 
nie 
ha.kim n hokhokokhe: keputusan -- tidak dapat diganggu gugat, nei 
nine hokhokhe mehi-mehi eleije 
rnenghakimi n ehokhoije: /angan -, menel ehokhoije 
hal n inehemakhai: bagaimana -- itu ter/adi, hele mehemakhai yeugokhe 
ha.lal adi roihu: uang 	 roi roihuna 
ha.la .man n imesow, imehow: -- rumahnva hersih, mel imesou 
khereham naleham 
ha.lang v I hilei; 2 aheunge: jangan -- mereka, nere ehileije; 
menghalangi v ehileije: jangan —jalanannva, nanihi ehileije; 
halangan n merele: kalau tidak ada - saya akan datang, nasom 
mona reye merele 
ha.lau V hukei hukeimi. sukeimi: -- benatang itu ke kandangnva, hele 
oho yokhu mate huleimi nei ijere ai 
ha.li.lin.tar n wilL win: -- membelah humi. will halaman hoye 
hal.ma n wanggo kartu wanem 
hal.te n his yaiho-yaiho mei: bus herhenti di --. bus nei halte 	 ig1d 
hal.ter n angkat hesi wanggone erulefike 
ha.lu.an n eheugge: bendera dipasang di hagian --, eheug gene 
nahendere nekhate 
ha.lus adj nino: ikan --, kha nino-nino holo; 
menghaluskan v yalei-jalei: - kulit, ra fene-fene yembonde: 
kehalusan n nime haha: - hudinya dapat ditiru, nekhena nime 
hahahele 
ha.lu.si.na.si n uhene mote etuweye eyereye 
ha.ma ii I sen: 2 hem -- menyerang padi, padi hembe nekhe 
ham.ha n ahu akho: - Tuhan. Tuhande akho teuko huendere 
ham.bar ad/ I hungga. tungke: 2 khenaham: makanan mi - sekali. 
hekhe hamam hunggahele 
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ham.bat v hilei, ahei, asei: jangan - pekerjaan, kerja mokhomale 
ehileije 
ham.bat.an ii 1 he; 2 ehilei, etotoi: banyak - yang dihadapi. he 
hetensele hera tolate 
ham.bur v herai, sirei: jangan — kertas, kertas ehereyeije; 
menghamburkan v ehuleihi haleiho: sfatnya selalu 	 uang, 
nawali rote ehuleiho haleiho 
ha.rnil adj emale, emare: dia sudah -, nau emaleye heye; 
menghamili v fa ikeunge: siapa yang —?, hinyeye fa ikeunge? 
kehamilan n ne emale: — nya herapa hulan, okho mehe-meheye 
nekheye 
ham.pa adj erihoi: kenyataannya - belaka, nahe hambung erihoi 
ham.par n 1 honoifioye; 2 heza, heisa; 
menghampar v hefakhe: sawah ladang - luas, heke a 
honoitioye 
terhampar v hazakhe: permadani - di ruang tamu, permadani 
hene hazakhe 
ham.pir ads' noheunge: pesawat - tiba, buma khayi ebimfem mendere; 
menghampiri v baraye: ia - isterinya, namie khelaunge baraye 
han.cur adj I kani-kani; 2 himi hama: 
menghancurkan v nuhu nahu: jangan - niasa depannyaa, 
nawali nekhende mel makhare hini mokhane; 
kehancuran n himi hama yeuggokhe: 	 hatinya tak terobati, 
nakhena bolo hinyeye foi mokhonehonde 
han.duk n kain handuk hure heleye isohete 
ha.ngat adj roho-roho: air --, bu roho-robo; 
kehangatan n khenana: -- cinta, khenana elehele 
ha.ngus adi hukeleuggokhe: hakar sampai --. haneihonde ika hangga 
yeinhonde 
han.sip n khaya naneme hehenate 
ha.tam v uke: Jan gan main -- sendiri. Wemhai makhare relene 
han.tu n enebo: tempat itu ada -- nya, hele ije ne eneboyebe 	 elate 
ha.nya adv nemhai: -- engkau saja pu/aanku, rakhenane wembaisele 
ha.nyut v heugokhe: perahu itu -, rike khayi heugokhe 
ha.pus v hohei. tohei: -- air matamu, wajokhoibu hoheiko: 
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menghapus v hobeye: ia - air inatanya, najokhoibune hobeye: 
terhapus v hobekokhe: tulisan itu sudah -. bele homo 
hoheikokhe 
ha.ram ad! 1 emenei; 2 unene: 3 ahli; 
menghararnkan v ahli eleye: agama Kristen - perbuatab zina, 
Krisen yokho kheimere ahi eleye 
ha.rap i' raho halei: -- savapadanya, nere raho haleinye: 
mengharapkan v raho ehaleije: Jan gan selalu - bantuan orang 
lain, rumie meinyamo raho ehaleije: 
harapan n raho halete: kamu adalah - hangsa, rneye hangsa 
raho halete: 
pengharapan n raho halerende: - hanya saw. yaitu Tuhan, nei 
naraho haleye mhai Tuhan niyeye 
har.flah ad/ katara nakatare: ia mener/emahkan kata secara --, narti 
kata-kata ijene ro roumi 
har.ga n I naklhelaihokhe; 2 uke: -- barang sudah naik, hambung 
nakhelaihoke 
ha.ri n ya: tentukanlah -- nya, na ya hokhonggo: 
sehari-hari adv yaya: 	 ia menangis, hele yaya rimeijeye 
ha.ri.mau n oho yokhu nau hohayokhu wanem khaham isanggele 
har.kat n na anggen nekhei: seinakin tua, semakin kurang -- nya, 
hatowa heyoye nau roham heye 
har.mo.ni .ka n harmonika: adikku main --, raugakhe harmonikaye 
khoye 
har.mo.nis adj hoikokhe, boikoije: selendangnya - dengan kehavana, 
na selendang wokhe nakehayayele hoikokhe; 
keharmonisan n honoikonde: - rumah tan gga perlu dibina, 
irne eimei royele mieyelemhainya honoikonde 
har.ta n hambung-hambung: -- hendanya musnah, nehambung-hambung 
u khaham; 
berharta v hamhunghele: nereka orang 	 heleyo harnhung- 
heleye nekhateye 
ha.ru ad/ khena huhe: ia sangat --, neye khena huhe heumi, 
rnengharukan v kena huhe hele: ke/adian itu sangat -, hele 
jeuggokhe khena huhe hele 
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ha.rum adj toro hau hele: bunga itu --, bele khui naforo hauhele 
ha.rus adv nahihi: kamu -- herangkat, meke nahihi hawomhomhe 
ha.sil n I ani: 2 rewembena; 
berhasil v rokhe: Ia - jadi juara, neye juaraye roke 
has.rat n I khena; 2 yaroungekhokhe: - hatinya in gin merantau, nau 
yo mote ohonendere yareungekhokhehele 
ha.sut, inengha cut v eisuwe meisuwe. szfatnya suka 	 orang, nawali 
romie mei are esuwe meisuwere elekeisele 
ha.ti n khena: -- nya hancur, nakhena nuhu heye 
ha.us adj huki: -- nya tak tertahank-an lagi, na hukihele yaroungkhokhe 
ha.wa n gas mehi-mehi rakhe khani aruneugokhe 
he.bat adj ninehele: dia memang --, neye ninehele 
he.boh adj akhu yeugokhe: herita itu men/adi --, hele a akhure 
yeugokhe 
he.Ia, menghela v yohoi: -- napas dalam-dalam, no namhai cite-cite 
yohoi 
he.mat adj ayesai: hidupnya sangat --, nawali ayesaisele 
hen.dak ad-i' herene: -- ke mana. here herene 
he.ning ad/ akhuham nauham: malam yang --, reniai akhuham nauham 
hen.ti, herhenti v vemokhoi: ia - daripekerjaannva, na kerja emokhoi 
jeug )khe 
he.ran adj fanggengge: kami 	 inelihat permainan sulap itu, sulap 
erewande fanggeggemo khougande 
her.ni .a n elia jaringan u einya anuwau ehira cure u hulu ci eyohoye 
he.ro.ik ad/ elekeisele: ia adalah pahiawan yang --, neye lekeisele he 
rabsinde ninenye ransinde 
he.ro.in n gula pasir wanern morfinhele anisiyata mahuk wanem 
ikate 
he.te.ro .gen adj mehi-mehi hele aunwau: latar belakang sekolah bagi 
muhasiswa sangat -, mahasiswa sekolah ikate nei ere mehi-
mehi 
he.wan n oho yokhu: -- itu untuk dipiara, hele oho yokhu narehe meija 
he.w .ni adj oho yokhuna: protein --, protein ohona yokhuna 
hi.as, menghiasi v mokhainye!e: mereka - ruangan. anuwaunge 
mokhainyele 
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hi.hah n kinyenyobokhe: rumah mi diberikan sebagai 	 rakhe ime 
kinyeinyobokhe 
hi.bri.da n silangna mokhate khaye: banyak yg menanam kelapa --, khu 
silang mokhate khaye helem molowate 
hi.bur, inenghibur v habamnobo: coba - hatinya, nakhena hahamnoho 
hi.dang, menghidangkan v kholam mile: kami - makanan untuk twnu, 
meye tamu mel hamamne kholam mile 
hi.da.yat n nihi Tuhandena: semoga kita mendapat -- -nya. Tuhan dena 
nib iye yemele 
hi.dung n yoihulu: -- nya luka, nayoihulu khahuijele 
hi.dup v wall: -- nya sudah berubah, nawali heungehokhe 
hie.rar.ki n pangkat, na anggeng nekhei, nahuba-huhara ike 
hi.jau adj otehu: pakiannya berwarna --, namalo ofebu 
hij.rah 'i rawaihokhe: penduduk -- ke tePnpatyg aman, nayo rawaihokhe 
anuwau toi ije ekhate 
hij.riah ad/ Muhammad mel ralo yakhama naro 
hi.ka.yat n tia ahuha, na rilimeyele 
hik.mah a uhene wahene: kita nohon -- dari Tuhan, Tuhandena uhene 
wahene yemele 
hik.mat n inc u arefeuke hokhomale haimale mci 
hi.tang ad/ nundeugokhe: uangnya -- kemarin, na rol wena 
nundeugokhe; 
menghilang v nundeugokhe: orangnya - beberapa bulan yg 
tutu, naromie manemfa nundeugokhe heinyele 
hi.Iir n menate: pergi ke --, menatere 
menghilir v wi cite: pagi-pagi kami -. nerene wi cite mete 
him.pun t' I arilei: 2 khhounge; 
menghimpun v arileumihike: Ia - anak-unaknya, natata 
an leutnihike: 
himpunan a riyana: 	 anak-anak putus sekolah, fafa sekolah 
ekhoi riya 
hi.nadj aleijatele: aku mi orang --, reye oroye aleijatele 
hin.dar. menghindar v wendihike: kami sudah 	 dari hahava. meye 
hereyele noho-nohore wendihike 
hing.ga p jele: ia hekerja -- capai, momokhokhe nakheikeijele 
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hing.gap v hehenguke: kupu-kupu -- di mja, ayehumbum mejerane 
hebeunguke 
hi.per.ten.si n darah tinggiye khoye 
hi.rau, menghiraukan v ehoroi: ía tidak - nasehatnya, nei awutei 
ehoroi 
hi.ruk.pi.kuk a •j 1 eikuse meikuse. 2 hohi-hihire: - kendaran di 
jalan, mobil hoho-hohire eyohate 
hi.rup v I huneye: 2 yohoye; 
menghirup v mekhanjende: senang - udara segar, hauhele no 
rnekhanjende 
his.te.ris udj uke felefakhe: melihat api herkobar Ian gsung ia --, imo 
erekhe nahihi khela uke felefakhe 
hi.tam adj nokho-nokho: pakaian --, main nokho-nokho 
hi.tung vhei; 
menghitung v hende: kami sedang -, meye nare hende; 
perhitungan n bekokhe ije: - nya meleset, nei hekokhe 
ijeneham eweiekhe; 
hitungan n ebeikoi sangga; - mi sulit, rakhe ebeikoi sangga 
hi.0 n kha khbanim khab anam nahune ikate romiere eyanate 
ho.bi n khena khenahele: -- membaca huku, huku khoikoi kheiahele 
ho.mo.gen a 4/ nahu mbaimo: hutan --. agla na omhaimo hehate 
ho.mo .seks n namhai: -- dilarang, seks namhainya ikate hehe khaya 
hehate 
ho.no.ra.ri.um n mi nakheikheinya hangga ijeimile: mereka tenaga --, 
heleyo natenaga ijene roi ijeimile 
hu .ma n fale: -- sudah dibongkar, fale khelaihokhe 
hu.mas akr masyarakat hohire: urusannya hagian --. neye masyarakat 
eremile 
hti inus n khamni ofe hafeye aiewoye 
hu.ni v I nekhate; 2 hehate; 
menghuni v nekhate: mereka sudah - di rumah haru, neime 
eme khayena nekhate; 
penghuni n nekhateyo: - rumah 1w sudah ke luar, imena 
nekhateyo aihalekhe 
hu.nus, menghunus v yohouggokhe: karena berang ía - pisaunya, 
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ikelene na remeLakmo yobouggokhe: 
terhunus v eita mekuke: den gan pedang - di tangan, Ia mulai 
heraksi, rainiyele bumane wekike hohi-bohi hureye 
hu.tan n I akhela: ayam --, akhela ojo: 2 hena; 
kehutanan n hena bohi: dinas -. akhela/hena einya hambung-
hambung khaya hehate 
hu.yung, terhuyung-huyung v khoimeyeye: orang mahuk 1w herJalan 
-, mahuk khoye kie ruwende-runwende wanem khoimeyeye 
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La pron neye: -- marah sekali, neye ikelehele khoye 
La, mengiakan v ehe: dia selalu - permintaan suaminya, namolorena 
a iuggeunge ehemo ikoye 
i .a .Iah p re: pekerjaan untuk hari mi -- mencuci pakaian, manaya 
inalore khuyeyere 
i.ba adj khena huhe: saya merasa -- melihat keadaannya, nau mekhai 
wanem erekhamele khena huhehele 
i.ba.dat n huma khaham: rumah --, huma khaham kholonayele mel ime 
i.ba.rat n anem: saya mi -- bunga segar dipakai layu dibuang, rawu 
rakhe hunga wanem ne elene nare wahatele, eleham itehondena 
khenatehinde; 
mengibaratkan v neimakhai: pendiriannya - seperti angin, 
nekhena neiwanem aluwanem 
ibi.dem adv nahanggambai, karangan hukunayele nahanggamhai 
ib.Iis n waloho: digoda --, waloboye wabeunge 
i.bu n ana: --ku ,narah, menakhe a eleye; 
keibuan n miere yeiho-yeiho: s:fatnya -, nau miere yeiho-yiho 
khoye 
i.dam n ki; 
menghidam v fa uye mokhoye: dia sedang -, nau fa uye 
mokhounge: 
idaman n khenare khounge: pria - nya, khelufa khenare 
khounge kie 
i.dap, menghidap v khelukeunge: bapaknya - penyakit gula, 
nekhoehayu khelukeunge 
ide n uhene; -- nya sangat baik, neinya unene hawu 
i.de.al adj nineye: dia adalah pemuda yang --, bele fa nei nineye 
i.dem adv humanayale nahanggamhai 
i.den.ti.fika.si n nauna hambung ro roibote 
iden.tik adj hoikokhe: sikapnya -- dengan orangnva, name u yele 
naromieyele hoikokhe 
i.den.ti.tas n nau makhai: bagaimana -- anak yang hilang itu, hele 
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nundeugokhe nau mehemakhai 
Ldo.o.lo n eru yeugukhe: -- pancasila, Pancasila eru yeugokhe 
i.gau v a helam-helam; 
mengigau v abelam-belam: malam Ia - saja, reniai abelem-
helem eleimiyeye 
Lja.zah n homo ani hokhougokhena ikainyele 
Ljuk n eli: sapu --, sapu elina 
i.kal adj heho: ranthutnya -- naunga, bompne heho awougokhe 
i.kan n kha: -- bakar, kha ma; 
perikanan n kha refiye mokhate: - taut, nahuna kha reti khaya 
hehate 
i.kat n ikilei: -- kayu bakar, ye bomone ikilei; 
ikatan n homona: - sapu, sapu homona 
ikh.las adj nakhena foije: serahkanlah dengan --, nakhena toije yeinye 
ikh.ti.ar n nihi niehi-mehi: Ia ber -- untuk bunuh din, nau hohondere 
nihi mehi-mehi heye 
ikh.ti.sar n 1 tokhem; 2 namehele: kami membuat -- cerita, meye ahuha 
hikira fokhèm mokhomamhondere 
ik.lan n reklame a feu hauhele molokiate nehambung khena khonate 
mci 
ik.lim n he: -- berubah-ubah, yahe ronsambe 
ik.rar na mhainye hokhaikokhe; 
berikrar v hokhokhe: sejak suami meninggal, ia - tak akan 
kawin lagi, namplo herekhera hokhokhe ro ehi ci 
Lkut v hakhoinyoho: -- dia, nere hakhoinyoho, 
ikut-ikutan v homohikire: mereka tidak mengerti hanya -. 
heleyo tiamba nasom homohikire haraikokhe; 
mengikuti v haraungohokhe: Ia - ihunva, nenakhere 
haraungohokhe; 
pengikut n haraungohokhale.saya hanya saja, reye haraihote 
haraungohokhale 
i.la.hi ad! etei Tuhan: Allah bersifi2t -, Allah etei Tuhan ikenainyele 
i.le.gal adi hamhung mhai mokhoihiyate nahomo-homo u, na aturan 
ijeneham 
il.ham n Tuihandena nibi khleungehokhe 
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iI.mi.ah adj ilmu-ilmu ijene ekhaisonate 
iI.mu n hambung-hambung sekolaye khate yarate: kita Izarus menuntut 
ilmu arilemalere: 
berilmu v ilmuyele: orang yang - selalu tenang, romie 
ilmuyeleyo maleu inyekhate, 
ilmuan n romie nei ilmu helemjo, itei zabayo 
i.Iu.si n uhenena nekhate: pen glihatan itu sebagai -- sa/a, hele erewale 
nehaleham uhenena nekhateye erewali 
i.Ius.tra.si n ahuha uhene: buatlah den gan -- .rupaya fe/as, gambaran. 
wanem hele ahuhana; 
ilustrator n ahuhara mokhougokhe kie 
i.ma.ji.na.si n uhenena mehi-mehire elekei 
i.rna.ji.na .tif adj uhene mehi-mehire meme khokokhe 
i.ma.ji.ner adj na uhene einya hayeye 
i.mam n falem: misa akan dipimpin oleh -- sembahyang, pastorye 
mokhumhondere; 
i.man, heriman v rahohaleteyo: orang -, romie Tuhande raho haleteyo 
iin.balq imbalan n refire wekhe: orang yang bekerfa akan diherikan -, 
mukhoi mokhateyo naroihu helera helera hohenaikonde 
im.bang, berimbang v I nolora; 2 helehangga: hasil yang diterima - 
den gun pekerjaannya, nakerja mokhokokhe hangga-hangga 
helehangga narol ikainyele; 
keseimbangan n nanolora: - per/u di/aga. nanolora hehembe 
i.mi.gran n Romie khani ehira khani ehire ohate holo 
Liming, mengiming-imingi v a kheiho-kheiho: untuk - kita men gikuti 
kenauunnya, kheiho-kheibo khomande mci neinye eleye wanem 
hakhomamhon 
im.pi. mengiinpikan v khenahele khoye: ia - seorang perempuan, 
mengge mhaite huhayengondere khenahele khoye: 
impian n na uhenemo hayeijeye: 	 nyu kini terlaksana. uhenena 
hayeijeye mana yakhaugokhe 
im.pit v eikinye meikinye: 
terimpit v hikineugokhe: kakiku - oleh kaki me,/a. noro meja 
uruye hikmeugokhe: 
impitan n hikinekokhe: tanah Ion gsor menyebabkan ban yak 
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orang nall karena - baru-batu besar, khani neugokhe naromie 
ruka khaham-khabambe hikinekokhe 
impli.ka.si n I harakokhe; 2 mambele: apa - dalam pertanyaan mi, 
makhaye rakhe einye neisele baraugokhe 
im.pli.sit adi secaranunna nekheye eyakhaihoi: penyampaiannya memang 
.secara -, bele ukeumi nei nunna nekheye eyakhalaihoi 
im.por, mengimpor v I hambung mota mate; 2 neinya yarate: Indonesia 
mesin-mesin dari jerman, Indonesia mesin-mesin Jerman 
neinya yarate; 
pengimpor n hambung mota itiyete: Indonesia termasuk negara 
-, Indonesia fiye hambung mote itiyete; 
importir n hambunde erulaimile: ia seorang 	 yang berhasil, 
neye hambung helem mota eruleumi 
im.po.ten adi eleham: laki-laki itu -, rike ro enehamde eleham 
im.po.ten.si n hahaugokhe: isterinya mengerti hahwa suaminya -, 
namie neteisele namolo nauna hambung hahaugokhe 
i.mu.ni.sa.si n eha bolore him: anak-anak diheri -, fafa suntik eha hol 
him meije yelmile 
i.nang n tafa khaya hebeye: - nva sudah pergi, fafa khaya hebeye 
khaye ekhe 
i.nap i' harauhokhe; 
menginap v nekhemakhonde: kami hanya - semalam sq/a, 
meye reniyaija mbai nekhemakhonde; 
penginapan n noyeljei: tempat - itu sudah penuh, no yeijei 
anuwau meme khokokhe 
in.au.gu.ra.si n peresmian, kenal mokhonatere: inalarn -, reniai acara 
kenal mokhonatere 
in.car v jokho mhemha; 
mengincar v jokhoranemo: ia selalu - kekasihnya, neye khena 
khote khaye najokhoranemo eyereunge; 
incaran n najokho benemo: dia selalu menjadi bahan - para 
pemuda, neye hokholofafa na jokhohenemo nekhende ikate 
in.dah ad/ hawu eru: pemandangan itu van gat --, rike anuwau hawu 
eru yeugokhe; 
keindahan a nahawueru yale: - alam Indonesia, Indonesia 
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nakhani khele nahawu eruhele 
in.dah V horoi; 
mengindahkan v azazi okhoije: jangan - nasihar orang tua, 
ana atei a azazi okoije 
in.de .kos v nekhei-nekheite doije mokhate hele ime 
in.deks n I a daftar mhai rnokhaihokhe; 2 hambung-hambung mei 
daftar 
in.den n hambung waimile naroi here mokhate 
in.de .ra n enggei: telinga termasuk salah satu --, enggei mhemhai 
inderane eru1efike 
mengindera v enggeihulu yoihulura eisuhate 
in.di.ka.si n nihi kheleihoi wanem 
in.di.ka.tor n nanihi wanem: dalam penthuatan soal harus ada --, soal 
inokhoi-rnokhoite nanihi wanem khelemhomhemo 
in.di.vi .du n u mhemha: tugas, nete-nete mokhonggomhe: 
individualisme n nau mhemhare: usaha itu bersifat -, hele nau 
nihemnhare releinyele; 
in.duk n nano: hen gkel --, hengkel-hengkel hehate na no nie 
in.duk.si n na uhene haugihi ehira weye khusus ijene eye 
in.duk.tif ad/ induktifwanem: paragraf --, hele ije khususra uke umum 
ijere okhe 
in.dung n nakhe: -- telur, nakhe rore kholoye 
in.dus.tri n harnhung mesin kaharn-kaharnhe mokhate: 
peiindustrian n hambung-hambung mokhate 
in.fak n hambung nawal imei: -- tidak sama den gan zakar, hambung 
nawali meijele zakatyele samahamba 
in.fak.si n hofike: lukanya --, nakhahui henem hofike 
iii.fU.tran n oneimile: kedua -- masuk membawa se,/ara, telayele 
rnekhete he oneimile 
in.fla.si n doi helem nau heiham wanem: pemerintah herhasil 
men gendalikan --. pemerintah roi tekan mokhainyele heiha 
rnyemhondeyelene 
in.flu.en.za n khena isembu: sekarang musim --, khena isemhuye mekhe 
nekhe 
in.for.inal ad/ nenei kheihokhe: pemimpin --, nenei kheihok hate 
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falemde yeugokhe 
in.for.man n a neita yarale: informanku ada dua orang, rei ro be neita 
are yarale 
in.for.ma.si n a: -- itu tidak benar, bele a najebam 
in.tra.struk.tur n hambung foite yembomdere eibara-meibara 
in.fus n hanam, ohat ha walora: karena kurang cairan ia di --, nauna hu 
rileye ubeyene ohat na ha walora yeinye 
i.ngat v ro rane: ,nasih -- orang ii?, rakhe romie ro rane? 
mengingat v bene enekheije: jangan hanya - kependingan din 
rendiri, weimo hene enekheije; 
peringatan n nekhesinekhesire: - 17 agustus, 17 agustus bene 
nekhes i-nekhes ire 
ingatan n ubene: 	 nya kepada pekerjaannya sq/a, naubene nei 
mokhonde eharemo nekheunge 
i.ngin adv, khena: ia -- pulang ke kampung halamanannya, nejo yamde 
endere khenaino khoye; 
keinginan n nakhenare khoye: 	 nya sudah terkabul. nei khena 
khoye hambung hubayekokhe 
ing.kar v waheye: Ia suka -- jan/i, kharehaite waheye mhe 
mengingkari v oneye: ia - tuduhan yang dihadapkan padanya, 
naune nekhanyele afeu nanemene oneye 
ing.sut v ehimhim nakhelenggo: tolong -- ke depan sedikit, ebimbim 
here nakhelenggo; 
heringsut v namhai nakheleifiyate: mereka mulai - mendekati 
layar film, layar film ijre namhai nakheleitiyate 
i.ngus, beringus V isembu: Ia sedang -, nawu isembune khoye 
in.he.ren adi ekhelarekoisangga: bahasa dengan manusia termasuk--, 
r )mieyele afeuyele ekheuyele ekhelarekoisangga 
i.ni pron inhe: -- rumahnya, rakhe neime niye 
Lni.si.aI n ro bena mhai: A adalah - nama Ander, Ander naro hena 
inhai A 
i.ni.si.a.tif n etc heleye khombe: -- masyarakat sangat diharapkan 
dalam pembangunan, here emale mel masyarakat etc heleye 
khomhe 
in.jak v aId: 
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menginjak-injak v eyale: ia - kasur, kasur randa eyale meyale 
aleye 
in.jek.si n isa aleibokhe: ia diberi --, nawu suntikye eleinyo hokhe 
in.kar.na.si n he ehiye mewnggalakhe, dewa beye yakhalaihiyoye 
in.klu.sif adv erulefike: roll itu untuk lima orang -- penibantu dan sopir, 
bele roti romie mehemhai mei nasopir mhai ehi baraiboijo 
in.ku.ba.si n bolo fela erulefike he mekhe eha mkhoungehokhe he 
i.no.va.si n hambung emeha wanem yakhalaimiyate 
i.no.va .tif adj emeha wanem: ilmu dan kecerdasan menghendaki sesuatu 
yang --, hehena itei hamhung emehe wanembe 
mokhonatere 
i.no.va .Ior n mekhe kheleye khaye, hambung eme khaye mekhekheleye 
khaye 
in.saf adj huhaunge; 
menginsafi v huhaungihike: ia - akan kesalahanannya, na 
neham mokhougokhe nenei huhaungihike 
in.san n trone miene: manusia hanya -- helaka, rakhe romie nekhande 
nanemene neye hamewouing 
in.sang n obo: -- Ran, kha olo 
in.sa.ni adj rone miene mokhowoume hamewounge 
in.sek.ti.si .da n ohat hete gandu hosoi mci 
in.se.rni.na.si n oho yokhu nahe mehau mokaimile fayele bete 
in,sen.tif a nawali haraihote: nereka sudah inenerima -, roi harai-
haraite 
in.si .den n akhu kheteuggokhe: kemarin ada - sedikit, di ahepura wena 
Ahene akhu keteuggokhe 
in.si.den.tal ad/ nayaneheiham: pemeriksaan kesehatan tidak hisa 
dilakukan secara 	 u periksa mokhonate nayaneheiha 
in .si .nyur n sekolakhahamhe khokokhe 
in.spek.si n kerja hambung imokhate kantor-kantor jokho eyo-hoye 
eyereye 
in.spek.to .rat n kantor jokho crate 
in.spek.tur n romie nakantor jokho crate 
in .spi .rasi n nauhune nenekhate 
insta.Ia.si n.j. mai ha imena ohena hehate 
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in.sta.la .tur n runue ire mokhate yo 
in.stan.si n pemerintah nai anuwaw 
in.sting n ubaunge: -- nya ringgi, heleromie nau uahaunge hike 
in.sting.tif ad/ na u isubaunge 
in.sti.tu.si n pemerintahennye 
in.struk.si n a woyonde 
in.struk.tur n khele kelete kheleunge 
in.stru.rnen n hambumhung: -- masik cukup banyak, musik mai 
hambumbung mehi-mehi 
in.stru.men.tal adj ame waktu nanyahumo na afeu eroi 
in.stru.men.ta.Iis n musikre khate yo 
in.tai V elesi; 
mengintal v elesi-elesi: jangan 	 orang yang tidur, jokhuna 
honate fiye ereije 
in.tan n I ruka permata khaye; 2 kaca toloi-foloi 
in.teg.ral a 4/ nanemene fomene: masalah --, nanemene fomene mel afeu 
in.te.gra.si n bomone aungahonde eye nanemene 
in.teg.ri.tas n nakhenambai nafeumbal 
in.te.Iek n uhene yale: kaun --, uheneyele waheneyele waheneyelkeyo 
in.te.Iek.tu.aI ad] uhene hele-hele: -- nya tinggi, nauhene hele-
hele 
in.te.Ii.gen.si n ubene hiki: karena - ta/am cepat sekali membaca 
situasi, nauhene hikine narokhomhaisele iteyeihiyoye 
in.ten.sif ad/ nanehale-nehale hele: ia hekerja secara -, nakerja hau 
mokhoye nahasil tiye helem yaroye 
in.ten.sirika.si n nanehaleye hele mokhomale, nakerja hauhele mokhoye 
nawanem najene-ijene mokhoye 
in.ter.ak.si n etike metike 
in.te.ri.or n Ime einya yowa-yowa yakhala hohi 
in.ter.Io.kal adi a elei-elei hara anuwau ehinayale: saya -- ke Jakarta. 
reye ha Jakarta hahakokhale 
in.ter.me.so n khalo aihote: dalam rapat ada -- dengan makan siang, 
riya nekheyate waktu khalowanem aihote hamambe anaikokhe 
in.tern adj ime eimei: mi urusan -- rumah tangga, rakhe mci ime eimei 
afeu 
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in.ter.nis n uhulu eha bolomei dokier 
in.te.ro.ga.si n eisine meisine: dia di -- kemarin, wena eiasine meisine 
hinewainyele 
in.te.ro.ga .tif adj hinei-sineite yeugokhe: pertanyan -, mehau hinei 
sinel eisinate 
in.ter.pre.ta.si n ubene nete-nete: setiap orang tentu -- nya lain-lain bila 
melihat coretan-coretan herupa gambar mi, hehke he kheugoye 
gambar wanem yeugokhe romie naubene nete-nete erenanyele 
in.ter.ven.si n khani ehimei masala khani ehiyeyele eiharate 
i.ter.vi.0 n eisine meisine: wartawan iru men gadakan -- dengan 
beherapa korbanperang, wartawan felane hehelewate yoyele ane 
eisine meisine hineumi 
in.ti n na no: -- pembicaraannya apa?, a nei nore yembonde khaye mba 
in.tim adj mhanyehele: keduanya sangat --. neye he mhanyehele ohete; 
keintiman n mhanye khomale: - dalam persehabatan san gat 
penting, mbainye aumakhonde khomale nei hawu eru hele 
in.timi.da.si n wahesi-wabesi: ABRI jangan mencoba ber - pada 
rakyat, felayo meye rakyatre mehau wahesi-wabesi okhoije 
in.tI p v elesi-elesi; 
mengintip v elesi-elesi: ia - orang mabuk dan jendela, mahuk 
khateyo jendelara elesi-elesio khopumi 
in.trin.sik adj eyakhalaiboi namaksud nanunna honoye 
in.tu.i.si n uhenera iteyeibiyoye: -- nya sangat kuat, nauhen 
era nine iteyeibiyoye 
in.va.Iid adj noro me ehi elebam 
in.ven.ta.ris n hambung-hambung riya mei: keluarkan barang-barang --, 
riya mei hambung-hambung maibale 
in.ven.ta.ri.sa.si n homone hawonggo: coba -- barang-barang yang 
,nasuk, hambung erulaibokhe yo jomone hawonggo 
in.ves.ta.si n dolar nakhabam: sudah berapa dolar jumlah -- perusahaan 
acing di Indonesia, dolarnena nakhaham mehe-mehe rakhe 
perusahaan asing erulate 
in.ves.tor n perusahaan khabam-khabam naroi tanam imokhate 
i.ra.ma n na khate; 
berirama V na khate: terderdengar suara -- dan jauh, na ahauka 
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na khate horande 
Lra.si.o.nal adj uhene ehayekoi: cara berpikirnya --, nauhene thi 
ehayekoi 
i.ri ad! 1 huh; 2 khena henseng: ia -- kepada adik-nya, naugakhere 
ereunge khena henseng khoye; 3 kheu: jangan terlalu --, kheu 
nahanggare khoi 
i.rLga.si n hure waheye: -- sangat membantu petani, anhuwau hure 
wahende mei heke mokhateyo perluhele huhainyele 
Lring, berioring v homone: semut selalu --, semut nei homone eyohate; 
beriringan v nahomonemo: mobil -, mobil-mobil homonemo 
ohate; 
iring-iringan n homo hiki: 	 mobil hanya utk meramaikan 
kampunye, mobil homo hiki ohate rame mohkoi-mokhoimei 
i.ris n 1 foloi; 2 hohi; 3 reti; 
mengiris v foloiko: ia 	 hawang, neye hawanghe toloye; 
iirisan n tolaikokhe: - mangga mi untuk rujak, hekhe wei 
tolaikokhe rujakmei 
i.rit adj 1 hole; 2 ayesai; 
mengirit v hole moloi: kita harus 	 biaya, hiaya hohi 
aimahande 
i.ro.nis adj 1 emeha; 2 mehihele heye yakhalaye: rermasuk -- hila 
perintah mendfatangkan sayur-mayurdari luar negeri. emehahele 
eye sayurham wanem mota mate 
i.sap t' yuhui: 
mengisap v khoye: ayahku - rokok lagi, mekho hehakhai 
henem khoye; 
pengisap n yohate: ia seorang - candu, hele candu elekei 
khoye 
i.si n 1 eruyele; 2 einya nekheye: haca -- surat itu. hele homu 
khuiko 
mengisi v haweye: ia 	 absen, neye absenne haweye 
is.lam n Muammadre hakhanye khokhe yo 
i.so.la.si n I nenei nekhenate: mi termasuk daerah --, rakhe yo nenei 
nekhenate ehiyele eharal; 2 listrik mel arus listrikre arileye 
is.ra n Muhammadna nihi eugoye 
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is.ta.na n raja mei ime ohe: - Raw Inggris, Ratu lnggris nei ime 
t)he 
is.ti.a.dal n mam: adat -- kita harus dipegang teguh, ei mam he hobo 
ikilemanhonde 
is.ti.Iah n kata mbai naro itale nawanem bele kata mehemakhaita naro 
rainyele: janda kenthang disebut juga den gan janda muda, 
janda mudare janda kembang ikenaimile 
is.ti.me.wa adj nenai wanem: ini jamuan 	 rakhe harnan 
rnokhainyehakhe neneiwanem: 
mengistimewakan v humane ekholoije: Jan gan - salah satu 
anak, fa ehi bumane ekholoije 
is.ti.ra.hat v I no yei; 2 yo ya; 
beristirahat v no imale: hari in! kami -, mana ya no imale ya; 
peristirahatan n no. yeijei anuwau: tenipat - yang terakh!r, na 
no ramahinde anuwau Wye 
is.te.ri n mie: -- kedua, namie henem khaye 
i.su n I akhu; 2 amena-mena: fan gan terpengaruh den gan -- itu, hele 
amena-mena ehoroije 
is.ya.rat n me khaukau: Ia memberik.an -- tanda setuju, neye ehe 
mekhaukauge nare khoye 
i.tik n ohjowanem bune nahingging khonate yaunge nahingging 
khonate 
i .t i .kad n foi mei nibi: ia ben- -- balk untuk membantu menyelesaikan 
masalah itu, neye foimei nihi na ikeume ei a kilande neye 
haramohondere 
i.tu pron hele: -- tenzpatnya, na anuwau Wye 
i.ur.an n doi riyamei okhonebai imokhate 
i.zln n a riyeisi: dia sudah minta --, neyc a riyeumihike; 
mengizinkan v ehe khoungekhokhe: orang tuanya - untuk 
pergi, nenakhe nekho ehe khainyokhokhe 
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ja.bar t' hukeiko mehi yelbo: 
menjabarkan v nete-nete weheikokhe 
ja.bat n keluwei: 
menjabat v heheye: Ia 	 sebagai kepala sekolah, neye kepala 
sekolah heheye: 
pejabat n anuwauke nekhate: para - pegawai pemerintah, 
anuwauke nekhate: 
penjabat n 1 anuwauke negate yo: - sementara, wanemde 
anuwau nuweugokhe: 2 yokhoyo: para - ditangkap pollst, 
yokhoyo polisi iklaikokhe 
ja.hat.ta.ngan, her/abut tangan V meinsinenggo: keduanva 	 neye he 
me insineikokhe 
ja.di p 1 relahi: 2 yeugokhe: 3 hangga: makanan -, hamam relahi: 
- pergi ende hangga: 
	
tentara t'elayore yeugokhe; 
menjadi v yembondere: diaingin - pramugari, neikena 
pramugari yemhondere: 
terjadi v yeihoge: hanyak kecelakaan - dalam minggu mi, 
hekhe minggu einhyemo kecelakaan helensele yeihokhe 
jad.wal v mokonate mci waheikiyate homowanem helene jokho erenate 
mel: 
menjadwalkan v waheikokhe: mereka sudah - waktunya, naye 
nine waheikokhe 
ja.ga n khaya; 
herjagav khaya: 
	 la/i jangan sampai dia Ian. khaya hehene 
hakhamhondeyele; 
menjaga v gayahehem: kehers i/ian, yolo-yolo hononde mel 
khaya heheiri: 
penjaga n khaya heheye: - sekolah, sekolahjre khaya heheheye: 
penjagaan n gaya hehate: - ketat, khayayesai ayeinye hakhe 
ja.gal n heye: ia adalah -- beras di pasar, neye miasare heye 
ja.gal n oho yokhu toloye, hare ikileumi; 
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penjagalan n foloi-foloi mei ime: - sapi, sapi folate ime 
ja.gat ii khani khela khabam ekhe mekhe: -- raya, kani khabam okhe 
mekhe 
ja.go n na ro hele: ayam --, ojo mukhu khaham; 
menjagokan v kheinyobokhe: mere/ca - Megawati, Megawati 
mota hebateyo; 
jagoan n narohele: memang engkau benar-benar -, nahaleye 
weye narohele 
ja.gung n melu: -- bakar, melu ma 
ja.ha.nam n I khelemoha: pergilah kau anak --, eyehe fa khelemoba; 2 
khaifa 
ja.hat adj isanggele: anjing itu --. yokhu isanggelehele; 
penjahat n yokhoyo: - 1w merampas harta orang, yokhoyo 
nehambung-hambung beikokhate; 
kejahatan a yokho: merampas termasuk -, hambungde nukate 
yo yokhone erulefike 
ja.hlt v hai 
menjahit v haye: ibuku - pakaian, menakhe malone haye; 
penjahit n malore haye kie: - itu jahitannya bagus, malore 
haye khaye namalo haikiyoye hauhele une eisirande 
ja.iI adj toiham-foibam: pe/cerjaannya san gal --, nakerjafoiham-
tiiham 
ja.iz adj agama einye mie mengge masyelemo eisirate 
ja.ja v hambung hesei; 
berjaja v hejeye: anak itu - kue, rike fa kuene heijeye; 
menjajakan v heijeje: nelayan itu - ikannya, nelayan na khane 
heijeye 
ja.jah, menjajah v wabaimi: Belanda - kitadahulu, Waranda bere are 
wahewaimi 
ja.jak, menjajaki v jokho ereirei: kami - tempat pemzddman baru, 
meye anuwau eme jokho ereirete 
ja.jar n I alowggokhe; 2 homonemo: mere/ca menanam ohon den gan -. 
no hornonemo alaibokhe; 
sejajar a alaibokhe: pulau-pulau kelihatannya -. 
yokhohayokhoba homone alaihokhe wanem 
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jak.sa n pegawal pemerintah hukum refi mel; 
kejaksaan n na auwau: ia be/cerja di -, kejaksaan anuwaunge 
mokhoye 
ja.Ia n elaa; 
menjala v kha ne beye: kami - ikan, meye kha elaye bende 
penjala n khare bate yo: para - ikan sudah pulang, kha elaye 
heyate ekhate 
ja.mak adj behe: sekarang liii -- saja waniza bercelana panjang, behe 
mie mengge celana hikiye hirate 
2 ja.mak n helenide: ibu-ibu adalah bentuk -- dari ibu, ibu-ibu helamde 
hele wanem ikenaimite mbainyarom ibumo 
jam.ban n kakus: setiap rumah harus ada -, ime-ime nanemene kend 
kenyahubalenate anuwaugelemo 
jam.bret n yokhoye yobate; 
menyambret v yohaibhokhe: mereka - tas seorang thu, mie 
mbai natasye yobaibokhe; 
penyambret n yokho yo: - nya sudah ditangkap. yokho 
bekokhe khaye ikilaibokhe; 
penyambretan n yokho mehi-mehi: di kota-kotabesar - ku 
dianggap hal yang biasa, yo khabam-khabamna yokho mehi-
mehi beijate 
jam.bu n hololi: jangan petik --, bololi ehokhoije 
ja.min v I mokhorete; 2 hakhorete; 3 bararate; 
menjamin v bararete: saya akan mu. reye ware hahorate 
jaminan n mere: pakai motor mi sebagai -. rakhe motor mere 
kheluweyeha; 
terjamin v mokhayete: rahasia ku akan -. hele rahasiakhaya 
heherele 
jam.pi n bob-bob: upacara 1w dimulai den gan pembacaan, naupacara 
hobo-hoboye rawaibokhe 
ja.mu n jamu: ibuku selalu minum --, menakhe jamumo eyaneye 
ja.mur n I okho; 2 fendulung; 
berjamur v okhoyale: tenipe sudak -, tempe okhoyebe 
yeugokhe; 	 I 
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menjamur v okhoyale: sagu itu sudah -, fi nine fendulumda 
khetale 
jan.da n mienale; 
menjanda v robam: iasudah lama -, roham hiki nekheimiyeye 
ja.ngan adv eheije: -- mencuri, yokho eheije 
jang.gut n hei: ayahku mencukur --, mekho naheinye foloye 
jang.ka n ja: -- waktu satu bulan, nayaokho mhai: 
berjangka v heyale: peminjaman itu -, hele rewembe naheyele 
jang.kar n khayire khabam-khabamde eyekilate 
jang.kau V ereihoi hangga; 
terjangkau v ereiboite nahingg: tempat itu tak - ole/i cinak-
anak, hele ije fafa ereihoi sangga; 
jangkauan n bere: - nya pendek, nau here erende khaye 
tokhensele 
jang.kit v hurei; 
berjangkit v hureye: penyakit sudah 	 di daerah itu, bele 
anuwau bolo fela nine hureye 
jang.kung a41 khokho: badannya tinggi --, nawu. hiki khokho 
ja.nin n fakhobou: makan yang baik supaya -- itu kuat, hamam foije 
aneye wafarom ele yaronde 
jan.ji n a elendekhokhe: ia tidak menepati -- nya, a elendekhokhe ijene 
enekhei; 
perjanj ian n a hokhaikhokhe : - antara keduabelah p1/zak 
.cudah ditandatangani, na hokhoikokhe ijene me nine kholaikokhe 
jan.tan n mukhuu: ayam --, ojo mukhuu; 
kejantanan n naro bu: Ia menunjukkan 	 nya, naro huye 
kheleye 
jan.tung n huhe: karena takut -- nya berdebar-debar, femakhone nabuhe 
humere are khoye 
ja.nu.a.ri n okho ro here raweibiyoye khaye 
'ja.rak n ahauham: -- antara dua desa itu tak terlalu jauh. rakhe yohe 
honote yombaita yoehire ahauhain: 
berjarak v nahiki hangga: rumah saya den gan rumahnya -, 
reimera neimere sepuluh meterhangga 
ja.rak n owanem khendingkhae 
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ja.rang ad/ 1 ereyeija; 2 rokho mhemba: - ia nonton film, film ereyeija 
ja.ri n me khala-khala: ia menghitung -- nya, name khala-khala heye 
ja.ring n cia: -- nya baru, nei ela eme roke 
menjaring v beimiyate: semalam mereka -, seniai khane 
heimiyate: 
jaringan n nihi hayeikokhe: - telepon, mei heye haiuggate 
honate 
ja.rum n hesi wanem khending hiki malore eisate, jamde ikeleye 
jas n malo jas: pakaiannyamodel --, namalo jas wanem 
ja.sa n me U: -- nva san gat ban yak, najasa helenseie; 
berjasa v name u: ia - bagi negara, negarare name u 
khabamsele 
ja.sad n rehangga: rohnya sudah ke luar, tinggai -- nya, na no u 
rehangga mbe honoije 
jas.mani n U: senam kesehatan --, Senam ewu foi nekhemale mci; 
jasmaniah adj ewu: kebutuhan - dan rohaniah, ewu nekhande 
meijele eno yende meijele 
ja.tah n ci khaye: -- pegawai negeri adalah beras, nakhaye melasa 
okene hei ijarate 
ja.ti, sejati adj naromiehele: orang Indonesia -, na indonesia 
romiehele nie 
ja.ti n jati o: kavu hesi lebih kuat daripada kayu --, hesi no yele jati 
oyele nei elekeisele besi o 
ja.tuh v I ruke; 2 honoye; 
terjatuh v nenel: Ia - dari tangga, obi randa nenei ruke; 
kejatuhan n ouferawougokhe: mobil itu - pohon, mobil oye 
)uferawougokhe 
ja.uh ad/ ahau: -- di Pnata dekat di hati, jokho hena ahau khenaeinya 
nohe: 
menjauh v mote habemaie enate: kita harus - dari perbuatan 
tercela, me u himi khaye mote habemale enate 
menjauhkan v ahauke eije: ./angan - diri dari Tuhan. Tuhande 
kheleuka ahauke eije 
kejauhan n na ahaufele: rumahmu - amat, waime na ahaufele 
ja.wab v weimile: kalau ditanya harus --, hinayetena weimile; 
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menjawab v a elei: ia ridak inau -, neye a elei: 
jaw aban n weime: berikan - yang pasti, a nehaleye weimme 
ja.ya adj hamane nekhate: sekarang mereka 	 hekhe he neye humane 
nekhate: 
kejayaan ii randang nekhewate: masa - nya sudah herlalu neye 
herere randang nekhewate 
je.bak r 1 wabeiy 2 mokoungehokhe rukr: 
lerjebak v ane ruke: ia - den gan rayuannya, neye neinya ane 
ruke; 
jehakan n naijene: - jitu, naijenehele kheleugokhe 
jeb.Ios, menjebloskan v 1 nei; 2 roroi torol: 3 hayeikokhe: mereka lalu 
men- nya ke sumur, haikokhate nahihi sumur einye 
heyeikokhe 
je.bol v 1 khelaihokhe; 2 rawaihokhe: pintu rumah itu sudah -, rike 
ime namau rawaibokhe; 
inenjebol v aikalakokhe: petugas keamanan - rumah-rumah 
liar, khaya hehateyo mekhate ime nasomsom hehateyo nine 
aikalakokhe 
je.jak n oro now: ikutilah - kakakmu, akha noro nowka hakhoiho 
je.ja.ka n mie ham: wanita itu senang pada 	 itu, rike mengge ro mie 
ham khayere khenahele khounge 
je.jal, berjejal-jejal v I eikinye meikinye; 2 nawere-were: penonton -, 
erenateyo nawere-werw hehelate; 
menjejal v eyaruneije: jangan - mulut botol, hotol euga 
eyaruneije 
jeia.ga n lampuna ika nokho-nokho 
je.Ia.jah v 1 hureye; 2 ohoye; 
menjelajahi v okhate: mereka - tehing yang ter/al, neye 
anuwau nonoheleye nahinggi okhate: 
penjelajahan n nanihi wanem: biaya - sungai itu sampai ke 
hulu banyak sekali, na nihi wi eita yakhalane mendu-wende naroi 
khahamsele 
je.Iang r I noheunge; 2 hareunge 
menjelang v noheung: - hari rayaperlu persiapan, ya khaham 
n heunge mokhosa-mokhosaye 
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je.las adj eyeteiboi: arah pembicaraannya kurang --, na a wanem elate 
eyeiteiboi 
je.la.ta adj yonayo: rakyat -, yona nekhejateyo 
je.lek a . j himi: rulisannya --, na huruf moloye himihele 
kejelekan a neham: jangan mencaritakan - orang lain, romie 
mci nebam ehuweyeije 
ja.ti adi elenggornhe: pill/i gahah itu sampai --, hele hembeli toijehele 
elenggombe; 
menjelimet v nahubara: pen jelasannya -, nahuhara nine 
wemikombe 
je.li.ta a 4j neneisele: gadis itu sangat --, rike mengge neisokholo 
makhafie 
jel.ma , menjelma v nau mehi yeugokhe: heliau dianggap sebagai dewa 
yang men- -, neye eranyele dewaraye meuhefokhe romie 
yeugokhe: 
penjelmaan n nau uke mehehele yeugokhe: Ramadianggap 
cbagai - daripada wisnu, Rama nau uke mehehele yeugokhe 
je.ma .ah a romie riyana nakhenau mhainye yeiyate 
jem.ba .tan n 1 walo: -- sebagai alat penyeberangan, refi ohonate mci 
(jembatan) nawalore yihoyoye: 2 meha: siapa yang men/adi --
hagi kedua sejoli itu, rike hokholo he khenakhote nameha 
hinyeye mokhoye 
jem.put v rakhei: hesok tidak usah -- sava, wahenare rare arakheitemhe 
inenjemput v rakheikote: kami mau - hapak, meye atei 
rakheikote; 
jemputan a hawombombe mci: 
- telah disiapkan, 
hawomhomhe mel mokhainyehakhe 
je.mu adj khekei.saya sudah -- dengan kelakuanmu, wawali a del-
eleim() kheikeisele; 
menjemukan v helemo-helemo: sarapun itu-itu saja -. hamam 
chi u helemo-belemo 
je.mur a raleiko: -- lah pakaianmu, wamalo raleiko: 
jemuran a ha malo mci: tall -. malo mel ha 
je.na , sejenak adv ebimfem: diamlah -. khokho ehimfem yembo 
je.na .ka a ./ rere: pantun --, pantun rere harenate mel 
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je.na .zah n berate: mobil --, mobil romie herate belera 
je.de.la n mau: bukalah -- mu, wajendela mau raweiko 
jen.de .ral n pangkat felayomei nahumanahele nei 
jeng.kal n I ehimsele: -- tanah, khani ehimsele; 2 nahiki memaukafonde 
rnekhendingne; 
sejengkal num ehim: - tanah pun aku tak punya, khani 
ehimkhern uhele 
jeng.kel adj ikelehele: saya sangat -- den gan kelakuannva, nawali 
wanem kheleye ikelehele: 
menjengkelkan adv naikelenyele: hunyi-bunyi 1w san gal -, rike 
khukum mehi-mehi naikeleyele; 
kejengkalan n ikeleneye: karena 	 nvaiatinggal. na ikeleneye 
nekheye 
jeng.kol n sayur wanem natoro himihele 
je.nguk n I hiloi-hiloi; 2 ereihoi; 
menjenguk v ereihoite: kami - teman yang sakit, mei holo yau 
khandena mhai ehane hele erehoite èkhande 
je.nis n na ijene-ijene: pisahkan pisang 1w menurut -- nya, hele emfeu 
naijene-ijene khoboko 
jen.jang n I humana: -- pendidikannya tinggi, na sekolah hangga 
humanaye khokokhe; 2 obi; 3 wabo 
jen.tik n fele-felehele: -- nyamuk, hangendu fele-fele 
je.nuh ad! I huhe: saya sudah -- mendengar ceritamu, wei ahuhamo 
horale enggei nahuheyele; 2 erei: 3 kheikei 
je. pit v ayesai: ia -- pinsil den gan jan kaki, pinsil noroye ayeungehakhe; 
menjepit V ayeungehakhe: ia - kue dengan jepitannya, 
kuenajepitanhe ayeungehakhe; 
terjepit v ayefakhe: kakinya - di sela-sela hangku, noro anggeng 
nekhei khaikainye eyefakhe 
je.ra.mi n erum khala-khala: -- itu jangan dihakar, hele erum khala-
khala I eheleije 
je.ra.wat n hemhului wanem: hanvak -- di wajahnva, nahe na hembulul 
wanem fele-fele helensele 
je.rem.bab, menyerembabkan v hiini mokhomnehondere: tidak ada 
orang tua yang mau - anaknya, akho nakhe mehe nafa himi 
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mokhonehodere; 
terjerembab v he are: jatuh -, ruke he are nekhe 
je.rLgen n minyakna anuwau ehi plastikna 
je.rit v kheikei; 
menjerit v dc: ía - kesakkitan, nawu khela tèlefakhe huhene: 
jeritan n na khela: - nya terdengar campai jauh. nakhela na 
ahaungayoyele nine borate 
jer.nih adj yolo-yolo; 
inenjernihkan v yolo-yolo: coba kalian - kan air itu, hele hu 
yolo-yolo mokhomiko 
je.ru .mus, menjerumuskan v kinyeugokhe: Ia - lawannya kejurang, 
khahuleite kiye kinyeugokhe okhe anuwau nono ijene: 
terjerumus v raime-raimene: wanita itu - dalam lembah hitam, 
rike mengge nibi raime-raimene akuke 
jet.set ii romie kaham-kahamjo: kaum --, romie kabam-kahamjomo 
je.wer, menjewer v yohoyoyre : ibu guru - relingaku, mere kheleunge 
khaye renggeije yohoyoye 
ji.had n nei agamarefire elehele bete 
ji.jik n unene; 
menjijikan v 	 unenehele: perbuarannya -, name u 
mokhougokhe unenehele 
jiiat v feleyei: Jan gan -- tanganmu, wane efeleyeije 
ji.Iid n huku mhainye arunamile: huku hahasa itu dua --, huku hahasa 
namhainya arunmite he 
ji.nak ud/ femakhobam: ayani itu sudah --, hele ojo femakhoham 
yeihokhe 
jing.ga adj yanggo-yanggohau: langit herwarna --. yakhu yanggo-
yanggo hau heye 
jing.kat, berjingkat v neti-neti: karena pincang ia ber/alan -, flaoro 
himi neti neti-neti 
jin.jing v 1 heiho; 2 kheluwei: 3 ik!eiho; 
menjinjing v ikileuhokhe: La - ta.snya, natas ikileuhokhe 
jip.Iak v jokho-jokho; 
menjiplak v khayerena ereija: jangan - dari reman, wau 
kheleunga khayerena ereije 
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ji.tu adj naje: tendangannya memang --, najehele uke fokhe 
ji.wa n I naromie nahelem: berapa -- dalam keluarga mi, maromie 
nehelem mehe-mehe rakhe ime einya nekhauge: 2 nakhena eu: 
.sernbahyang untuk einyemo nekheijeye nakhena u ci 
hawuhele hubaijeunge 
jo.doh n hiasike: siapa -- anaknya, nafa hinyere hinasike; 
perjodohan n khenakhote khaye: - nya tidak direstui orang 
ruannya, nei khena khote khaye nenakhe nekho ahi elate 
jo.get n he: mereka senang akan --, heleyo joget here khenahele; 
berjoget v he khoimiyate: kami - sampai pagi, meye he 
khoimiyande yaheugokhe 
jok n anggeng nekhei-nekhei mei mohilne ijate 
menjolok V hokmakhondere: carilah galah unruk - huahjanthu. 
naungga henggo hololi hokhomakhondere 
jo.rok, menjorok v I yeuggoye: tanjung - ke laut, yehei itauke nine 
yeuggoye: 2 khele: mulutnva sangat -, neuga aneham-nehammo 
eleye 
ju.a n I keng: dia -- yang datang ke sini, neneikeng mekhe, 2 neye 
neinhai: Tuhan -- yang menolong kita, Tuhan nembaisele ere 
haramohonde 
ju.aI V heihokhe; 
menjual v eheije: dilarang 	 tanah, khani eheijemo, 
terjual v heihokhe: rumah itu sudah -, bele ime heihokhe; 
penjual a heikokhenahasil - mana, mba heugokhena rom 
jua.ang, berjuang v reteungehokhe: ia - dengan sungguh-sungguh, 
neye ne eleheleye releungekhokhe; 
perjuangan n relewainyele: - nya sudah tercapai, relewainyele 
hambung nine huhanyeikokhe 
ju.bal, I)erjUbel v arileiiniyeye: - merekamemenuhi lapangan, nawere-
were lapanganne arileimiyeye 
ju.di a roi wanggo kartu ikate; 
berjudi v roi wanggo: 	 merusak rumah tangga, roi wanggo 
ikate ime ci himi eiheye 
perjudian n roi wanggonemo: ia kalafi dalam -. roi 
wanggonemo namena hayekokhe u yeuggokhe 
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ju.do n wanggo Jepang meinya u khaya hebenate mci 
ju.dul n homo nafalemde yeihiyoye; 
berjudul v nabumane molokokhe: karangannya - MPP, nahomo 
nahuna molokhe MPP 
ju.ga p  1 nambele: kami -- ikut, meye membele; 2 sele: karton mi berat 
rakhe karton hekeisele 
ju.jur adj nehale: anak itu --, helefa nehalehele; 
kejujuran a nanehale: karena - nya ia se/a/u disenangi, 
nanehalane nere khenahele ikainyele 
ju.Iang, menjulang v honoyiyeye: burung terbang - tinggi, aye 
nahumarahele eye 
ju.Ii n okho mehinim be khaye 
ju.Iing adj enene: matanya -- se/ak kecil, najokho na khendingda enene 
neimakhai 
ju.luk. menjuluki v naro ehi khaye wanyele; 
julukan a ro nenei wanem ikaneinyele 
ju.Iur, menjulur v mekuke: lidah u/ar itu - ke luar, hakhai nafeumo 
neungehike mekuke 
ju.mat n ya mehembainyem khaye: setiap han -- mesjid penuh. 
mehemhainyem ya mesjid yei memekhoikiyoye 
jum.bai a fele-fele hiloi-siloi eisilate malo arehohine 
jum.Iah n nahelem: -- yang hadir berapaorang, mekhateyo nahelem 
mehe-mehe; 
menjumlah v heye: ia sedang - ni/al. nanilainye heye: 
penjumlah v berggomhe: - uang sebanyak 1w dengan 
kalkulator, hele roi sangga kalkulatoryere benggombe 
jum.pa , berjumpa v huhayeikokhe: senang 	 dengannva. nambele 
huhayendokhokhene rawu hawuhele huhanale 
perjumpaan n hubayeikokhe: - mereka yang pertamakali di 
clalam takci, nahemehele taksi einye huhayeikokhe 
jungh.kir ba.lik v bikhou balkhou: anaknya -- dario tangga, nafa 
uhiranda ruke hilkhou halkhou okhe 
ju.ni n okhoro okhomehimbai 
ju.ni .or ad/ hokholo nayete: id pegawai masih --, pegawai hefem nare 
nahokhoh) 
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jun.jung n kheye: kami -- usahamu, wei kheye eha baramayete; 
menjunjung v kheugokhe: ibunya 	 bakul, nenakhe hakulye 
kheugokhe; 
junjungan n kheugokhe: - nya sangat herat. nei kheugokhe 
eha ehekeisele 
jun.tai, berjuntai v hihi: ia duduk - di tangga, noro ohirane hihi 
molokokhe 
ju.ra.ngan n I romie heyuheyeha wanem: 2 hambung ijemi: 3 kapal 
khaharn-khaham inei falern 
ju.rang n nomo: iajatuh di tempat yang -- itu, hele anuwau nono ijene 
ruke okhe 
ju.ri ii panitia wanem khayare, meheiheite nuweikiyate 
jur.nal n hoim) jokho erei-ereite: -- kelas papan, jokhore erenate mei 
hinye-hinye emei 
jur.na.Iis n efeuke eyarilateyo nahihi surat kaharne isawate 
ju.ru n rno.statusnya sebagai -- ketik. neye homo hahei-saheitemo 
isaheye; -- nmasak hamarn, mokhoi-mokhoitemo 
ju.rus n wekhe: -- ke timur, rali refi wekheunge; 
menjurus v mhele refire: larinya - ke mana, oro mhele refire 
hehelaitlyate: 
jurusan n mhlere 
jus.tru adv hele elande: -- itu fan gan buru-buru, hele elande hasale-
hasale okhoije 
ju.ta n jutana miliumna: ia kredit satu --, kredit saw juta roke 
ju.taw .an n romie kaya-kayayo naroi helemjo: heliau --yang dermawan, 
hele khaya bumane nekheye rikei sakhoite helensele 
mokhoijeumi; 
juz n Aquran nanemene 30 juz 
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F1 
ka.har n a mege: sudah dapat -- itu?, rike a mege horokhauge?; 
mengabarkan v ukanemile: kami suda — dia, meye a ukanemile 
ka.be! n I mei ha: -- litrik putus, I mei ha hokhokokhe 
ka.bin n bumana khayi mel yowa 
ka.bi.net n anuwau khending homo hawei sawei mei 
ka.bi .sat n raloyakhama mbai mei naya 
ka.bul n ehe: Ia menyatakan --, nawu ehe khokokhe; 
mengabulkan v ehe kaikokhe; 
terkabul v ehe khainyokhokhe: per,nintannya —, nei riyeye 
hambung ehe khainyokhokhe 
ka.bung, berkabung v here: mereka sedang 	 neye herene nekhate 
ka.bu.pa .ten n anuwau mbai nafalem bupatiye hebeye 
ka.bur adj nana: mataku sudah mulai --, rajokho nana heye 
2 ka.bur v hakhaugoge: ia -- ke mana, mhena hakhaugokhe eye 
ka.but n manggo: gunung itu masih ditutupi --, rike homungga 
manggoye nihe hilekokhe; 
berkabut v manggo hilekokhe: gunung itu masih -, rike 
hornungga manggoye aruneugokhe 
ka.ca n he jokhore erate: bawalah -- itu kemari be jokhore erate 
reweime; 
berkaca V mokhoungehakhe: sudah —?, mokhoungehakhe 
ka.cau adj neham yeuggokhe: dalam keluarga sudah --, neime ci neham 
heye: 
pengacau n himi mogoye: Ia —, neye himi rnokhoye: 
pengacauan n akhu khetekhe: - itu sudah diatasi, akhu 
khetekhe nine uyegokhe; 
kekacauan n isam fda: di sana rer/adi —, rikena isam fda 
tokhaikate 
ka.dar a neisangga: hidangannya ala -- nya, nehamam neisangga 
ka.dar a ./ hangga: 
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sekadarnya adv nahangga nine: makanlah 	 , nyahamam 
neisangga 
ka.der n hokholoyo: -- golkar, golkar mei nahokholoyo; 
pengaderan a monya yeteyo: - perlu dipersiapkan, monya 
yeteyo mokhomihambe; 
kaderisasi a hokholo fafa: perlu -, hokholo fafaitei 
inyaimikondere 
ka.fan n malo herateyore obunaimile 
ka.fe a anuw hu amam mei 
ka.fe.ta.rLa a hu amam mei: mereka minum-minum di --, kafetariane hu 
eyanate 
ka.get adj khulu-khulu: saya -- sekali, reye khulu-khuluhele yeugokhale 
ka.gum adj hau hele: saya -- akan bunga itu, rike hunga hauhele; 
kekaguman n khenaheele: - nya untuk keindahan terlihatpada 
wajahnya, khenaheleye khoye naberemo erene 
ka.i.dah n na makhai: -- adat, adat namakhai 
ka.iI a khamha: nata -- nya putus, na khamha ha hokhokokhe: 
mengail v gamba yandere: kami - di kolam, meye hu khounge 
khamha yamalere; 
pengail a khamha yate yo: para - inulai berdarangan, khamha 
yateyo hokhoimiyeye 
ka.in n malo: -- nya haru, malo heseimei 
ka.is t' yohoye; 
mengais v yoboimiyeunge: ayam - makanan, ojo ahaukaye 
yohoimeyeunge 
ka.it v heho: -- tali itu di paku, bele ha pakune heibo; 
berkaitan v rnbainye-mbainya: tali itu saling -, hele haa mbai-
rnhainye awaikokhe; 
kaitan n hesei: - roknya putus, rok nahesei hokhokokhe 
ka.ji v ohonate henatere; 
mengkaji v yaroi: - baik-baik kata-katanya. na a feu toi-toi 
yarol: 
pengkaj Ian a erenokhombe: masalah itu perlu - yg serius, hele 
afeu foije erenokhomhe 
ka.ji v rotol: 
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mengaji v roye: si Dul bela/ar -. si Dulalgurane roye: 
pengaj ian n hayete: tempat -, hayet mokhate anuwau 
ka.kak n akha: -- nya datang, nekha meye 
ka.kek n abu: -- sudah meninggal. abu (mie.ro) herekhe 
ka.ki n oro: -- nya patah, noro insekokhe 
ka.ku ad/ hemenekokhe: tubuhnya --, nawu hemenekokhe 
ka.Iah v nei u yeuggokhe: negaranya -- perang, nakhani femakhone 
ukeihokhe; 
mengalah v rea tie U: terpaksa ia -, khokhe am aham 
yeugokhe: 
menglahkan v hayengekhokhe: adik kakak dalam lomba Ian, 
oro heko-bekone nekha naugakheye hayeungekhokhe 
ka.Iang. kalangan n 1 walore: 2 yaneye: - matahari, hu yaneye: 3 
royele: - ban gsawan, royeleyo 
ka.Iap adj ikele: id marah henar sampai --, nawu naikele hele yeugokhe 
ka.Iau p wea khena na rewel: -- engkau suka ambil?, khenana rewei 
kal.bu n na mbene einya: apa yang dikatakannya benar-benar ke luar 
dun -- nyu, na erunahele eleye 
kal.du n horo: -- ayam, Ojo nahoro 
ka.Iem adj maleu: ker/akanlah den gan --, maleuge mokhoi 
ka.Ien.der n ya jogo erei-erei te 
ka.Ii.mat n a go feuko: -- nya pa1/ang, na akho feuko hiki 
ka.Iung n horono hayei sayei mci: -- emas, horopno hayei sayei mci 
masna 
mengalungkan v horone wonyo: - bunga, hunga horone wonyu 
ka.Iut adj uhene mehi-mehi: pikirannya --. nauhene mehi-mehi hayeye: 
kekalutan n uhene mhaiham: - hatnya tidak ada yang 
men ghibur, uhene mhaiham hayeye ehi hayeunge 
ka.mar n yowa: tidurlah di --, yowane eiyeye 
karn.buh adi henem hofike: penyakitnya --, naholo henem hotike 
ka.me.ra n ti)to: -- nya rusak, nafotu himi yeugokhe 
ka.mi pmn meye: -- akan pulang, meye emalere 
Ka.mis n khelinem: han --, khelenemja 
ka.mu pron mea: -- dari mana?, meye mbera? 
ka.muf.Ia.se n he mehi beye 
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ka.mus n huku khaham afeu namakhaijele 
ka.nan n meugge: tangan --, meuge me 
kan.cah n walo: -- peperangan, isam fela walora 
kan.cing n malororo; 
mengancingkan v aruneko: ia - bajunya, neye namalone 
aruneye 
kan.dang 11 ele einya: -- ayarn, ele wanem ojo mci 
kan.das ad/ yakokhe: perahu --, khayi yakokhe 
kan.dung v 1 fa khou: 2 uhene khou; 
rnwngandung v emale mie: ía -, emaleye heye: 
kandungan a fa rago: - turun, farakho ana okhe 
kang.kung n kangkung: ibunya membeli sayur 	 nenakhe sayur 
kangkungroke roke 
ka.ni .bal n rahu romie melemn anate 
kan.ji n tepung wanem hambung hobore mokhate 
kan.ker n bolo nimera fa rakhora ikate 
kan.tin n hamande nai hete 
kan.tong n hokhow: -- plastik, hokhou plastikna 
kan.tor n kerjare mokhate anuwau; 
perkantoran n kerja anuwaumo 
kan.tuk n jokhu: -- nya tidak hilang-hilang, najokhuwanem 
jukhuwanemo 
mengantuk v jokhuye: ia -. jokhuye khgoye 
kan.vas n rane: ía melukis di atas -, kanvas rane rnokhoye; 
menganvaskan v uke ane ruke 
ka.pak n ramegaru: -- nya tajam, naramekharu henemgeisele 
ka.pal n gayi (khaham): Dohonsolo, Rohonsobo khayi 
ka.pan adi' mheleya: -- datang?, mheleya niekhe? 
ka.par v ruke; 
terkapar v ruke honoye 
ka.pas n kapas: hawa -- kemari, kapas reweime 
ka.pa .sitas a na kaham; 
berkapasitas v na dc: mesin itu - tin ggi, hele inesin na dc 
helende nahinggin 
ka.pi.ta a na kaharn: pendapatan rakyat per -- rakyat, yonayo ne ele na 
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khaham hangga 
ka.pi.tal n 1 kaham; 2 nai mei roi erure yeihiyoye 
ka.pi.ta.se.lek.ta n homo penting-penting holo nete-nete ikalate 
kap.ling n khani bohi: -- nya mau dijual, nakhani hohi hemhondere 
ka.pok n eyoiseboi: pencuri yg dipukul 1w helum -- juga, rike 
( )khondolo hauge hohokhate eyoiseihoi 
kap.rah adv nei sena: Ia salah --, hambung niyeham neisena 
mokhojeye 
kap.sul n ohat einye ruleisiate karet wanem 
kap.ten n kapal khaham mei na imoli mokhoi 
ka.puk n malo wanem mama yuwmakhere na isawate 
ka.pur n au: -- sirih, au belau nawei-nawei mel; 
pengapuran n khonaimile: inereka belajar tentang cara - untuk 
ternhok, ime ene khonaimile mei nan9ihi makhaije iteyete 
ka.rak.ter n na wall: -- nyu memang begitu, nawali nei mekhai 
ka.ram v reungekhokhe: kapal itu sudah --, rike khayi riungekhokhe: 
mengaramkan v reinyekhokhe: tentara kita berhasil - kapal 
musuh, ei felayo ehi mei khayiye reinyekhokhe 
ka.rang n I na huna ruka; 2 ruka wanem yokhohare yeihiyoye: bukti -- 
iru .s'angat terjal, nabuna homungga noflo-- hele; tarung riya 
anuwau: tempat itu dipakai ole/i 	 hele ijen riya anuwau 
ka.ran.ti.na n romie nomokho huhe khate helene no ijete khamham; 
mengarantinakan v weyaimi, holonayo elere weyaimi 
ka.rat n hahe: helanga itu her --, hele ehe haheyele 
ka.ra.te n wanggo ukhaya hebel sehelte; 
karateka n wanggo khugeyo: - dimohon herdiri. ukhaya hehei 
sehei wanggo khugeyo afe anu 
kar.bit a ika wanem gasyele: mereka main --. wanem gas wanggone 
khate: 
karbitan a mehauge mokhaimile: pi.vang mask itu -. hele 
emheu nime mehauge mokhaimile 
kar.bon n kertas nokho-nokho wanem 
kar.cis a homo khending: kalau mau nonton bell --, erei ereitena homo 
khending rewem 
ka.re.na p helemakhainye: -- hujan. ia tak datang, nau yane 
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helemakhainye emei 
ka.ret n I no ke yele; 2 karet no; 3 nokho-nokho hasal male-male 
wanem 
ka.rib n neinhanye helle: teman --, nernbanyehele eyohote 
ka.ri.er n na kerja mokhoijeye: ia seorang wanita --. mie mengge 
kerjane mokhoij ate 
ka.rLka.tur n gambar re mei mehau mokhoihiyate sindiran makhaite 
ka.ris.ma n I erei khanei; 2 nau falende hareihiyounge 
kar.ma n mokhungehake: hukum --, nei mamne mokhoungehakhe 
kar.na .val n homokhokho makhoihiyate umakhai mehi-mehi ikelete 
kar.pet n are felate: ibuku membeli -- berwarna hUau, menakhe are 
felate hambung ofehu khayeye reke 
kar.ton n kotak wanem kertasna khaham hambung hele einye isawate 
kar.tu n karton. kertasna fele-fele mokhoikiyate 
ka.ru.ni .a n atei khamamdena awuna yeumekhokhetena 
kar.ya n me U: -- nva menakjuhkan, name uye mokhoye hambung hawu 
eruhele; 
berkarya i' name u: hidup dan -, wali nekhemale name uyele 
mokhon-iale; 
karyawan n mokhoite: 	 sama pegawai, anayo yaya 
mokhoijateyo 
kas n hambung hawei sawete 
ka.sar adi' dde: szfatnya sangat --, nawali dde hau 
ka.sa.si n hun-ia refi: hak -- hanyalah hak mahkainah agung, perkara 
huma refina khaye mahkamah agung nei khelena 
ka.set n pita wanem eijaneye: pita -- itu putus. hele kaset na pita 
hokhokokhe 
ka.si .dah n arne wakhu nei irama gambus ye ikate 
ka.sih adj f'oi: -- Tuhan tak terbatas. Tuhan nafoi ekholokoi sangga 
ka.sir n doite mokhate ije: bayar di --, mokhoihotena doite mokhate 
ijene 
ka.sur n jokhu honson anuwau: ihuku tnentheli -- haru, menakhe ijokhu 
honson anuwau emeye roke 
ka.sus n haihokhate: ia terlihat dalam -- pembunuhan. neyc namheleye 
rike romie haihokhate 
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ka.ta n a: -- pendahuluan, a rimayeufike: 
berkata v a eleye: siapa yg - demikian?, hinyeye hele mahai 
eIeye 
mengatakan v elekokhe: Ia yg 	 demikian, neye hele wanern 
elekokhe; 
perkatan n afew: - tidak ada yg benar, nei afeu mbai 
nehaleham 
ka.te.go.ri n khaye naijene-naijene 
ka.tup n I ehumhoi; 2 mau: -- kepala, falem ehumboi mei 
ka.uI n nenei hokokhe: -- nya adalah tidak akan kawin, ro ei 
nekhenendere nenei hokokhe 
ka.um n akha heke: -- keluarganya sudah herkumpul, nei akha heke nine 
an letike 
ka.us fl mali): haju -- nya hilang, namalo nundeugokhe 
kav.ling ---> Iih. kapling 
ka.wal v khaya: -- dia, khaya heheinye: 
pegawai a khaya yo: para - sudah kembali, khaya hebateyo 
hukaihokhe 
ka.wan a khahili: -- nya akan datang, nakhahili mendere; 
mengawani v haraibote: sava hanva 	 ibuku, reye menakhere 
haraihote; 
kawanan n riyana: - perampok: - perampok sudah dikepung, 
yokhoyo riyana arunaimobokhe 
ka.was.an a hohi: -- izu ,nasih luas, bele hohi hiki honoyoye 
ka.wat n hawanem besina naisa-isayele 
ka.win n honote; 
perkawinan n nekhenetere: - nya sudah diresrui. nekhenetere 
ehe khaikokhe 
ka.ya ad/ khukui meme: mereka termasuk orang --, neye khukui meme 
nekheijate 
ka.yuh v awei; 
mengayuh v aweye: Ia - perahunya ke arah timur, rali hohire 
aweitiyeye 
ke p re: kami mau -- Jayapura. meye Jayapura re 
ke.bal ad/ him; 
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kekebalan n bimsele: -- tubuhnya tak perlu diragukan lagi, nau 
nine bimsele yeugokhe 
ke.bun n heke; 
berkebun v heke mokhoye: ia - di belakang rumahnya, neye 
heke ime moinye mokhoye; 
perkebunan n heke mel refi: - teh, heke teh nanyahuremo 
ke.but n elekeilsele; 
mengebut v ne elekei: Jan gan -, elekel eheheleije 
ke.cek fafa mei wanggo 
ke.cam v hinate bete; 
mengecam v eleye: dekarilah dng balk, jangan 	 maleuge wene 
eleye eweije; 
kecaman n na hinate 
ke.dai n heseite: -- kopi, fate kopi heseite 
ke.da.Iu.war.sa ad] moi wokhanye: susu itu sudah --, bele susu nel he 
u yeugokhe 
ke.de.Iai n kacang wanem tempe tahure na imokhate 
ke.dip n jokho khokokhe; 
berkedip v jokho khoyoye: dari tadi matanya 	 terus, 
najokhomo khoyoye; 
mengedipkan v jokho khoungekhokhe: ia memberi tanda deng 
inata, iteyemhonde mel jokhoye khoungekhokhe; 
kedipan Jokho wango: - mazanya mengisyaraikan tanda setuju, 
eheneye nare jokho wanggoye nare khokokhe 
kedipan n jokho wango: - mazanya men gisyaratkan tanda 
sew/u, eheneye nare jokho wanggoye nare khokokhe 
ke.dok n he hilekokhe: waktu meranzpok ia memakai --, nau jokho be 
hilokokhe hirekoye; 
berkedok v hileikote: peratnpolc itu dan bersenjata, yokhoyo 
namena eha isambeleneye nahe hilaikokhe 
ke.dut n rutulu : tan gan nenekku --, mebu mie name rutulu yeikokhe 
ke.jaiu adj huhe ehekoisele: men gapa engkau se -- 1w?, mekhane buhe 
eheikoisele 
ke .jang adj eleyeihokhe: tiba-tiba tubuhnya --, nau nahili eleyeibokhe 
ke.jap n elbeso: 
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sekejap adv nahibi: uang yg diterimanya - saja habis, nadoi 
ikanyele nahibi asayekokhe 
ke.jar v hakeiho: -- dia, nere hakeibo; 
mengejar v hakeibo: kucing - tikus, hobayokhu were 
hakeugokhe; 
terkejar v hubayeikokhe: pekerjaan yg tertinggal itu akhirnya - 
juga, hambung motahcleye heleyere hubayeikokde; 
pengejar n hake ibokhe Jo: - nya ada tiga orang, hakeihokhe yo 
ro name 
ke.ji ad/ nahimihele: perbuatannya sangat --, name u nahimiheleye 
rnokhoubokhe; 
kekejian n u ritili: hal 1w 	 bagiku, hele hambung wanem u 
ritili Wale 
ke.jut v khulu; 
mengejutkan v khulu-khulu: herita itu 	 kami, bele ane khulu- 
khulu yendebokhe; 
terkejut v humara ohokokhe: ia sangat -, bumara ohokokhe; 
kejutan n ohonggornbe: in! baru -, rakhe humara ohonggombe 
meija 
ke.kal adj hena: harta 1w tidak --, roboni rela hena barn 
kekang v heraweinye: -- hawa napsumu, wa ubene khuseye eha 
heraweinye; 
mengekang v eheraweije: Jan gan terlalu - anofc-anak, fafa 
namhai eheraweije 
ke.kar aj hawuhele: pemuda iru tubuhnya --, rike hokholofa nawu 
hawuhele 
ke.Iap ma.Iam n anuwau rei maite ihete 
keia.bak adj hohi-bohore; 
kelabakan n weiweimene rokate: karena kebakaran yg menjatar 
dgn cepat penduduk -. I kheluke imera-imera meyene romie 
weiweimene rokate 
ke.Ia.bu ad/ nunu: ikan air tawar warnanya --. bu khounga kha nau 
nunu hau 
ke.Ia.hi vesang; 
berkelahi v isang fela: jangan - isam ekhahuleije: 
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perkelalan n na isang fela: - itu membawa banyak korban. hele 
isam felanemo romie helem herewate 
ke;Iak adv helera: engkau a/can menikniati hasilnya --, na ani helera 
wenei esokhonde 
ke.Ia.kar n wanggo-wanggo: ía hanya -- saja, wanggo-wanggo mhe 
khoije; 
berkelakar v a wanggo-wanggo: ia .cuka -, neye wanggo-
wanggo nakhe 
ke.Iam adj nana: hari mulai --, ya nana heye 
keJam.bu n malo wanem khabam henggenduyelene jokhu bele einye 
isonate 
ke.Ia.min n menggefa, khelufa; 




ke.Ia.na n yora-yora: Ia seorang --, yora-yora nekheijeye kie; 
berkelana v hureijeye: hidupnya hanya -, nawali yoranyoranda 
hurejeye 
keia.pa n kho: -- muda, kho maleu 
ke.Ias n I anuwau; 2 khaye: masuk di -- masing-masing, mai anuwau 
ijene erulembo 
ke.Ia.si n fafa kapal einye mokhateyo 
ke.Iah n I kho!u; 2 nanehi: pisang mi ,nasih --, rakhe emfeu nanehi 
ke.Ia.bat, berkelabat v nau alu boye wanem 
ke.Ie.Ia.war n heija: banyak -- bergantungan di p0/ion, matoa 
heija eme no bumane helensele hilate 
ke.Ie.nik n rornie kharebaite mokhaimileyo 
keien.jar khahiyah: -- usus, ubuluna khabiyah 
ke.Ie.reng n wanggo: sekarang musim --, rakhe kelereng he ye 
rnekhe 
ke.li.Iing v imesou: -- sekolah dqaga ketat, sekolab imesou khaya 
elekeisele hebate 
Wiling v yaunggate: nwreka - kota, kotanemo yaunggate; 
mengelilingi v eyanenemhe: Jan gan - dia, nawu eyanenembe 
ke.Iimis adj wilihalman boye: rambutnya rapi dun --, naunga hawuhele 
nawanein wilihalman boye 
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ke.lin.ci n we wanem ebimfem khabam: -- percoban hambung mbai 
wanem huhasite mokhoihiyate 
ke.Ii.king n me khending: jar -- nya kena parang, name khending 
khaye ramiyeline nefakhe 
ke.lip v holosi: lampu 	 i holate: 
berkelip-kelip v holoso-holoso: lampu -. fokhaihate I 
h)khaihate 
ke.li.ru at# oneukhokhe: ia selalu -- bila men ghitung uang, roinye 
iheyena hohi oneibiyoye: 
kekeliruan n oneugokhalena: bila ada - harus diperbaiki, 
oneiho-oneihona mota foije mokhoihonde 
ke.lo.Ia v heheije: dia yg -- perpusrakan, neye hele homo kholate 
anuwau heheije; 
mengelola v kheluke: dialah yg - yayasan mi, neye rakhe 
yayasan kheluke; 
pengelolan n mokhonde: - keuangan harus 
diperrunggungjawabkan, na roi khelukate nenei 
ke.Iom.pok n I riya; 2 nete-nete: huarlah -- sendiri-sendiri, riya mate-
mate mokhonggo; 
herkelompok v riyane: duduklah -. riyane-riyane nuwenggo 
ke.Iong.song n rehauka: -- telur, ojo to narehauka 
ke.Ion.tong n nehamam yaronate mel hembung khulum-khulum 
haheimeyeye 
ke.Io.pak n kheleu: -- inata, kheleu 
ke.Iu.ar v etuwe: -- dari sini!, rakhera etuwe; 
inengeluarkan V mokhougehokhe ekuke: jangan - kepala dun 
/endela, falem yakhalare emokhoije 
ke.Iu.ar.ga n ime ci: mi urusan --. rakhe mci imeyeimei afeu: 
herkeluarga t' mie yele: dia sudah -, neye mie yele 
ke.luh n ehe: 
mengeluh v nownge heye: hidupnva se/a/u -, nawali nekheijeye 
na nowmo heijeye 
keluhan ehe: -- anmu nanti dipertimbangkan, wei ehe huhane 
helera eremanggonde: 
ke.Iuk n yeli-yeli:jalan --, nihi yeli-yeli 
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keJu.pas v ela: -- lah tnangga itu, hele wei awoiho; 
mengelupas v ela awate 
ke.mah n fale-fale; 
berkemah v fale einye nekhate: besok pramuka akan -. 
wahenare pramukanayo kemah nekhenatere 
ke.ma.rau n yakhama;: sekarang musim --, yakhamaye meye 
ke.ma .ri v mendere: ia hendak --, nau mendere 
ke.ma.ruk adj hamam na amammm 
ke.mas v rulensi: -- lah pen itu, beie peti rulensi; 
berkemas-kemas v nahahasalemo: mere/ca sedang - untuk 
berangkat, neye hambungnare nahasalemo hawate 
haungaihondere 
kem.ba.Ii v I hukefike: uang --, roi bukefike; 2 heso; 
mengembailkan i' yenelere: ía mau - kan bukunya, nabuku 
yenelere; 
pengembalian n hukemile: Ia menuntut 	 haknya, nei hak 
inyanyelere khoye 
kem.bang a khui 
2 
 kem.bang v wewe khounge: bunga itu mulai --, rike hunga hefem nare 
wewe khounge khui; 
berkembang v wewe khate: jamur mu/ui -, fendulurn wewe 
khate 
perkembangan n khenaya: - tubuhnya sangat lamban, nawu 
henai senai khenaye 
kem.bang bi.ak, berkembang biak v hureye: manusia -, rone miene 
hurendere 
kem.bar adj khainya-khainya: anaknya --, nafa khainya-khainya 
ke. bung adj khabam heye: anak ituperutnya --, rike fa nayahele khabam 
heye 
ke.me.ja a ro mei malo: -- batik, buma mel malo batikna 
ke.me.Iut a no humare are: terfadi -- di depan gawang, kiper. hene no 
humare are khoikiyate 
ke.me.nak.an n eneufa: ía -- ku, bele reneufa 
ke.mik n kenyahu: air --, kenyahuhu 
ke.mi.ri a humbu wanem hamam hambung de alete 
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kem.pis adJ habaye: bola 1w -. bele bola habaye 
ke.mu .di n imoti: engkau yg -, weye imoli mokhoibo; 
mengemudi v imohoi: - kapal. khayi naimoli kheluke; 
pengemudi n imoli mokhoi: - taksi 1w sangat balk, rike taksi 
na imoli mokhoi foisele 
ke.mu.di.an adv belera: ia makan -- istitirahat, hamamne aneye 
heleramo no yende 
ke.mu.ning n yanggo-yanggo hau: pakaiannya herwarna --, namalo 
yanggo-yaflggO hau 
ke.na v I nekhe; 2 uke; 3 nambele: ía -- denda, denda nambele 
yeugokhe 
ke.nal adj ro rounge: masih -- saya?, rere ro rare?; 
berkenalan v ohote: keduanya sudah lama -, nabena ohowote 
mengenal v ranebokhe: kami sudah - orang itu, belero ro 
ranehokhe; 
terkenal v ro ranye: orang 1w - dengan tipu musliharnya, b 
Bele ro kharebaite mokhoye; 
perkenalan n awaikokhe: - nyu tidak bertahan lama, nabe 
awaikokhe nahikibam mo hokhaikokhe; 
pengenalan n iteyeibote: - terhadap agama masihJauh, agama 
retire na ahaungahele 
ke..nan v ehe khoime khonde: semoga bapak -- menerima kami, mere 
ehe khoime khonde hangga; 
berkenalan v ehe khoumekhokhe: atas - nyu bapak kami 
sampaikan banyak rerima kasih, helem foi ehe khoumekhokhere 
ke.nang v nekheunge; 
mengenang v bene nekheunge: saya selalu - akan orang rua yg 
telah dada. menakhare mekhore benemo nekheijeuke; 
terkenang v hene nekeijeuke: lagu selalu -, hele lagu nine hene 
nekheijeuke 
kenangan n bene nekejeunge: - lama, nabena hambung nine 
hene nekheijeunge 
ken.cang adj I bondiling; 2 elekei: angin --, alu elekeisele raweye 
ken.cing n kenyahu: Jangan -- di situ!, belene kenyahu ehaleije!; 
- manis n kenyahu wai-wai: Ia menderita -, kenyahu wal-waije 
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releunge 
ken.da.La n hileye: apa yg menjadi --, wkhaye hileye 
ken.da.li n heraweunge; 
mengendalikan v alounehandere: hampir Ia tidak dapat - 
mobilnya, mob ilre alonehandere khaheungekhehele; 
pengendalian n alosaite: - din, u aloisate 
ken.dur ad/ rilokhe: tali jemuran ml sudah --, malo ralei-ralei mel ha 
rilokhe 
ken.du.ri n riya arileisite; 
berkenduri v riyane khonate anantere 
ke.ning n feli: -- nya berdarah, nafeli okiyele 
ken.tal adj I meyele; 2 mbainyehele: santan --, khokenameyeleye 
ken.tang a ninggei wanem 
ke.nyal adi haha-haba: bola karet --, bola karetna haha-haba hau 
ke.nyam, mengenyam v khokokhe: selama dua tahun ia - pendidikan 
itu. raloyakhama herike sekolah khokokhe anakokhe 
ke.nyang adj u reugokhe: dia sudah --, neye u reugokhe 
ke.pa .da p re: surat itu ditijukan -- siapa?, hele homo hinyere 
ke.pai n merulu: -- ku sekali saja membuat dia pusing, merulu mhaimo 
ikanale najokho hunaungau yele 
ke.pa.Ia n falem: -- sekolah, sekolah mel falem; 
mengepalai v falemde hebeye: dia yg - sekolah itu, bele 
sekolah neye falemde heheye 
ke.pa.Iang ad/ hele: nakalnya hukan --, faleng eleleheleye khoye 
ke.pin.ding n obi: tempat tidurmu banyak --, wa jokhu honson anuwau 
01)1 helensele 
ke.ping n reti: kumpulkan -- kaca-kaca, reti-refi arilenggo 
ke.pit v ayesai: coha 
-- kakinya, no orora ayensa 
ke.pi.ting n anggulung: jangan bunuh --, anggulung ehoije 
ke.pom.pong n hem: -- sagu, fina hem 
ke.po.nak.an n eneufa: ia -- ku, neye reneufa 
ke.put n jokhoning: -- asap naik dari rumah itu, jokhoning rike imera 
kheteye 
ke.pung v yanen nokho: -- ayam itu, hele ojo yanenokho; 
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mengepung v yaneinyele: zentara - rumah itu, felayo rike 
imeye mekhaijeneinyele; 
pengepungan n yaneinyokhokhe: - peijahat itu .cangat lama, 
yokhoyo ikilenaikondere kholainyele 
ke.ra n nahe romie be wanem nawu oho yokhuwanem 
ke.ra.bat n eneu akho: merEka adalalz -- kami, neye mel enew 
akho 
ke.ra n malo horono: -- bq/unya belum dilipat, namalo horono nafie 
heheye; 
mengerahkan v khoumi: kepala desa - masyarakat untuk kerfa 
hakti, kepala desa elo-elo khoumi yo yande fainyenatere; 
pengerahan n khaimikokhe: - pemuda untuk kerfa bakti, 
jokholo khaimi yore yande fanyenatere 
ke.rak n yakhe: -- nasi, melasa yakhe 
ke.rain v hemenekokhe: tangannya --, name hemenekokhe; 
mengerami v hemeneumi 
ke.ra.mat adj flee: tempat itu --, bele ije nehele 
ke.ra.mik a tembikar ra mokhate ime mel 
ke.rang a fele: Ia mencari --, felene beye 
ke.raiig.ka a ho: -- tubuh manusia, romie mel bo 
ke.ran.jang a hambung hawei sawete kera imokhate 
ke.rap adj rokho helem: -- mereka datang, rokho helem eyohate; 
kekerapan n rokhone bei: - engkau mendengarkan nase/lat, 
awutei na rokhone bei iboroye 
ke.ras adf boho: badanya --, nawu bohohele 
kekerasan n ele molaibokhe: jangan bertindak dgn -, khena 
eleye emokhoije 
ke.rat v khahile: -- la/i kelapa 1w dgn pisau, hele kho rameye khahiley: 
mengerat v khahiieyoye: ia sedang - tebu. yune naweye 
khahileyoyo 
ke.ra.ton n raja nei istana 
ker.diI adj fofo: hadannya sangat --, nawu fofothele 
ke.ren n elehele: pemuda itu sangat --, rike hokholofa neneisele 
ke.ri.kil n fele-fele: batu --, ruka fele-fele 
ke.ri.kit v khahilei-khahilei: tupai -- kelapa, wekhone khahilehe 
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k.ring ad/ kheleng-kheleng: pakaiannya sudah --, namalo kheleng-
ngeleng 
ke.ri.ngat n ruibu: hasil --, roihuna; 
berkeringat v roibuyele: ia mulai --, nawu roihu wokheunge 
ke.ri.pik n kue wanem khahu-khahu: -- singkong, kue wanem singkong 
na 
ke.ri.put adj hangaikokhe: pipinya mulai --, kharu hangainye 
ke.ris n ramiyeli hiki 
ker.ja v mokhoi: -- keras, elekeisele mokhoye; 
bekerja v mokhoye: - dgn giat, toije mokhuye; 
mengerjakan v mokhoubonde: ia - tugas den gan tekun, ne 
hambung hawuhele akhosiyeuhnge imikhoye: 
pekerja n mokhate yo: para - sedang istirahat, mokhite-
mokhateyo none yete 
pekerjaan n mokhoi-mokhoijate: - nya banyak, nei mokkhonde 
hambung helensele 
ker.Iing n eneha: -- -an mata, jokho eneha; 
mengerling v jokho eneha: ia hanya -, jokho enehaayemo 
ereye 
ker.lip n holate: -- lampu, i holate 
ke.rok n khahilei: ia -- bulu anjing, yokhu nama ye khahileye 
ke.ron.cong n 1 a khate; 2 lagu-lagu mci alat 
ke.rong.kong.an n maninggo: tulang ikan tertahan di --, khaho 
maninggona heungekhokhe 
ke.ro .pos adj ci bangga: jagung yg dipanen banyak yg --, melu 
maluwaihokhe bangga-hanggamo 
ke.ro.yok r mehulau: -- dia. hele hahenggo!: 
mengeroyok v mehulau wokhanyele: orang kampung - pencuri. 
yokho hekokhe kiere hauge mehulau wokanyele; 
keroyokan v mehulaunga: pencopet itu medapat - dari tiga 
orang pemuda, yokho bekokhe kie fafanameye mehulauge 
wakhanyele 
ker.tas n homo tee: -- kosong, homo fe ci homoham khaye 
ke.ru .bung, mengerubungi v hilainyele: penduduk - pencuri vg 
tertangkap itu, nenemene meufokhougokhe yokho hekokhe 
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khayere mekhaisilanyele 
ke.ru.cut n haletiyeunge: ban gunan itu berbentuk --, rike irnemokhate 
bumare-bumare yomo haletiyeunge 
ke.ru.dung n malo hiki nabeyoijele nine felekiyate 
ke.ruh adj nehi: karena hujan deras air sun gai--, ya molokokhe wina bu 
nehi yele 
ke.ruk, mengeruk v khefakhe: jangan - tan gannya, nane makhare 
khefakhe; 
pengeruk n khesa-khesa khoye: - itu terbuat dari besi, bele 
hambung khesa-khesa khonde mel besira mokhaihokhe; 
pengerukan n khenakondere: sungai itu perlu diadakan -, rike 
wi ne el khenakondere 
ke.ru .mun v riya-riyane; 
mengerumuni v riya: jangan 	 temp at itu, hele ijene riya 
eyerileije 
ke.ru .puk v nekhena herasna, singkongna naimokhate khabu-khabu 
wanem 
ke.rut n rulei: mukanya mulai --, nabe uke rulei-rulei rulate; 
berkerut v rulate: pakalan yg disetenika itu sudah - lagi, malo 
herawaikokheyo henem rulate; 
mengerut v ruleye: perutnya -, nayahele ruleye 
ke.sal adj mehi: Ia sangat -- karena tidak naik kelas, naik 
emokhoiboinye mehi foloye 
ke.san n I na a: -- nya san gas balk, na a hawu hele elekokhe; 2 oro 
now: mi ada -- anjing, rakhe yokhu no oronow 
ke.sat ad/ huru-huru: lantai papan liii masih --, papa haukokhauge 
nahuru-huruyele 
ke.se.le.o n bai oro: kakinya --., no oro bal oroye beungehokhe 
ke.si.ma , terkesima adj bumara ohokokhe: id -- melihat kedatanganku. 
rau meuggalenemo humara hokokhe 
ke.tam n hikineugokhe: -- mi tajam sek.ali, rakhe rame fene mokhoi-
mokhoite henenggeisele 
ke.tam n melasa wanem woyatebe keyele-keyele 
ke.tat adj ayesai: pakaiannya sangat --, narnalo ayersaisele 
ayeungehakhe; 
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mengetatkan v aruneunge: ia - penutup bowl itu. hotol 
nawelamba foije aruneunge: 
pengetatan n jokho foijehele: - pen ggunan uang, roi 
halenayendere jokjho foijehele 
ke.tel n hu anuwau: bersihkanlah -- itu baik-baik, hele bu anuwau foije 
khuyenggo 
ke.ti.ak n meninggei: bulu --, meninggei unga 
ke.ti.ka adv hele bee: -- sekolah Ia tak punya apa-apa, sekolahne 
khowekhe hehambung-hambung barn, 
seketika adv nabele bee: - saja ia menghilang, nafem mo 
nereyc nahibiba nundeugokhe 
ke.tom.be n falemna niki: -- di kepalanya sangat tebal, falemna niki 
ruka-ruka hele 
ke.tu.a n falern: dia yg menjadi -- panitia, neye panitia falemde 
yeuggokhe: 
mengetuai v yawemihonderrw: dia yg - ronthongan mi, rike 
riya neye yawemibondere 
ke.tuk v me khaha-khaha: ada yg -- pintu, mau me khaha-khaha 
hahete 
ke.turn.bar n hiji wanem fele-fele gulai ayarn nangkare na imokhate 
ke.tu.pat n melasa koyeu einye mokhate 
kha.Ia.yak n nanemene fomene: -- ramai, nanemene fomene 
khas adj mel: tarian -- Sentani, hu yakhala mci bee 
kha.si.at n toite mokhoumi: daun pepaya -- nya tinggi, pepaya fefoite 
mokhourni 
kha.wa.tir adj ehokhoije: pergi sajajangan --, buhe ehokhoije eyeimo 
eye: 
mengkhawatirkan v huhe hokhoume: keadannya -. nawu huhe 
hokhoume 
kha.yal n na uhenena: ia suka --, nenei na uhnera aruneumi: 
mengkhayal v ubene mehi-mehi: kakakku suka -, mekha na 
uhene mehi-mehi isayeye; 
khayalan n uheneramo: - nya kini menjadi nyata, nauhene 
haigoye mana nehale bete yakhalate 
kha.za .nah n ne khoikoi meme -- budaya hangsa. ci mam meme 
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khoumekhokhe 
khi.a.nat adf a kharebai feu kharebai: jangan suka ber- --, a kharebai 
feu kharehai emokhoije; 
berkhianat V kharehai wahefike: - cinta, nekhenetere kharebai 
wabetike; 
pengkhianat n mehaa: - bangsa, khani kheare himi 
m( )khonaihondere meha imokhate, 
pengkhianatan n kharehai mokhokhe 
khid.mat adi namakhaije: memu/i Tuhan harus dengan 	 Tuhande 
huma kholomandere nau makhaijele, 
kekhidmatan n nibi mehi-mehi: - dunia, rakhe khani khelana 
nihi mehi-mehiye bete 
khi.Iaf adi nundweko-nundeko: manusia bersifat --, romie na nundeko-
nundekoyele; 
kekhilafan n uhene foi ehayeikoi: mi suatu -, rakhe yeugokhe 
uheneye foi ehayekoi 
khot.bah n fii mei afeu mimharande hayeye wate yaronate hau ngate 
mel 
berkhotbah v akho feuko hereyeye: pendeta -, pendeta akho 
t'euko ye hereyeye; 
pengkhotbah n ahuha huwenggonde khaye: - dipersilakan 
,nasuk. ahuha huwenggonde khaye erulefi 
khu.sus ad/ nenei wanem: pakaian --, malo nenewanem 
khu.syuk ad/ nanehale hele: salat yg -- harus dibiasakan, sembahyang 
nei nehale hek iteinyate 
ki.a.rnat n himi embende: dunia --, khani khela himi embende 
ki.as n hoinandere: ke/adian yg lalu hendaknya men/adi --, monya 
wokhanele hambung homandere yele rakhe he yele: 
kiasan n hahele: mi hana - sq/a, rakhe aye hehele 
ki.bar '' awei; 
berkibar v aweye: hendera -, hendera aweye: 
mengibarkan v nekhate: mereka - hendera. neye hendera 
nekhate: 
pengibaran n nenainyirindere: - hendera, hendera nenai 
nyirindere 
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ki.bas V habeye: dia -- nyamuk, henggenduye haheye; 
mengibas-ngibaskan v esabe-esahe: an/ing — kan ekornya, 
yokhu nareme eisabe haheye 
ki.bul n kharehai: Dani suka --, Dani kharehai nakhe; 
mengibul v kharehai waheye: 	 1w szfat yg kurang balk, 
kharehai hele himine ekhehonoye 
ki.cau n khate; 
berkicau v a khate: burung mulai —, aye khate: 
kicauan n na a khate: — nya sangat merdu, na hawu hele khate 
ki.dal cu// melime elekei: petinju --, petinju name mcli khaye elekeisele 
ki.dung n a huma khabam atei bumana khayere khainye 
ki.kir adj asai: ihunya sangat --, nenakhe asaisele 
ki.kis v khahei: -- lah talas itu balk-balk, hele ramehekhei foije khaheko; 
mengikis v khahileunge: orang 1w sedang — lumut pada 
tunggannya, rike ro fakho na ohinaye khahileunge: 
pengikisan n khaheinyele: 	 hatu-hatuan, ruka mbainye- 
mhainye harate 
ki.lang n khai yaneiye: -- tebu 1w rusak, yure rameye hambung himi 
yeuggokhe 
ki.Ias n rukho: 
terkilas v mokhoungehakhe: /awahan atas pertanyan 1w sudah 
dalam ingatannya, rombonde khaye nine na ubenera 
mokhoungehskhe; 
sekilas adv narokhombay: berita —, a eruihokhe 
ki.lat n I wili; 2 hasale: surar --, homo hasale roungate; 
berkilat v wili boye: keningnya -, nafeli wili-wili hoye 
ki.lau n buye: seng -- kena panas matahari. seng ronsane hoye; 
herkilau v hoihoi hoye: pakaiannva -, namalo will halaman 
huye 
ki.Iir v hal oro, 
terkilir v hai oro hefokhe: kakinya —, flOR) hai oroye 
heungehokhe 
ki.lo n kilo: ia membeli gula dua --, yu kilo heyarokokhe 
kiio.gram n na ehe: berat badanmu berapa —?. wau ne ehe mehe-
mehe 
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ki.lo.me.ter n na ahau: jaraknya berapa —7, na ahau mbele hangga 
klmi.a adf kimia: mereka belajar tentang --, kimia refiye khata 
ki.mi.a.wi adj kimia wanem hambung-hambung kimia yele khaye 
ki.na n no mhai ne ela ohat malaria re imokhate 
kin.cir n roda wanem yanei-yaneye 
kLni n hee: -- ía sudah besar, he heneye khaham yeugokhe 
ki.os n anuwau hambung fele-felere hete 
ki.pas n awei: -- angin yaneye aluhoye mokhounge 
ki.prah n u makhai nei nekhate anuwaunge: 
berkiprah v umakahai wamakhai: kita harus - dalam 
,nasvarakat, umakhai wamakhai e nekhande ijene khelemale 
ki.ra, mengira v huhanale: engkau - aku tak punya, meye 
hambumbambe elehe; 
perkiran n nau wanem: berapa - mu?, mwehe-mehe kholane? 
ki.ri n meli: pegang dgn tangan --, meli meye kheluwei 
ki.rim V ikame: sudah -- surat?. homo ikame'?; 
berkirim v ikamele: mereka - surat, nete-nete homo hayete; 
mengirim v ikaimile: mereka yg -, neye ikaimile; 
pengirim n ikeumi mekhate: siapa - nya?, hinyerena; 
	
pengiriman n hawate: 
	 surat herharga lewat pos lebih 
ter/amin, hambung posra hawate khaye nathisele ate rowate 
ki.sah a ahuha: -- cintanya sangat menyedihkan, na khena khoigote 
ahuha khenahuhe hele 
ki.sar i' kheleu: can -- situ, hele kheleuke ereiko; 
herkisar v hele kheleu 
kLsi.ki.si a roraikokhe: -- jendela itu dari besi, jendela roraikokhe 
hileikoke hesinaye roraikokhe 
kis.ruh adj himi hama: keadan rumah tangganva sangat --. nei ime ci 
uke himi liama heye 
ki.sut adi ru rutulu; Wit orang itu sudah --, rike ro nara uke rutulu bete 
ki.ta pron eye: -- akan hertemu hesok, wahenaremo eye huhaimale 
ki.tab a homo: -- nva disimpan haik-haik, na homo-homo foije 
kholonggo 
	
ki.tar, mengitar V yaneye: ía 	 di pasar se/ak pagi sampai sore. 
pasarnemo ijaneye remere nine hu akhoihiyoye 
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kla.im n I neijene hehate; 2 na nehale; 
mengklaim v arunaibokhe: negara lain yang - pulau itu, khani 
ehi hele yokhoha mekhate ikilaibokhe 
klak.son n mobjlra akhoye: Jan gan main-main -- mobil, mobil nei are 
yemile mci nasomsom okhoije 
kla.si.ri.ka.si n naijene-ijene: -- hewan harus berdasarkan tempat 
hidupnya, oho yokku nei nekhate ijene-ijene hawanggomhe 
kla.sik adi nahena hena: musik --, musik nahena hena khoimiyate nine 
rakhe hee 
klien n rakhera ijaroye: dia adalah -- di toko kami, neye hambung 
rakhera ijaroye 
kli.maks a na humana nekheunge: -- dari pertengka ran itu adalah 
perkelahian, a e elekhatera isam felaha yeugokhe 
kli.nik a ohat mokhoi-mokhoi anuwau 
kli.ping a gambar, tulisan harai-harai: kakakku membuat --, mekha 
gambar harai-harainye baraumi 
kli.se a 1 foto na unulu: perbanyakfoto dng --, tbto helem na unulu 
khayenaye mokhonggo; 2 ahena 
ko.a.li.si a mhanye haraikokhe mokhate 
ko.bar, berkobar v holotiyeye: api itu semakin -, 
mengobarkan v hendere: siraman minyak tanah itu - kembali 
api iru, hele minyak tanak i nekhate 
kob.ra n hakhai heiforo: mereka membawa ular --. hakhai hei toroye 
iokate ohate 
ko.cak adj re hele: -- perut, re re imokhoumi 
ko.cok v khuseinya: -- dulu lalu diminum, khuseinyokhondemo helera 
anesinde 
ko.de n nihi ehiye: untuk men/aga rahasia mereka menggunakun --. na 
nune hononde mci nibi ehiye mokhaikokhe 
kod.rat a hayekokhe honate: -- Tuhan jangan dilawan. Tuhandena 
yemele hangga beleyemo benem eme ikajele eije 
ko.he.ren n eyawe meyane awaikokhe nete-nete 
ko.ki n hamande mokhoye: Ia -- di kapal, kapalne hamamde imikhoye 
ko.kok n khoye: -- ayam terdengar sayup-sayup, nunu horande ojo 
khoye: 
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berkokok v a khoye: ayam ,nulai -, ojo khate 
ko.Iam n hu khou: mereka mandi di -- renang, bu khounge fokhaikate 
ko.Iek.si n I hena-hana hambung honate: 2 arileye arilewoye: itu -- 
benda-benda antik, neye hambung hena hana arileye: -- hasil 
penelitiannya banyak, hamhung-hamhung hinejate heijatena 
helem arilewoye 
ko.Ie.ra n yehele-yelhele namikeyele: kampung itu kena --, rike yo 
koleraye nekheumi 
ko.Ies.te.rol n uhuluna yu: utk menjaga kesehatan tuhuh, kurangi 
makanan yg her -- tinggi, u khayarena hamam yu yele khaye 
helem emeneije 
ko.Iom n ikai: -- mi masih kosong, rakhe ikaije honoye 
ko.Io.ni.alis.me n khani ehi ehiye ikileihiyate wahenaimile rnakhaite 
ko.Iot adj hena hena ikeleimiyanyele: orang tuaku masih --, menakhere 
rnekhore hena hena nekhewate ubenemo ikileimiyanyele 
ko.man.do n a khoumikokhe: den gar --, aremo horom 
kom.bi.na.si n aleibokhe: -- dua warna iru sangat baik, hu healeihokhe 
hawuhele yugokhe 
ko.men.tar n mehe makhai erane: hagaimana -- mu?, weye mehe 
rnekhai erane 
ko.mi.di n 1 umakhai, mehi-mehi: sebentar sore akan diadakan 
huerate umakhai mehi-mehi khelenatere: 2 rohu kheleye 
ko.mi.si n ro mie mehau kheleimikokhe riya nekenatemel 
ko.mi.te n kheleimikokhe yo haugihi makhate 
ko.mo.di.tas n naimei hamhung: udang termasuk -- ekspor, nekhe khani 
ehine eisete 
ko.mo.do n wakhu wanem khahaning komodonemo khate 
kom.pak adj ne khena mhay: mereka selalu --, neye nakhene mhai 
sele: 
kekompakan n nakhena rnhai umhai: karena - nva mereka 
juara. nakhena mhai umhainye juara rokate 
kom.pas n nihi khelei-kheleite: -- sangat herguna bagi orang yg 
herlayar, khayira ohojateyo nihi khelei-khelei mel hambung 
namene hele ohonate 
kom.pe .ten ad/ hokhonde: ia yg ber -- dalam hat mi, rakhe haugihi 
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neyeheleba hokhongonde 
kom.pe.ti.si n were-were: regunya menjadi juara -- itu, na were-were 
khogate nei riyanaye juara rokate 
kom.pi.Ia.si n nahomo nahuhara-huhara humara okhe ane 
kom.pleks n riyane hehate: -- perumahan murah, ime murah holo riyane 
hehate 
kom.plot ad! mbainye: /angan main sistem 	 mbainye-mhainye 
okhoije 
koni.po.nen n nanemene: -- mobil diproduksi dalam negeri, mobil mci 
hambung-hambung ci khanine mokhateye 
kom.por n hamande baimile: -- sumbu, sumbu mokhoibiyounge I iheye 
hamande heleye baimile 
kom.po.sLsi n nahubara-huhara onde: -- karangan, na ubenena 
nahuhara-hubara onde 
kom.per.hen.sif adj nahinggi ronkhonde hangga: u/ian --, ujian 
nanemene hinate 
kom.pres n hu nukhu ranyihi: -- lah kepalanya yg panas itu, nafalem 
naunge heheye bunukhuye ranyihi 
kom.pro.mi n a mbanye elenggo: -- dulu apa yg mau kita lakukan, a 
mhainye elenggo makhaye mokhomahondere 
kom.pu.ter n mesin mere bete: ia bela/ar tentang --, neye memere 
hetene iteyeye 
ko.mu.ni.ka.si n are feuke yarate: -- lancar, a feu hohira hohire 
iiahinggimo 
ko.mu .nis n humana khaye u elate yo: negera --, ro mie humana 
khayere uye elate 
kon.dek.tur n imoli mokhoite haraunge khaye: -- taksi. taksi na imoli 
rnokhoite haraunge khaye 
kon.di.si n nau huhaunge: -- hadannya kurang sehat, nawu ehawanem 
huhaunge 
ko.nek.si 
 mhanye mokhate: dia diterima kerja karena ada --, neye 
erulainyihike mokhondere einya yoyele mhanye mokhateneye 
kon.fek.si n malo relahi: -- pakaian, malo relahi mokhate 
kon.fe.ren.si n riya: -- gereja-gere/a. sedunia, gereja-gereja nanemene 
riya arilende 
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kon.fir.ma.si n nanehale: belum ada -- tetang kehenaran 1w, nanehale 
elauge eyakhalaiboimo 
kong.res n riya khabam: -- wanita, riya khaham mie mengge mei are 
elenatere 
kong.si n I nai heseijo mbainye awaibokhe; 2 riya 
kon.sep n homo namefie: surat itu baru di --, homo namefie fol 
emokhoihui 
kon.sep.si n uhene wanem: hagaimana -- tentang hal itu, mehe 
rnakhai wei uhene wanem roke 
kon.sis.ten n hehemale: kita ha rut -- dgn peratu ran, eye 
mokhainyehakhe ijenemo hehemale 
kon.sti.tu.si n I hokhaikokhe ijenemo: -- negara Indonesia adalah UUD 
45, UUD 45 na nekhate ijenemo nekehemale: 2 a hambung 
hokhowate nawanem undang-undaangde yeibokhe 
kon.struk.si n na walo: -- gedung 1w rerbuat dari beton bertulang, 
rakhe ime nawalo heton hertulang randa ike 
kon.sul n wakil pemerintah wanem khayare khani chine innyekheye 
kon.sul.tan n ahli wanem hambung-hamhung neye nihi yemile 
kon.sul.ta.si n uhene yaroi-yaroi: ia ber- -- ke dokter, dokter hokhore 
uhene yaroi-yaroite 
kon.su.men n hambung yaraugeyo: -- harus hati-hati dalam 
menhelan/akan uang, hambung yarote yaraugeyo nakhayayeleye 
kon.sum.si n harnam refi: dia termasuk seksi --, neye hamam refine 
aihokhate 
kon.tak n huhayekoi: sudah lama mereka tak sating --, hikihele 
ehuhayekoimo nekheimiyande 
kon.tan n nahihi: pembayaran harus --, mokhoihote nahihiye 
kon.tem.pla.si n u ci: memasulci dunia --, nakhena ci u ci nine 
ruletike 
kon.tes a heko-heko: -- kecanti.(-an wanita, heko-heko khonatere hinye 
mengge nei hokholohele 
kon.ti.ngen n wanggoyo riyana: -- Irian Java, wanggoyo riyana Irian 
Jaya mci 
kon.ti.nu adj ehimbim: herlatihlah secara --, ehimhim-ehimhim-
ehimbim nahuha-huhara iteyei 
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kon.ti.nu.i.tas n nahuba nekhanele: bagaimana -- usa/ia kita, 
rnehemakhai ei hambung nahuba nekhanele 
kon.tra ad/ nenei hebeye: Ia -- dgn pendapatanya, neye nei uheneyele 
nenci heheye 
kon.trak n a mhainye elaikokhe: masa -- sudah herakhir, nel mhanye 
elaikokhe hokhaikokhe heu yeugokhe: 
mengontrak v a mhainye hokhaikhokhe: kami mau - rumah, 
rneye ime hemakhondere: 
pengontrak na mbainye hokhaikokhe kie para - rumah harus 
membuat perjanjian, imene nekhateyo amhainye 
mokhomansandemo 
kon.tra.tor n kerj are kheluke: rumah itu diban gun ole/i --, dahhe 
khayeye mokhombondere 
kon.tras adj nahanggambai: lampu-lampu di ruangan itu sangat --, na i 
hate na imehu yele boikokhe hele 
kon.tra.sep.si n faham mel: a/at -- KB, hambung fabam nekhenate 
kon.trol n wau erayei: disuruh -- berapa kali?, rokho mehe-mehe wau 
erenayekonde: 
mengontrol v ohoi erayei: - itu lebih baik dari membiarkan. 
)hoi-ohoijele hayekoijele neifoisele ohoiohoi; 
terkontrol v eranyele: pekerjaan harus -, nehambung mokhoye 
najokhorane erenele; 
pengontrol 11 khayare hebeye: alat itu digunakan sebagai -. 
rike hamhung khaya wanende harainyohokhe; 
pengontrolan n khaya hehei-sebei: -- terhadap anak kurang 
.vehingga Ia berbuat sesuka hail, khaya eheheinueye nei khena 
ijera mokhoye 
ko.or.di.nasi n alote alaimile: adakanlah -- yg haik dengan mereka, 
nahokhore eye a mbainye elenggo 
ko.per n hamhungde haweye anuwau: -- nya dibawa kahur, 
nahamhungde haweye anuwau yokhoye rokate 
ko.pe.ra.si n yaya wall hamhungde bete: -- simpan pin/am, riya mhai 
roi haungate henem yeronate 
ko.kan n homo: hell -- terhitan hari mi, manana maihalekhe homoye 
reweye 
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kor.ban n releinyele: karena kebodohannya ia jadi 	 nakhobu neye 
nenei ne ehe nare releunge 
ko.rek n nei: bawa --, nei reweime 
ko.reke.si n heiko: -- baik-baik, foi-foi heiko: 
mengoreksi n hineye heye: guru sedang 	 pekerjaaan anak, 
guru nafafa mel ulanganne periksa mokhoye; 
korektor n hinate hateyo 
ko.re.Ia.si n narnakhai: ada -- antara orang yg herpendidikan dengan 
sikapnya dalam ma.syarakat, romie sekolah khaikikhayo 
naumakhaijele nekhate ijene mehi 
korps n riya mhain na anuwau einya: -- Pegawai Republik Indonesia, 
pegawai negerinayomo riya mhai 
kor.ting n eifi)late: jika berbelanja di toko-toko hesar selalu ada 
toko-toko khahamna helem ijarandena hohi eifolate 
ko.rup.si n roijokho: orang 1w suka --, rike ro roijokho nakhe 
ko.sa .ka .ta n na afew helem: sudah herapa -- dalam hahasa Inggris yg 
kamu miliki?, Inggris afeu iteyena na a iteyekokhe mehe-mehe 7 
kos.mos n khani khabam khela khaham 
ko.song ad/ I hangga: kaleng itu --, hele helek hangga; 2 a okhoi: 
elengan itu --, roite haweye anuwau a okhoi; 3 nemhai; 
rnengosongkan v mokhoungehakhe: ia - saw kamar untuk 
ramu, neye yowa mhai mokhoungekhe romie imene honate mel; 
kekosongan n khalo honoye: carilah seorang untuk mengisi - 
mi, ro mhai henggo rakhe khalo hileuko 
kos.tum n malo: -- sudab disiapkan, malo mokhainyehakhe 
ko.ta n anuwau ruka ime khaham-khahamde hehate 
ko.tak n anuwau khending hambung hawei-sawei mel 
ko.tor ad/ niki: tetnpat itu --, hele ije nikiyele; 
mengotori v niki oleye: jangan - tempat itu. hele ije niki 
eyoleije; 
pengotoran n himi yeihiyoye: - sun gai oleh limbah industri 
van gut merugikan, niki hambung fahrikna wi eite mete hu weye 
himi yeihiyoye 
ko.yak r kayel: bajumu --, wanalo khayekokhe; 
mengoyak v khayeye: Jan gun - pakaiannva, namalo ekhayeije 
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kre.a.si n haranyokhokhe; 
berkreasi v mehi-mehi ubenera mokhoye: anak itu suka -, rike 
fa uhenera mehi-mehi imokhoye 
kre.a.tif adj mehi-mehin imokhoye: anak iru sangaty --, rike fa nehi-
niehi mokhoijeye kholoijeye 
kre.t n hohi-hohiye hilende: mobil --, mobil naroi hohi-hohiye 
tolonate; 
mengkreditkan v bohi-hohiye yemile: Ia 	 barang-barang 
/ualanannya, nai mci hambung yeije yeumikokhe helera hohi-
hohiye mokhonate 
krem n yanggo-yanggo: dinding warna --, ime ene yanggo-yanggo 
wanem 
kre.ma.si n no hanei-sanei 
kre.ma.to.ri.um n anuwau no mauke kholate 
kri.bo adj huhu: rambutnya --, naunga huhu 
kri.da n 1 me u; 2 khomalere 
ki.mi.nal n himiye mokhaihoke: itu perhuatan --, hele me u 
krlsis ad/ khaheunge: -- ekonomi, hambung-hambung refire khabeunge 
kri.te.ri.a n helene erenanye le: -- apa yg dipakai untuk memilih kepala 
desa, makhaye eremande nauna hele romie khemahonde yo 
falemde yembonde 
kri.tik a a ele: -- membangun, rakhe ale foi bende mci 
kri.tis adj uhene hele-hele: dia sangat --, hele fa naubene hele-hele hele 
kro.nis adj hasale toi eyeihoi: Ia menderitapenvakit --, neha bolo hasale 
toi eyeihoi 
kro.no.lo.gi a nahuba-huhara na yeugokhera nine huweyate 
ku.ah a horo: mie --, mie horoyele khaye; 
herkuah v horoyele: savur harus -. sayur horoyele 
rnokhomhomhe 
ku.ak v I yakalaya: -- takdir. nawali nuna mokhowoye nanemene 
yakhalaye; 2 eumau; 
menguak v yakhalaugokhe: dari tadi dia hanyaa -- saja. 
natadina eumau hayeye 
ku.a.Ii.tas a himi foi: heras mi -- nya balk, rakhe melasa nau yobo-yobo 
hauhele 
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ku.a.li.ta.tif adj nafoikhayera: hal mi tidak dilihat dari kuantitatfnya 
tetapi -- nya, rakhe naggelemba erei nafoi khara erande 
ku.an.ti.tas n nahelem: dari segi-- Alex menzwzg baik, nahelem refira 
nehale Alex hawu 
ku.as n cat khoikoimei ambung 
ku.a.sa n ne ele: surat --, homo haugihi rewende wanemde: 
berkuasa v nei khaya einya: orang yg -. ro mie humanayo 
menguasai v nei einyamao: mereka yg = daerah itu, neye hele 
ije neye khaya hehate, 
kekuasan n nei einya: mi daerah - nya, rakhe nekhate nei me 
einyamo; 
penguasa n khayayo: - tung gal, ehiyele barn neimbaisele rakhe 
ije kheluke 
ku.at adj dc: tenaganya masih --, nawu ne elekei; 
kekuatan n elekei: - mesin, mesinna ele mokhounge 
ku.bang n hukhou: di hutan banyak --, akhlana hukhou helem: 
berkubang v hukhonge oleye: kerhau -, kerhau hukhounge 
oleye 
ku.bu n anuwau khaya mci: di sekeliling desa ada --, yono ene-ene 
nanemene anuwau khayalemo 
ku.bur v rnoloi: rempat -, anuwau inolonate mel; 
mengubur v molainye: mereka sedang - maya!, he nare 
molanye 
terkubur v molaisakhe: kapan - jenazah itu, mhele ya hele 
here molazakhe; 
kuburan a ro mie molate anuwau: 	 umum, ro mie nanemene 
molate mci anuwau 
ku.cil, mengucilkan v nesiy v nesly: orang kampung - dia karena 
inelanggar adat, yona yo nanyihike mam azazi khokokhene: 
terkucil v nanyihike: karenaperbuarannva ia -. name une himi 
mokhougokheneye nanyihike 	 ( 
ku.da-ku.da n yali: untuk paku seng, kami pasang -, seng 
hahemakhonderene yali-yaliye mokhandohokhe 
ku.de .ta m nawere-wetre anuwauke nungwaikondetre 
ku.dis. n u hiho: sekarang rnusim --. hekhe heu hiho helensele 
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khate 
ku.duk n u bulingge: bulu -- berdiri icarena ketakutan, femakhone nau 
bulingga yele 
ku.dus adj I horo; 2 yolo-yolo: tempat --, anuwau yolo-yolo 
ku.e n hamam fele-fele minyak gorengbe mokhate yo 
ku.i.ta.nsi homo bukti wanemde: -- pelunasan, homo nehale bele 
hambung neye mokhougokhe u 
ku.ku a menggei: -- nya panjang, na menggei hiki 
ku.kuh adj ne elehele: rumah mi -- sekali, rakhe ime ne elehele 
mengukuhkan v elekei yembonde: tiang-tiang beton berguna zak 
- ban gunan, o betonda ikate ime ele hebende mel; 
mengukuhan n nibi elekel yembonde mei: saya hadir dalam 
upacara - profesor, bele profesoryembote mokowanyele reye 
rambeleye 
ku.kur v mi: -- kelapa, kho rol; 
mengukur v rotoi: - kelapa, kho rotoije 
ku.lai, terkulal v benefakhe: ranting yg parah itu -, akhau insekokhe 
khaye henefakhe 
ku.li a hambung kheikeijo: - pelabuhan, khayi erulesiyena hambung 
• 	 kheikei iketeyo 
ku.lit a ra: mangga mi -- nya tebal, rakhe wei na ra ruka-ruka 
hele 
kul.tur n mam: -- Sentani. Buyakhala mel mam 
ku.lum, mengulum v nawei: anak itu - gula-gula. rike fa khending yu 
• 	 ye naweye 
ku.mal udj male: pakaiannya --, namalo male 
ku.man n eha bob flu: tempat yg koror banyak --. anuwau nikiyele ije 
hihit ehabobonu yele 
ku.man.dang, berkumandang v khulum releunge: bunyi musik suling 
tambur --, waktu khulum releunge 
kum.bang a ohem: -- beterbangan, ohem 
ku.mis n hei: -- panjang, hei hiki: 
berkumis v heijale: orang ilu -, bele ro heijele 
kum.pul v arilei: -- buku, buku arilem: 
berkumpul v arileye: mere/ca sudah , neye arilasike; 
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mengumpulkan v arilekokhe: kepala desa 	 warganya desa, 
falem naro mieye arileumi; 
perkumpulan n riya: 	 sepak bola, khateyomo nariya 
ku.mur r euga khuyai: haru hangun dari tidur harus 	 jokhura 
anyunde nahibi euga khuyekonde: 
herkumur v euga khuyeya: - la dulu seheum makan, euga 
khuyekondemo hamam aneye 
ku.nang-ku.nang n I findlau: pada malam han -- kelihatan, renial 
tindlau jokho eyerande; 2 hulau-hulau 
kun.ci n hambung arunei-arunei mei; 
mengunci v aruneugokhe: ayahku — pintu, mekho mau aruneye 
kun.cup n hohoi: -- hunga. hunga nahohoi 
ku.ning adj yango-yango: warna --. yanggo-yanggo wanem 
kun.jung v erei-ereite; 
berkunjung V emalere: — ke rumah teman. khahili ime smalere 
kunjungan n erei-ereite menatere: — dinas. erei-ereite nei 
namokhate ijera; 
pengunjung n erei-ereijo: para —, ereite ereteyo 
ku.no n bene hena: bangunan --, hene Imeholo 
kun.tum n hunga wewe mokhotiyeye: se -- bunga, hunga wewe 
rnokhotiyeye mhai 
ku.nyah i'nawei: jangan -- obatpil, ohat pil khaye enaweije: 
mengunyah v naweye: kita harus - inakanan dengan haik. 
harnam foije naungale; 
terkunyah v nawenge: makanan itu harus — semua, hele 
hamam nanemene naweinye 
ku.nyit n yanggo: sepotong --, yanggo hohi 
ku.pak adj insekokhe: tangannya --. name insekokhe 
ku.pas v awei: -- bawang, bawang awei: 
mengupas v aweunge: — mangga, weinye aweye 
kupasan n awekokhe n awekokhe: - mangga itu dicuci, wei 
awakokhe khaye khuyenggo: 
pengupas n awete aweungalemei: mana alat —?, mba awete 
awngalemei; 
pengupasan n awakokhe makhai: cara-"— mi kurang haik, rakhe 
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aWakt)khe makhai himi 
ku.pu-ku.pu n aye humbum: jangan tangkap aye humbum eyekileije 
ku.rang adv nahanga: anak mi -- makan, rakhe fa hamam nahangga 
aneye: 
herkyrang v helem okhoije mainnya harus -, wanggo helern 
okhoije; 
mengurangi v eyaromhe: Jan gan - jarahnya, neikaye ehi 
eyaromhe: 
kekurangan n namehele: tenaga karni ;nasih -, mel tenaga 
mokhonateyonamehele 
ku.rap n khahe nakhe: di kakinya ada --, norona khahe anakheyele 
ku.ras n khuyei: 
menguras v khuyeunge: jangan - dia, tie ewahenembe; 
terkuras v uye heye: tenaganya - habis, ne ele nine uye heye 
ku.ra.wal n nihi ayeunge: kurung --, etc mokhonge 
kur.ban n here yolte; 
herkurban v nahene yoinye kholounge; 
mengurbankan v haugihiye kholounge 
ku.ri.ku.Ier adj kurikulumnamo: ekstra 	 ehi kurikulum einyayele 
harainyohokhe 
ku.ri.ku.Ium n hambung kheleite khelenaimile mel 
kur.si n angen nekhei: -- roda, anggeng nekhei roda hureunge 
khaye 
kur.sus n pelajaran helem nayamhemhanemo khonaikonde 
ku.run n rain yakhama helenem 
ku.rung V hilenukho: -- waktu, naya hangga: 
mengurung v einyemo: Ia selalu - din, nawu ime einyemo 
i nyekheye 
ku.rus adj khele-khele: hadannya 	 nawu kheie-khle 
ku.sam adj he khabekhe: rnukanya 	 nahe khahekokhe 
ku.sut adj uhene himi yeugokhe: pikirannya na ubene himi yeugokhe 
ku.tang n nime hokhou: ihuku membeli 	 menakhe nime hokhouge 
reko 
ku.tip t' homo ehira yarokokhe; 
niengutip v eieihokhate: jangan - dari pekerjaan orang lain. 
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romie ehimeinya eyaroije; 
kutipan n roke: coba hacakan - 1W, hele roke mba khoikona 
ku.tu n mie di ramhutnya hanyak 	 naungana mi helem 
ku.tuk v himi henate mel afeu: karena nakal. ia di -- oleh orang 
tuannya, talem elekeinye nenakho himire wokharnyele 
mengutuk v himi khonayende: jangan anak, fafare himi 
khonayende a eweije 
ku.yup adj fileye: Denis basah --, Denis nine fileuhokhe 
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